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Das Belegmaterial besteht aus drei Teilen. Der erste Abschnitt enthält 
jene tscheremissischen Wörter, die Entsprechungen in irgendeiner der ver-
wandten Sprachen haben. Der Angabenteil ist vollständig. Scheint hier ein 
etymologisch schon behandeltes Wort nicht auf, so bedeutet dies die Ableh-
nung der betreffenden Wortzusammenstellung aus lautlichen oder semanti-
schen Überlegungen bzw. ist die Etymologie derart unsicher, daß sie aus laut-
lichen Gesichtspunkten nicht auswertbar ist. 
Die samojedischen Entsprechungen werden hier nicht zitiert und auch 
die obugrischen und ungarischen Angaben sollen nur andeuten, wie weit die 
Entsprechungen des betreffenden tscheremissischen Wortes in den verwandten 
Sprachen reichen. 
In erster Linie soll der Angabenteil Datenmaterial zu den Erscheinun-
gen der Sprachgeschichte des Tscheremissischen sichern, daher wird auf 
Literatur nur spärlich verwiesen. 
Die tscheremissischen Angaben stammen - mit wenigen Ausnahmen 
- aus dem handschriftlichen Dialektwörterbuch des Tscheremissischen von 
• Ödön Beke; stammen die Angaben aus einer anderen Quelle, so wird darauf 
immer verwiesen. 
Bei der Zusammenstellung dieser Arbeit war vorallem das Uralische 
Etymologische Wörterbuch von Károly Rédei und der Angabenteil der Habili-
tationsarbeit "Geschichte der mordwinischen Konsonantismus II." von László 
Keresztes eine große Hilfe; dieses Belegmaterial enthält fast alle mordwini-
schen Wörter finnisch-ugrischen Ursprungs. 
Der zweite Teil enthält nur einige Wörter. Es sind Angaben, die zwar 
Entsprechungen in mehreren verwandten Sprachen haben, jedoch in erster 
Linie aus kulturgeschichtlichen und realienkundlichen Gründen nicht altes 
Erbe sein können. 
Im dritten Teil des Datenmaterials finden sich jene tscheremissischen 
Wörter, welche Entsprechungen in den pennischen Sprachen (oder zumindest 
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in einer) haben, jedoch nicht für besonders alt gehalten werden können; wegen 
gewisser lautlicher, morphologischer bzw. semantischer Kriterien müssen diese 
Wörter spätere Entlehnungen sein. Bei diesen Angaben werden - im Gegen-
satz zu den finnisch-ugrischen Wörtern - Dialektangaben aus den permi-
schen Sprachen reichlicher zitiert, es gibt auch mehr Literaturhinweise. 
In der Aufzählung erscheinen getrennt die Entlehnungen aus dem 
Urpennischen bzw. aus dem einen ähnlichen Sprachzustand aufweisenden 
Urwotjakischen sowie die späteren Lehnwörter mit eindeutig wotjakischen 
Lautkriterien. 
Bei der Transkription der mordwinischen Angaben wurde vor Palata-
vokalen die automatische Palatalisierung des Konsonanten nicht bezeichnet. 
TSCHEREM ISSISCHE WÖRTER 
MIT FINNISCH-UGRISCHER ETYMOLOGIE 
1. (Wichm.) M ceckcm: c. kajTk, U ccckcm, cckcc 'Stieglitz' (kaj?k 'Vo-
gel'), (Sav.) K cäkcem 'malinovka'; mord. E äeksej, äcksata, cxksata, M 
säksi, säksan, säksata 'Buntspecht'; est. ähk 'Häher'; ? syrj. cakcej (?) 
'drozd; ein grauer Vogel, vielleicht Drossel ( ? ) ' ( < *cäckä od. *cäkcä > 
urtscher. »cekcem; UEW 620). 
2. P B M US KJ C C cala, MK UP USj. cüa, JT cala, JO V calä, K cüä 
'alle, alles'; wotj. cilkak; syrj. eil 'im ganzen' (< *cil3 > urtscher. *äla 
UEW 612-613). 
3. (Wichm.) KB carä 'sehr fein, sehr dünn'; ?wotj. qr j : c . -p jn , cari, 
c ? n c . -p? r i 'Kleinigkeit, Kleinsachen'; ?syrj. ä r : nan-c . 'Brotkrümchen' 
(< *cyr3 > urtscher. *ära; ESK 306; UEW 615). 
V J V j v _ 
4. M cokata, MK UJ cokata, C C coka 'dicht'; syrj. cck; wog. §aw, saw 
'viel'; ung. sok 'viel' (< *cukk 3 /*cokk3/ > urtscher. *coka; MSzFE 
553 - 554; UEW 62). 
v • 
5. P MK U C co"nem, B M cor)cm, JT cor)cm, JO V car)cm, K car|gern 
'kerben'; mord. E cavo-, M sav? 'schlagen, erschlagen'; ostj. conx- 'aus-
schlagen'; wog. s§T |k-, s i r | x - 'ausschlagen' (< *caT] 3 - > urtscher. 
*cori7- ; FUF 31: 160; UEW 53-54). 
6. B BJ M cücö, BJp. cücö, UP USj. US cüc?, UJ tücüj, CÜ CK C CN 
cücüj JT cücö, JO V cücü, K caca 'Oheim, Mutterbruder'; mord. E 
äce 'der Mann der Schwester', M scäta, äcätä, 'Großvater mütterlicher-
seits'; lp. N coecce; fi. setä; wotj. cuz-murt 'Oheim' (murt 'Mensch, 
Mann'); syrj. eoz eoz 'Mutterbruder'; wog. säs, sasiy 'Onkel' (<*cecä> 
urtscher. *cüc?; SKES 1005, UEW 34 - 35). 
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7. P Bjp. cücäm, B BJ M cucam, MK US USj. CÜ CK cucam, UP cü-
cam, UJ tucam, JT JO V tucam, K cucam 'schlagen, treffen'; ? wotj. 
casj i - , c a s j ? - 'mit dem Blitz treffen'; ?? syrj. cas: caá m u n - 'zerreißen', 
c a s ¿ - 'reißen, zerreißen' ( < * c a c 3 - > urtscher. * q i c - ; ESK 303; 
UEW 617). 
8. P B U JT erig?z, M MM MK er)Tz, C C etjez, JO V er\3z, K at|g 
'Himbeere'; mord. E in3er|, inzcj, M inazi; wotj. ämez, äme3; syrj. gmi3; 
ostj. - á ñ t : juxtejänt (ju% 'Baum' tej 'Spitze, Gipfel') (<*ät | 3 - c 3 > 
urtscher. *iri?z; ESK 211; UEW 26). 
9. P B M UJ C C JT erye, UP e rya , MK JO V K ery a 'Sohn, Knabe'; fi. 
yrkä 'Junggesell, Freier'; ung. —er, - é r , — an ember ' Mensch, Mann', fcij 
'Ehemann', magyar (altung. mogyer) ' Ungar, ungarisch' (<*irkä (*ürkä)> 
urtscher. *ery?; MSzFE 203; UEW 84). 
10. P B M UJ C C JT astem, P UJ JT stem, K astem 'tun, machen'; lp. N 
ä s ' t ä - 'have time (to do something)'; fi. ehti- 'Zeit haben, etw. schaffen'; 
syrj. cs t i - '(mit etw.) fertig werden' ( < * e s t e - > urtscher. *ista"-; SKES 
35; UEW 626). 
11. P B M UJ C C astar, UJ star, UP USj. istar, US i^t?r, MK istií, JO 
áster, V star, K astar, 'Fußlappen, Beinwickel aus Filz'; wotj. j£tjr, 
istir ( < »ist 3 - r 3 > urtscher. *ist?r, UEW 827). 
12. P B M MK ij, UP USj. US ji, UJ CÜ CC JT JO V K T, CK a j, CN Tj, C 
ij 'Eis'; mord. E cj, er| , ev, M äj, jäj; lp. N. jiegrjä; fi. jää; wotj. jg, dó; 
syrj. jj, ji; ostj. jer|k; wog. jarjk; ung jég (<*järje> urtscher. *ij; MSzFE 
338; UEW 93). 
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13. P B M ij, C C J V K l 'Jahr'; mord. E ije; lp. N. jâkke; fi. ikâ 'Lebenszeit'; 
ung. év 'Jahr' (<*ikä> urtscher. *ij; MSzFE 166; UEW 98). 
14. P B MK UJ CÜ JT ijam, M ijàm, USj. jûam, CK ?jam, CN íjam, C 
ijem, JO V ijcm, K ijäm 'schwimmen'; mord. E uje—, M uja- ; lp. N. 
vuoggjâ-; fi. ui—; wotj. -syrj . u j - ; ostj. û j - ; wog. oj; u j - ; ung. úsz -
(<*uje ~ *oje- > urtscher. * i j - ; MSzFE 655-656; UEW 542). 
15. P B M U C C J K i k (Adj.), B UJ CK CN JT ikte, UP ikta, MK K ikta 
'eins' (Subst.); mord. E vejke, M fkä, iikä; lp. N pk ' tâ ~ âk' tâ; fi. yksi; 
wotj. odig; syrj. eti, gtik; ? wog. ük, äk (<*ikte (*üktc)> urtscher. *ikt?; 
SKES 1856-1859; UEW 81). 
16. P B M UP C ilem, UJ iíem, C llem, JT ?lem, JO V K alcm 'leben, woh-
nen'; ? mord. E M e f a - ; lp. N a: l le-; fi. e l ä - ; wotj. u l - ; syrj. o l - , ov-; 
ostj. jel 'Quellader', jëlcw 'neu, frisch'; wog. i l t - , j ä l t - , j a l t - 'gesund od. 
geheilt werden'; ung. 61 'leben' ( < * c l ä - > urtscher. *iTa-, MSzFE 
145-148; UEW 73). 
1 7 . P B M C C UJ JT ime, UP im?, MK JO V ima, K im 'Nadel, Nadel des 
Nadelbaumes'; lp. N ai 'bme; fi. äimä; syrj. jem, im (<*âjmâ> urtscher. 
*im?, SKES 1869; UEW 22). 
18. M MM MK UP USj. indes, P B UJ CÜ indes, CK C ?ndit |s, JO indi^s, K 
andeks '9'; mord. E vejks? ve /ks? , M vcjxks?; lp. N pvce; fi. yhdcksän 
(<*ikte (*ükte) + *eksä> urtscher. *indeks; SKES 1856). 
19. P BJ M MM iske, UP USj. US iska, MK eska, P BJp. C C Lske, UJ 
isk(e), JO K iska 'Keil'; mord. E eske, iske, M äska, jäska, iska 'Winkel' 
(<*äske> urtscher. *ick?, FUF 31:174). 
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20. BJ iza, BJp. MK UJ CÜ iza, M MM iza, JT ?za, JO V K azä 'älterer 
Bruder; jüngerer Bruder des Vaters; ? mord. M. ocä; lp. N. acc, accce; fi. 
isä 'Vater'; wog. as; ung. 6s 'Ahn' (<*icä> urtscher. »ica; MSzFE 
516-517; UEW 78). 
21. P B M CN ize, MK iza, UP USj. US iz?, UP CK C iii, UJ CÜ CC JT 
V K izi 'klein'; wotj. icl, ici 'wenig'; syrj. i c Linon 'junge Frau, Schwieger-
tochter' (mon 'Schwiegertochter') ; ? wog. is 'klein' (<*icä> urtscher. *\ca\ 
UEW 78). 
22. P BJ M CÜ der, B U CK C CN JT JO V jer, K jär 'See'; mord. E erke, 
M äRka, jäRkä; lp. N jaw're; fi. järvi (<*järwä> urtscher. *jcr; SKES 132; 
UEW 633). 
23. P BJp. d?8ar | , B j ?8a i i , MK dißaii, US ji6ar | , UP, USj. i8ari, M CÜ 
d?rar), CK C j?rar), JO V K jaSär) 'Sehne des Wollschlagbogens'; ? lp. 
jcäDDA-p€ssA 'gespannte Flinte' (pGssA 'Flinte') ; fi. jänne 'Sehne, Strang; 
ostj. jcnta, jöntay 'Bogensehne'; wog. jantar); ung. ideg (<*jänte> urt-
scher. »jiöari; MSzFE 314-315; UEW 92). 
24. P BJp. CÜ d?lmc, B UJ CK C JT jalme, US j a lma , UP USj. jilma, M 
dülmö, MK dülmö, JO VK jalma, P nalma1 'Zunge, Sprache'; lp. N njal -
bmc 'Mund'; ostj. näbm 'Zunge Sprache'; wog. nilam, nclam; ung. nyelv 
(<*nälmä> urtscher. »jilma; MSzFE 480 - 481; UEW 313-314). 
25. B CK C V JT j?ps, JO K japs 'Speer'; lp. Ko. mpc^s 'Bratspieß'; ? wotj. 
juciß 'dünne Stange' jusis 'Schoberstange'; syrj. jos 'spitzes Stöckchen'; 
ostj. jiwas, jepas 'Bratspieß' (<*jäpse> utrscher. »jips; UEW 94). 
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26. P BJP. M CÜ d?r , B UJ CK C JT j a r , MK dir, UP USj. US jir, JO V K 
jar 'herum, ringsherum'; wotj. joros, doros 'Umgegend'; syrj. jer 'eingezäun-
ter Acker, Zaun ' (<* jä r3> urtscher. *jir; ESK 113; UEW 94). 
27. P BJp. M CÜ d?z? r i , B UJ CK C JT j ? z ? r i , MK d ia t | , UP USj. US 
jizar], JO V jazar], K jezar| 'Gelenk'; mord. E eine, M jäznä; fi. jäsen; 
wotj. joz; syrj. jez; ?ung íz. 'Glied, Mal, - m a l ' (<*jäse> urtscher. *jizar|; 
MSzFE 333; UEW 95). 
28. P BJp. M MK CÜ doôam, B U CK C JT joôam, JO V K jaôam 'fragen, 
bitten'; wotj. j u a - ; syrj. jual-, juval- (<*ja t3> urtscher. *jot-; ESK 334; 
U E W 632). 
29. P BJp. M CÜ dol, B U CK C JT jol, JO V K jal 'Fuß'; mord. E jalgo, M 
jalga; lp. N juol 'ge; fi jalka; ung. gyalog 'zu Fuß' (<*jalka> urtscher. jol; 
MSzFE 230; U E W 88 - 89). 
30. P BJp. M MK CÜ domam, B U CK C JT jomam, V K jamam 'verschwin-
den, verlorengehen'; mord. E joma-, M juma-; lp. N jabme- 'sterben' 
(<*jama-> urtscher. *jom-; UEW 89). 
31. P M CÜ doriez^ MM don es, (Wichm.) M joTiûz, B U CK C JT V jol ie / , 
JO jonez, K jaugez 'Bogen (zum Schießen), Wollschläger'; mord, jonks, 
jorjs; lp. L juoksa; fi. jousi; ostj. joyal, jo%at; wog. jawt, jäwt, jäyt ; ung. íj, 
ív (<*jor | (k)s3> urtscher. *jori?z ~ *joiiez; MSzFE 317; UEW 
101-102). 
32. B UJ CK C JT JO jot | a"zem, P M CÜ dori ?zem, MK dor|üzem, UP 
USj. jomazem, V jor|ûzcm, K jar)gaxem 'mahlen'; mord. E M jaza-; fi. 
jauha- (<*jar)sa-> urtscher. *jor)?z?- ; SKES 115-116; U E W 631-632). 
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33. P M CÜ doskarye, MK doskarya, UP öskary?, USj. US jöskary?, B UJ 
joskaryc, CK C JT joksaryc, K jaksary?, JO V jaskary?, K jakSary? 
'rot'; mord. E jaksterc, M jakstcr ( < *jakcar 3 > urtscher. »jokSary?; NyK 
45: 113). 
34. P M CÜ dumo, B UJ jumo, MK dumo, UP jum?, CK JT jumo, JO jümü, 
K j ? m ? 'Himmel, Wetter, Gott'; ? mord. (Strahl.) Jumi: Jumishipas (>: 
jumi-sipas) 'mordwinische Götter'; jon: E jondol, M jondal 'Blitz' (-dol, 
-d?l 'Feuer'); fi. jumala 'Gott' (<*juma> urtscher. *jum?; SKES 122; 
UEW 638). 
35. B US JO juz, M C JT duz, BJp. diiz, K joz 'Luftsrömug, kalter Wind'; 
wotj. juz 'Kühle, kühl' (<*jos3> urtscher. *juz; ESK 334; UEW 634). 
36. (Wichm.) KB juz: j. -wst 'das Wasser, welches sich in der Schwiele sam-
melt' (wat 'Wasser'); mord. E jozo, M joz 'die äußere Haut; Oberfläche'; 
lp. N âsse 'back of skins pr fürs'; fi. iho 'Haut'; syrj. ez 'Hautteil des Felles' 
(<*(j)isa> urtscher. »juz; SKES 102-103; UEW 636 - 637). 
37. P BJp. düjam, M dùàm, B jüjäm, MK dam, UP CK JT jüam, UJ CÜ 
/ r 
düam, JO V K jüäm 'trinken'; lp. N jukkâ-; fi. juoda; wotj. ju-, du-; syrj. ju-; 
? ostj. jänt-; wog. aj-, äj-; ung. iv- (<*juye- (*juke-)> urtscher. *jüj-; 
MSzFE 329 - 330; UEW 103). 
38. P BJp. dükcö, B BJ jükcö, M düksö, MK dükso, UP üks(a), US jüks, 
USj. jüks?, UJ düksö, CÜ düksö, CC CK C jükcö, JO jüks, K jüksa 
'Schwan'; mord. E Ioksej, M loksti; lp. N njuk 'câ; fi. joutsen; wotj.-syrj. 
jus, jus; ? wog. joschwoi (>: joswoj) (woj 'Tier, Vogel') (< *jor|kce ~ 
*jokcc> urtscher. *jükc?; SKES 121; UEW 101). 
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39. P MK UJ CÜ düksem, B USj. US CK C JT JO jükscm, M düksem, UP K 
üksem 'kalt werden'; mord. E ekse, M jäsä, äsü 'kühl'; lp. L j ickso- 'kühler, 
kälter werden'; fi. jähty- 'erkalten, kalt od. abgekühlt werden'; ostj. jöyli 
'kalt, Kälte' (<*jäks3> urtscher. *jüks?-; SKES 133; UEW 90-91). 
40. M MM kandas, P B MK UP UJ CÜ kandas, CK C kandari§, JT kanda^ ?s, 
JO kändäs, V kändär) sa, K kändäks '8'; mord. E kavkso, M kafksa; lp. N 
gavcc; fi. kahdcksan (<*kakta + *eksän> urtscher. *kandaks; SKES 138-
139; UEW 643 - 644). 
Das r) in einigen tscheremissischen Dialekten kann durch Assimila-
tionswirkung des n der ersten Silbe erklärt werden. 
41. P B M CÜ karme, MK UP kann? 'Fliege, Käfer, Biene'; mord. E karvo, 
M kam; fi. kärpäncn; est. dial. kärmes (<*karm3 (*karp3, *karw3)> ur-
tscher. *karm?; SKES 262; UEW 647 - 648). 
Der Vokalismus der ersten Silbe ist im Tscheremissischen unregel-
mäßig. 
42. P U J C C kece, B M MM kece, MK keca, UP kec?, JT kece, JO V 
keca, K keca 'Sonne, Tag, Wetter'; mord. E ci, M si; fi. kchä; wotj. kic, 
ki,s, k?ä 'Schlinge, Schleife'; syrj. kic 'Ohrring; Schlinge'; ostj. koc 'Ring 
am Ende des Schneeschuhstockes'; wog. küs, kis, kis 'ReiP; ung. ? kegy 
'Stadium, circus, curriculum, meta' (<*kecä> urtscher. *kec?; MSzFE 
345 - 346; UEW 141-142). 
43. P BJp. U C C kecem, B BJ M MM kecem, MK kecem, CC JT JO V 
kecem, K kecem 'hängen'; lp. (Friis) ga33ahe- 'pendere; wotj. ki,sct, k?§et 
'Tuch, Schürze'; syrj. kiß- 'anziehen' (<*kyc3-> urtscher. *kec?-; UEW 
680 - 681). 
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44. P B U C C JT kclam, M kclám, MK kcíam, JO V K kcläm 'waten, (einen 
Fluß) durschschreiten'; mord. E kcle-, M käle-, lp. N galle-; ? fi. kahlaa-; 
wotj. kol- 'ins Wasser treten'; syrj. kel-, kö'l-; ostj. kül-, kil-; wog. kDäl-, 
koil-; ung. kel 'aufstehen' átkel 'hinüberfahren, (ein Fluß) durchschreiten' 
(< *kälä-> urtscher. *kcl-; MSzFE 347 - 348; UEW 133-134). 
45. M MM MK UP US USj. UJ kc löe , JT K kel8e, JO kalöe 'Zugnetz'; 
wotj. kalt-, kaltT- 'mit Zugnetz fischen', kaiton 'Zugnetz'; syrj. kglt-, kgvt-
'mit dem Zugnetz fischen', kgltin 'kleines Zugnetz' (<*kältä-> urtscher. 
•kilöe; UEW 649). 
46. P B M U C C J V K kern 'Stiefel'; mord. E kerne, kern, M kämä; lp. N 
gama; syrj. kgm (<*kämä> urtscher. *kcm; UEW 650). 
47. P B MK U C C kcTjez, M MM keTicz, JO V ket|az, K kär}gaz 'Som-
mer'; fi. kcväl 'Frühling'; weps. kevaz, keväz (<*kcnä> urtscher. *ker|az; 
SKES 187; UEW 659). 
48. P B U C C JT keram, M kerám, MM keram, JO V K keräm 'hineinste-
cken, einfädeln, (den Pflug in die Erde) hineindrücken '; mord. E kerks 
'Bund', M kärks 'Kranz, Reihe, Schnur'; wotj. gerd 'Knoten, Schleife'; syrj. 
ggrgd 'Knoten'; wog. ker- 'einflechten, aufreihen'; ? ung. dial. kür-, ker-, 
kör- 'einjochen, in das Joch spannen' (<*kär3> urtscher. *ker-; UEW 139). 
49. P B kcröc, UJ C C JT keryc, MK JO V KN kerya, UP USj. US k e r y ? 
'Schwarzspccht'; mord. E kergata, M kärgä; fi. kärki 'Specht'; ? wotj.- syrj. 
kir (<*kärke> urtscher. »kerya; SKES 261; UEW 652). 
50. P B UP UJ kertam, M kertám, JT kerSam, JO V K keröäm, CÜ CK C 
ketam 'können, vermögen'; mord. E kirde-, M kirda- 'halten'; lp. N gier ' -
dä-; fi. kärsi- (<*kärte-> urtscher. *kert-; SKES 262; UEW 652). 
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51. P BJp. US UJ C C kacalam, B BJ M MM k?calam, MK kicalam, UP 
USj. kicalam, JT kacalam, JO V kacäläm, K kacäläm 'suchen'; wotj. 
kuck-, kusk- 'suchen, durchsuchen'; syrj. kossi-, kosji-; ostj. kenc-; wog. 
käns- 'beten' (<*kenc3 ~ *kec3> urtscher. *k?cal-; UEW 145-146). 
52. B BJ kac?k , BJp. UJ CÜ k?cak, UP USj. kic?k, JO V kacak, 
(Wichm.) KB kacä 'frischgefallener feiner Schnee'; fi. kide 'Schneeflocke, 
Kristall' (<*kic3> urtscher. *kic?; SKES 187; UEW 662 - 663). 
53. P B MK UJ C C JT k?6al, M kiSäl, BJp. UP USj. US kiöal, JO V K 
kaöäl 'Mitte (zwischen zwei Endpunkten)'; P B küöülnö, CK kü6?lnö, P 
B M küöün, UP küö'an 'neben'; ostj. kot, kot 'Zwischenraum'; wog. 
kotsl, kätal 'Mitte, mittelst'; ung. köz 'Zwischenraum' (<*kit3 (*küt3)> 
urtscher. *ki8 ~ *kü8-; MSzFE 379-380; UEW 163). 
54. P B M US C C JT k?I8em, MK UP USj. kilöem, UJ kaltem, JO V K 
kalöcm 'binden'; mord. E kilde-, M kilda- 'an-, vorspannen'; lp. N gocl '-
de- (<*keltä-> urtscher. *kilta-; UEW 657). 
55. P B M UJ C C JT kalme, MK kilma, UP USj. kilma, US ka lma, JO V 
K kalma 'gefroren, erfroren'; mord. E keime, M kclma 'kalt, Kälte'; lp. N 
gälmäs; fi. kylmä; wotj. kin, kan 'Frost, Kälte'; syrj. kin 'gefroren' (<*kil-
mä (*külmä)> urtscher. *kilm?; SKES 254; UEW 663). 
56. B BJp. UJ kan, M k?n, MK k?na , UP kin, JO KN kan, KC kana 
'wenn'; wotj. ke; syrj. ke (<*ke> urtscher. *kina~; ESK 137). 
Bei der urtscheremissischen Form *kina" kann -ns auf das PFU-Prono-
minalsuffix *-na, *-nä zurückgeführt werden. 
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57. BJp. UJ CN JT k?ncr, P BJ kiner, K kaner 'Elle, Unterarm'; mord. E 
kcncre, känir, M kenar; lp. N gär 'dnjcl; Fi. kyynärä; wotj. gjr-pum, g?r -
puT| (pum 'Ende, Spitze'); syrj. g r 'Maß für Leinwand'; gjr3a 'Ellbogen'; 
ostj. köor|i; wog. k0ánYcí; ung. könyök (<*kinä (*künä)> urtscher. »kiner; 
MSzFE 372 - 373; UEW 158-159). 
58. P B M US UJ CÜ CK JT k?rem, MK UP USj. kirem, JO V karem 'schla-
gen, dreschen'; mord. E kera-, M kcra- 'hauen'; wotj. koral-; syrj. keral-
(<*kirä-> urtscher. »kir?-; ESK 121-122; UEW 666). 
59. P B M MM US UJ C C JT k?skar, MK UP USj. kiskar, JO V K kaskär 
'großer Zylinder aus Lindenrinde, worauf Garn gewickelt wird'; mord. E 
kickcre, M kickar 'krumm, schief; fi kchkcrä 'höckerig, buckelig' (<*kec-
kerä> urtscher. »kiskar; SKES 176; UEW 655). 
60. P B M US UJ C C JT k?skem, MK UP USj. kiskem, JO V K kaskem 
'streuen, schleudern, werfen, gießen'; lp. Kid. koaskxe_ 'leck sein, träufeln'; 
wotj. kisk- 'sich ergießen'; syrj. kiski- 'gießen, streuen' (< *kisk3 > ur-
tscher. *kisk?-; UEW 667). 
61. P BJ M MM MK kije 'Motte'; mord. E ki; lp. Ko. kuoijc; fi. koi, koja; wotj. 
kcj, kgj, köj; syrj. kgj; ostj. kej; wog. kij, käj (<*koje ~ koja> urtscher. 
*kija; SKES 207; UEW 167-168). 
62. P B M UP UJ C C J V K kijem 'liegen'; wotj. MÚ-, k?íía-; syrj. 
kujli-; ostj. xpj- 'liegen, schlafen'; wog. koj-, kuj-, xoj-, Xuj- (<* kuj3-> 
urtscher. *kij?-; UEW 179). 
Im Tscheremissischen wandelte sich das zu erwartende u der ersten 
Silbe unter Einwirkung des folgenden j zu L 
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63. P B J M U J C C J T kinde, MK JO V K kinda, UP kinda 'Brot, Getreide'; 
? fi. Köndös (>: köntös) 'Gott des Ackerbaus'; ? wotj. Idd 'Spreu, Kleie'; 
syrj. kjd 'Hülse, Schale, Spreu, Kleie ' ( < * k f n t 3 > urtscher. *kind"a; ESK 
150; UEW 681). 
64. P B M UP USj. US kine, UJ C C kane, JO V K kane 'Hanf; wotj. kenem 
'Hanfsamen'; syrj. kgn-, kón-: k-tus, k.-tis 'Hanfsame' (tus, tis 'Same') 
(<*kän3> urtscher. *kifi + e; UEW 651). 
Das -e ist im Tscheremissischen ein Wortbildungssuffix. 
65. P B M U C C J V K k i s 'Harz'; mord. E kekse 'Ohrenschmalz', M käsa 
'Teer'; ?lp. N gac'ce, gac'ce 'Ohrenschmalz' (<*käkSä ~ *käkcä> ur-
tscher. *kiS; FUV 44). 
66. P B M U J V K kit, CÜ CK C kat 'Hand'; mord.E ked, M käd; lp. N 
giettä; fi. käsi; wotj. -syrj. ki; ostj. köt, ket; wog. kät, kat; ung. kéz (<*kä-
te> urtscher. *kit; MSzFE 262 - 263; UEW 140). 
67. K kizem 'frieren, sich erkälten'; wotj. ke3it, keza"t 'kalt, Kälte'; syrj. 
kg3id, k§3it (<*käc3> urtscher. *kiz?-; ESK 139; UEW 649). 
68. P MK U C C koc, B M MM koc, CC JT koc, JO V kac, K kac 'quer, 
über'; syrj. kgcceb 'über' (<*kac3 (*koca)> urtscher. *koc; UEW 
642). 
69. P MK U CÜ CK kockám, B M MM kockám, CK C koskam, CC JT 
kockam, JO V kackam, K kackam, 'essen'; lp. N gas 'ke- 'bite, bite to piec-
es'; syrj. ggcki- 'kauen, wiederkäuen' (<*kacka-> urtscher. *kock-; 
UEW 641). 
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70. P U J C C koco, B M koco, MK kocü, UP koc?, CC JT koco, JO V 
kac?, K kac? 'bitter, herb'; lp. N guoccä; fi. kaikéra; wotj. kg§; ostj. kje 
'Schimmel'; wog. ka£3a, xässi (<*kacke> urtscher. *koc?; SKES 170-
171; UEW 113). 
71. P B M U C C J V K koöam 'bleiben' ~ kofiem 'lassen'; mord. E kado-, 
M kad?-, 'lassen'; lp. N guodde-; fi. katoa- 'verschwinden'; wotj. ká-, kaí-
'weglassen'; syrj. koí- 'bleiben'; ostj. käj-, x^j- 'zurücklassen'; wog. köí-, 
kuí-, x u í s ung- hagy 'lassen' (<*ka5'a> urtscher. ko8?- ; MSzFE 240; 
UEW 115-116). 
72. P B M U C C JT koja, JO V K kaja 'fett'; mord. E kuja, M kujá; fi. kuu 
'Talg, Fett'; wotj. kcj, kój 'Speck, Schmalz, Talg'; ung. háj 'Schmer, Fett' 
(< *kujc> urtscher. *koja; MSzFE 245; UEW 195-196). 
73. P B M U C C JT kojam, JO V K kajam 'sichtbar sein, sich zeigen'; mord. 
E kaje- 'aufgehen (Saaten)'; lp. N guojcti- (<*kaja-> urtscher. *koj-; UEW 
642). 
74. P B M U C J K kok (Adj.); B UP JT koktat, USj UJ CÜ C K kok?t 
(Subst.) '2'; mord. E kavto, kafto M kaft?; lp. N guok te; fi. kaksi; wotj. 
kik, k?k; syrj. kik, kek; ostj. kät; wog. kit; ung. két (<*kakta ~ *käktä> 
urtscher. »kokta; MSzFE 360 - 361; UEW 118-119). 
75. P B M U C C J V K k o l 'Fisch'; mord. E M kai; lp. N guoUe; fi. kala, ostj.-
wog. kul, xul; ung. hal (<*kala> urtscher. *kol; MSzFE 250; UEW 119). 
76. P B M U C C J V K kolam 'hören'; mord. E kule-, M kul?-; lp. N gullä-; 
fi. kuulc-; wotj.-syrj. kil-; ostj. k)l-, x ° l s wog- köl-, X1^-; u ng- hall-
(<*kule-> urtscher. *kol-; MSzFE 253 - 254; UEW 197-198). 
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77. P B M U C C J V K kolem 'sterben, krepieren'; mord.E kulo-, M kul?-; fi. 
kuole-; wotj.-syrj. kul-; ostj. käla-, xäl-; wog. kai-; %öl-; ung. hal- (<*kola-> 
urtscher. *kol?-; MSzFE 250 - 251, UEW 173). 
78. P B M U C C J T J O V K kom 'Schale'; P B M kumuz, MK kumüz, U 
CÜ kum?z, CK C JT JO V kumuz, K k ? m ? z 'Lindenbast'; fi. kamara 
'Kruste, Kopfhaut, Schwiele'; wotj. kumcí 'die abgezogene Rinde des Lin-
denbastes'; syrj. komií, komcí 'Schale, Hülse'; ? wog. kamtul: ncrkamtul 
'Nußschalen' (ngr 'Nuß'); ung. hámi- 'sich abschuppen, sich abschälen' 
(< *kama> urtscher. *kom ~ *kum?-z; MSzFE 258; UEW 121-122). 
79. P B U C C JT JO V K komdas, M MM komdas, MK komdüs 'Deckel'; 
mord. E kundo, M kund?; lp. N goawdc; fi. kansi; syrj. kid: kud- kid 
'Deckel (des Korbes) (kud 'Deckel')' (<*komta> urtscher. *komd?s; SKE 
187; UEW 671). 
8 0 . P B M U C C C N J T J O V K kon 'Lauge'; lp. N gudnä 'Asche'; syrj. kun 
'Lauge' (<*kon3 (*kun3)> urtscher. *kon; UEW 672). 
81. P B M U C C J T kondem, JO V K kandcm 'bringen'; mord. E kando-, M 
kand?-, lp. N guod'de- 'tragen'; fi. kanta- (< *kanta-> urtscher. *kond?-; 
SKES 158; UEW 124). 
82. P B kor) ?la, U CK JT V korjla, K korigla 'Achsel'; mord. kaval: E k. alks, 
M k. al 'Achselhöhle'; est. kangla, kangel 'Achsel' (< *kar) la> urtscher. 
*korila; UEW 645). 
83. P B U C C JT korem, JO V K karem 'ausgraben, ausschneiden'; P B M U 
C C JT korem, JO V K karem 'Graben; Kanal zum Abrinnen des Wassers'; 
mord. E M kara- 'graben'; wotj. kir-, k?r- 'aushöhlen'; syrj. kir- 'umgra-
ben'; ostj. xer- 'graben' (<*kur3-> urtscher. *kor?-; UEW 221-222). 
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84. P B M MM K kor?§, MK korüs, UP USj. US CÜ C CN korä, BJp. kuruä, 
V korüks 'in einem Stück abgezogener Lindenbast'; ostj. kor-, xo r - 'schin-
den'; wog. kor-, xor- '(Birkenrinde, Bast) abziehen, schälen' (<*kora- (*ku-
ra-)> urtscher. *kor?-ks; UEW 184). 
Das tscheremissische Wort ist eine Ableitung aus dem urtscher. Verb 
*kor3-, 
85. P B M U C C J T J O K kormaz, MK V kormüz 'HandvoU'; mord. M kur-
m?s; wotj.-syrj. kirim; (<*kurm3> urtscher. *korm?z; UEW 677). 
86. P B UJ C C JT komo, MK V kornü, UP JO K körn? 'Weg'; fi. kuuma, 
kurna 'Rinne, Rille; Furche'; ung. horny 'Nut, Kerbe der Schindel' (< *kur-
na> urtscher. *korn?; MSzFE 302; UEW 216). 
87. P B M U C C J V K koskem 'trocken;; mord. E koske, M ko§kä 'trocken, 
dürr'; lp. N gpikes; wotj. kwas 'seicht(es Wasser)', kwast- 'trocknen'; syrj. 
kos 'seicht(es Wasser), Untiefe (im Fluß)', kostj- 'trocknen' (< *kuska 
(*koska)> urtscher. *kosk?-; UEW 223 - 224). 
88. P MM kosko, MK koskü, UP kosk?, UJ CÜ CK kaske, JT kaske, JO V 
kask?, K kask? 'verdorben, sauer, bitter geworden (von Bier, Kwaß, But-
termilch, Wasser, Mehl)'; wotj. ku± kuz-kilak 'Sauerampfer', ku3al 'bit-
ter'; syrj. ku3: vev-k. 'Sauerampfer' (vgv 'Pferd') (< *kuck3 > urtscher. 
*kock?; UEW 640). 
89. P B BJp. UP USj. CÜ CK JT JO V K kot, B M UJ JT kut 'Jahr, Zeit'; lp. 
J koadfi 'Zwischenzeit beim Nachsehen der Netze od. der Grundleine'; fi. 
kotva 'Zeit od. Zeitdauer, Weile' (<*ko5 'wa> urtscher. *kot; SKES 225; 
UEW 669). 
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90. UP USj. US kow?, K ko 'Welle'; weps. kob'c; wotj.-syrj. g j (<*kup3> 
urtscher. *kowa; ESK 83; UEW 676). 
91. P B MK U C C J V K koz, M MM koz 'Tanne'; mord. kuz; lp. N guossä; 
fi. kuusi; wotj. läz, k?z; syrj. koz, kgz, kuz; ostj. kol, xol; wog. kowt, xowt 
(<*kuse ~ *kose> urtscher. *koz; SKES 253; UEW 222). 
92. P B M MK US UJ CK C kö, UP USj. CÜ ke, JT JO V K kü 'wer?'; mord. 
E M ki, E kije, M kijä; lp. N gj; fi. ken; wotj. kin, kin; syrj. kin; ung. ki 
(<*ke (<*ki)> urtscher. *ki; MSzFE 362 - 363; UEW 140). 
93. P B M U J C C J T köryö, MK V köryö, UP köry? , K körya 'das Innere, 
Inneres'; wotj. gjnk, gjrk, ga~ra"k 'Höhle, Höhlung'; syrj. gjrk 'das Innere 
(des Köpers)'; wog. ker (<*kirk3> urtscher. köry?; ESK 85; UEW 161). 
94. ku: Gen. MK UP USj. UJ CÜ kun, CK kun 'welcher'; mord. E M ko-v 
'wohin'; lp. N go 'wann?'; fi. ku-, ko-: kuka 'wer?, welcher?'; wotj. kg-, k?-, 
ki-, ku-: kud 'welcher'; syrj. ko-, kg-, ki-, ku-: kod 'wer'; ostj. ko-, xo- , 
Xa-: xoj 'wer'; wog. ka—ki-, Xo-, x^-, X": kon, xon 'wer'; ung. ho-: hol 
'wo' (<*ku- (<*ko-)> urtscher. *ku; MSzFE 290 - 291; UEW 191-192). 
95. BJp. kuca, MM kuco, CC JT kuco, (Wichm.) K kuc? 'Eingeweidewurm'; 
ostj. XUI?c, xuca; wog. kos, kuns, xüns (<*kunc3 ~ *kuc3> urtscher. 
*kuca; UEW 205). 
96. P BJp. UP UJ CÜ kucem, B BJ kucem, CK C küccm, JT JO V kücem, 
K k?cem, 'festnehmen, ergreifen'; lp. N goacca- 'zurückhalten, bremsen' 
(<*koce-> urtscher. kuc?-; UEW 667). 
97. P B M CK C kuyo, MK kuyü, UP k u y U J CÜ JT JO V kuyu, K koyo 
'groß'; ? lp. L käkulatj 'hochgewachsen, groß'; fi. koko 'ganz, all, gesamt' 
(<*koko> urtscher. *ku-y?; UEW 670). 
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Im Tscheremissischen sind die Elemente -yo usw. Wortbildungssuffixe. 
Das tscheremissische Wort P B MM CK JT kuyo, UP JO kuy? , UJ kuyu, V 
kuyü, K kuwa* 'Schwiegermutter' scheint eine Variante obigen Wortes zu sein. 
Die Form K kuwa" ist vielleicht durch Einwirkung von kawa 'alte Frau' zu 
erklären. 
98. P B M U CÜ kuSalam, CK C JT JO V küöalam, K kaöalam 'dahinfah-
ren, eilen (auf dem Pferd, Wagen, Schlitten)'; ? syrj. kotgrt- 'laufen, 
fließen' (< *kutt3- (*kott3-)> urtscher. *ku8al-; UEW 679). 
99. P B M U CÜ kuöasam, CK kuöasam, C JT JO V küSaksam, K k ? 8 a -
sam 'ausziehen, auskleiden'; wotj. kil-, k?l-, 'ablegen, ausziehen (Kleid)'; 
syrj. kuí- abhäuten (Haut, Rinde), schälen'; wog. X^t-, kglt- (<*ko8 '3 -
> urtscher. *ku8aks-; ESK 145; UEW 165-166). 
100. P B M UJ CK C JT ku8o, MK V kuSü, UP JO K k u 8 ? 'die tscheremis-
sische Sommerhütte'; mord. E kudo, M kud 'Haus', lp. N goatte 'Zelt'; 
wotj. ka, ko: kor-ka 'Haus' (kor 'Balken'); syrj. ka, ko, ku: ker-ka 'Haus' 
(ker 'Balken'); ostj. kat, xat, x ° t j ung- ház (<*kota> urtscher. *kuö 
MSzFE 278 - 279; UEW 190). 
101. P B M UP UJ C C JT JO V kuc, USj. k?e, K koyi, KN kuyi 'Birke'; 
mord. E kiv-, M kuj-; E kiv-ger, M kuj-gcf 'Birkenrinde' (ger 'Rinde'); ? 
lp. Pitä koajcvy, koaivy; Ii. koivu; wog. keí, x 3 ; ?? ung. hajó 'Schiff 
(<*koiwa> urtscher. *ku; MSzFE 247 - 248; UEW 169-170). 
In den tscheremissischen Wörtern sind -e, -yi Suffixe. 
102. P B M U C C J V K kuem, MK k5cm 'schaufeln'; P B M U J C C koímo, 
MK kolmű, V koímű, JT koímo, UP JO K koím? 'Spaten, Ruder'; mord. 
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E kojme, M kajmä 'Spaten'; lp. N goai vo- 'graben, schöpfen'; ? fi. kaiva-
(<*kojwa-> urtscher. *kuja-; SKES 144; UEW 170). 
In den tscheremissischen Wortformen koímo usw. Lautwandel *j ->L 
103. P B M U C C J T J O V kuem, MK k9cm, K koem 'weben'; mord. E M 
koda-; lp. N godde-; fi. kuto-; wotj. ki-, küj-, ku-; syrj. ki-, kij-, kü-
(< *ku5a-> urtscher. *kua-; SKES 144; UEW 675). 
104. P B M C C kukso, MK V kuksü, UP JO K kuksa, CÜ kuksu, JT kuks 
'trocken'; wotj. kcs, kós; syrj. kos, kgs, küs (< *koks3 > urtscher. *kukä?; 
UEW 670). 
105. P B M U CÜ kum, CK C JT V küm, K kam '3'; mord. E kolmo, M kol-
m ? ; lp. N gglbmä; fi. kolme; wotj. kwin, kirn; syrj. kujim, kvim; ostj. k>-
lam, xol5™; w°g- köram, xuram; ung. három (<*kolme> urtscher: 
*kum; MSzFE 268 - 269; UEW 174). 
106. P B M U CÜ kumalam, CK C JT JO V kümalam, K k?malam 'sich zu 
Boden werfen, sich verbeugen'; P B M kumuk, MK kum?k, C JT JO V 
kümikk, K karnak 'mit dem Gesicht nach unten'; mord. E M koma- 'sich 
herabbücken'; lp. N ggmo 'umgestürtzt'; fi kumo: kumossa; wotj. kimcs, 
kgmes 'Stirn'; syrj. kimgs; ostj. komtay, X^mta 'mit dem Gesicht zur 
Erde, zu Boden'; wog. komay, x a n , 3 j ) X o m ' ' a u f s Gesicht, um'; ung. 
homlok 'Stirn' <(*kuma> urtscher. *kumal-, *kum?k; MSzFE 296 - 297; 
UEW 201-202). 
107. P B M UP CÜ kumda, CK C CC JT JO V kümda, K k?mda 'breit'; lp. N 
gow'däg; ostj. komat, x u ^ t (<*kumte> urtscher. *kiunda; UEW 
203 - 204). 
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108. P B M U CÜ kumcm, CK C JT JO V kümem, K k?mem 'die Augen 
schließen'; wotj. kimjrtj- (<*kuma-> urtscher. *kuma"-; MSzFE 309-
310; UEW 209). 
109. CK C JT JO V küpem, K k?pem 'verschimmeln'; lp. N guoppä 'Schim-
mel' (< *kypp3> urtscher. *kup?-; UEW 680). 
Das Tscheremissische verweist auf ein *u in der ersten Silbe, eventuell 
auf *o, das Lappische hingegen auf *a. 
110. P B M U CÜ kuralam, CK JT JO V kűralam, K k?ralam 'pflügen'; wotj. 
kir-, k?r- 'aushöhlen, unterwaschen, wegspülen'; syrj. kir- 'umgraben'; 
ostj. %er- 'graben' (<*kur3> urtscher. kural-; UEW 221). 
111. P kurmuzak, B kurmuzak, BJp. kurmezak, UJ CÜ kurm?/ak, CK CC JT 
V kürmüzak, C CN kürmüzak, K k?rm?zak 'Waldschnepfe'; fi kurppa, 
kurmitsa (<*kurma (*kurpa, *kurwa)> urtscher. kurmdcak; SKES 246; 
UEW 676 - 677). 
112. P B BJ BJp. MK kurnuz, M MM kurnuz, U CÜ J K kurn?z, V kurnüz, 
CK C kurm?z 'Rabe'; mord. E krcnc, krens, M krandTs, kranc; lp. N 
giränäs; fi. kaarne; wotj. kirni/, ka"rna"z; syrj. kirniz (<*kyrn3> 
urtscher. *kurn?z; SKES 135; UEW 228-229). 
113. P B M MK kuruk, UP UJ CÜ kurak, CK C JT JO V kürük, K k ? r ? k 
'Hügel, Berg'; lp. L kárrá 'länglicher, niedriger, mit Kiefernwald bewach-
sener Landrücken'; est. kuruk 'kleiner Landrücken'; syrj. kir 'steiler Ab-
hang am Fluß' (<*kur3(-ka)> urtscher. *kur?k; ESK 153; UEW 677). 
114. M MM kurus, P B kurus, USj. UJ CÜ kurS, CK C kürüS, CN kürükS, K 
kTr'as 'Korb aus Lindenbast od. Birkenrinde*; ? wotj. kór 'Korb aus Lin-
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denbast'; ostj. kora*w, xuraj 'Sack, Beutel' (<*kur3 (*kor3)> urtscher. 
*kur?ks; UEW 219). 
115. P B M U CÜ kurvám, JO kürzam, CK C JT V kuryiizam, (Wichm.) K 
k? ry?zam 'laufen, rollen'; ? fi. karkaa- 'fliehen, entfliehen' (<*kork3-> 
urtscher. *kury?z-; UEW 672 - 673). 
116. P B U CÜ kuskcöam, M kuskeöam, CK C JT küskeöam, JO V kuske-
5am, K kaskeöäm 'zerreißen, entzweireißen'; fi. katkca- 'entzweigehen, 
zerreißen'; wotj. kwackal- 'zerbrechen' (<*kacka-> urtscher. *kusk?t-; 
SKES 170-171; UEW 641). 
117. P B M U C J V K kut '6'; mord. E koto, M kot?; lp. N g u t t a ; fi. kuusi; 
wotj. kwat; syrj. kvat, kvajt; ostj. kut, X0^ XuU wog. kat, xöt; ung. hat 
(<*kutte> urtscher. *kut; MSzFE 274 - 275; UEW 225). 
118. (Paas.) B kutk?s, (Beke) CÜ kutk?z, KA KN kuck?z 'Adler'; mord. E 
M kuckan, lp. N goas 'kem; fi. kotka; wotj. kuc 'ein Vogel, dem Königad-
ler ähnlich'; syrj. kuc 'Adler' (<*kocka> *kuck?s; SKES 224; UEW 
668). 
119. P B M UJ CÜ kutko, MK kutkű, UP kutk?, CK C JT kütko, JO V kütkü, 
K k ? t k ? 'Ameise'; mord. E kotkodov, lp. N göt kä; est. kuklanc; syrj. 
kot: ko3ul-L (ko3ul 'Ameise') (<*kutke> urtscher. *kutk?; UEW 678). 
120. USj. US UJ CÜ kuw?l, CK C JT JO V küwül, (Ramst.) K k?w?l 'Was-
serblase'; lp. N goblo 'Lunge'; fi. kupla 'Wasserblase, Fischblase'; ostj. 
Xomal 'Blase, Pustel'; wog. kgwl- 'schwimmen'; ung. hólyag 'Blase' 
(<*kupla> urtscher. *kuw?l; MSzFE 294; UEW 212-213). 
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121. P BJ BJp. M UJ CÜ kuwo, MK kuwü, USj. US kuwa, CK C küwo 'Hül-
se, Schale, Schuppe'; mord. E kuvo, M kuva"; est. köba 'Kieferrinde'; wotj.-
syrj. ku 'Haut, Fell' (<*kopa> urtscher. *kuw?; ESK 143; UEW 180). 
122. P kuwulco, CÜ kuwalco, CN kuwulco, CK kűwüBo, JT küwulzo; V 
küwüzü 'Auerhahn'; lp. N goap'pel; fi. koppelo; ? wog. kal 'äm, xolam 
(< *kopa- la/-ía> urtscher. *kuwalca; SKES 217; UEW 181). 
123. P B BJ kuzuk, BJp. kuzuk, M MM MK kucuk, UP kuz?k, UJ C C JT 
JO K kuzaTc, V kuzuk 'Mitgift'; mord. E kaze-, M kaza- 'schenken'; wotj. 
kuz?m, ku3im 'Geschenk, Gabe'; syrj. kozin 'Geschenke der Braut an 
die Verwandten des Bräutigams'; ? ung. haszon (<*kac3> urtscher. *ku-
c?k; MSzFE 274; UEW 111). 
124. CK küz-wüt, C JT JO V küz-wüt, K k?z-W3t 'Harn' (wüt, wüt, wat, 
'Wasser'); CK C JT JO V kűzam, K kazam 'harnen'; lp. N gu3'3ä 
'Harn', T konä- 'harnen'; fi. kusi; wotj. kj3, ka~z, kii; syrj. ku3, kii3; 
ostj. kosjerjk, xosjet]k 'Harn' (jetik 'Wasser'); wog. koswei, X°swit 
'Harn' (wet, wit 'Wasser'), konc-, X°ns_ 'harnen'; ung. húgy 'Harn' 
(< *kunce ~ *kuce> urtscher. *kuz; MSzFE 307 - 308; UEW 210). 
125. P B M CK C JT kuzo, UP USj. US JO K kuza, UJ CÜ kuzu, V kuzíi 
'lang'; wotj. kuz, küz; syrj. kuf; wog. XÓs^ u ng- hosszú (<*konc3 ~ 
*koc3> urtscher. *kuz?; MSzFE 303 - 304; UEW 180). 
126. P BJp. UP C C küc, B küe, BJ küc, M kücö, MK küco, UJ kücö, JT 
JO küc, V küc, K kac 'Nagel'; mord. E kenze, M kenza; lp. N gä3 '3a; 
fi. kynsi; wotj. gjij, ggzg; syrj. gjz; ostj. konc, konc; wog. küns, käS, 
kos (<*kince (*künce) ~ ?*kice (*küce)> urtscher. »küc; SKES 255; 
UEW 157). 
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127. P B M küSür, MK küöür, U C küö?r , C JT JO V küöür, K kaöar 
'Auerhahn'; ? est. kudres 'Birkhuhn'; ostj. kutan, kutar (< *kytr3> 
urtscher. *kü8?r; UEW 231). 
128. P B M küj, U C J V K ku 'Stein'; mord. E M kev, fi. km; wotj. kg, kö; 
syrj. iz-ki (iz 'Stein'); ostj. köy, kew; wog. küw, käw; ung. ko <(*kiwe> 
urtscher. küj; MSzFE 378; UEW 163). 
129. P B M küjäm, U C küjam, C küjäm, JO V K küäm 'sieden, reifen'; ? lp. 
K killte-; fi. keittä- 'kochen'; ung. dial. köved- 'abgekocht werden' (< *ke-
je> urtscher. küj-; MSzFE 378; UEW 143-144). 
130. P B MK CÜ CK küles, M kiile.% UP kuleS, C küles, UJ CC JT k?les, JO 
V kdbs, K kcles 'nötig sein'; mord. E kelge-, M kelga- 'lieben'; lp. 
gal'ga- 'nötig sein'; wotj. kul-; syrj. kol-; ung. kell- (<*kelke-> urtscher. 
*kil-; MSzFE 348 - 349; UEW 145). 
131. P Bjp. MK U C kün3em, B M kün3cm, JT V kün3cm, JO kön3em 'gra-
ben'; fi. kyntä- 'pflügen' (<*kince- (*künce-)> urtscher. *kün3?-; SKES 
255; UEW 663 - 664). 
132. P BJp. küps, UJ CÜ CK küpsö, C JT JO V küps, K kapä 'Flor (an der 
Kleidung)'; ? fi. käpsä 'Hasenpfote (mit dem man z.B. Staub wischt)'; ? 
wotj. kuslal- 'bremsen /Verbalableitung von einem Nomen mit der Bedeu-
tung 'auf die Schier genageltes Fellstück, um das Zurückrutschen zu ver-
hindern/'; syrj. kiß 'Fell vom Renntier-, Kuh-, Pferdebein vom Knie ab 
nach unten'; ostj. köwal, keyat 'das Fell von den Pfoten der Pelztiere'; 
wog. kät, kot 'Beinling (des Elentieres, des (wilden) Rentiers' (<*kips3 
(*küps3 ~ *käps3)> urtscher. *küpsa; ESK 154; UEW 159-160). 
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133. P B MK U C C kür, BJ M kür, JT JO V kür, K kar 'Baumrinde'; mord. 
E kei, M kär 'Linderinde'; lp. N gärrä 'Rinde, Schale'; fi. keri 'die Rinde, 
die an der Birke wächst, wenn man die erste Rinde abgeschält hat'; wotj. 
kur, kir 'Stück Baumrinde'; syrj. kor 'Innenrinde, Baumrinde'; ostj. kir, 
kcr 'Schneekruste'; wog. ker 'Rinde, Schale'; ung. kéreg 'Rinde, Borke, 
Kruste' (< *kcre-> urtscher. *kür, MSzFE 353; U E W 148-149). 
134. P B CÜ CK Uj kürtnö, M kúrtnö, MK kürtnö, U P USj. US kür tn? , C 
JT kürtnö, JO V kürtn u, K kartni 'Eisen'; mord. E M ksni; wotj. kort; 
syrj. kert, kórt (<*kär t3> urtscher. »kürtna; SUST 151: 273; U E W 653). 
135. P B MK US UJ JO V küstem, M MM UP USj. küstem 1. 'befehlen', 2. 
'einladen'; fi. käskc- 'einem etw. befehlen, gebieten'; wotj. kos-; syrj. 
kgsji-, kösji- 'versprechen, wollen'(< *käskc-> urtscher. *küst"a-; SKES 
263; U E W 653. 
Im Tscheremissischen ist t ein Faktitivsuffix, vor dem das k lautgesetz-
lich geschwunden ist (vgl. kuskam 'wachsen' ~ kustem 'wachsen lassen'). 
136. P B M MK UP USj. US küzem, UJ CÜ küzem, CC JT JO V K kuzem, 
CK C kucem 'hinaufklettern'; mord. E kuze-, M kuca-; ? ung. kús2Ík 
(< *kuc3> urtscher. kuc?-; TESz 2:684). 
137. P B CK küzyö, M MM küzyö, UP USj. küzya , MK V küzyö, US 
küzy? , UJ CÜ JO küzyü, C JT küzyö, K k ^ y a 'dick'; lp. N g ä s s % 
wotj.-syrj. kjy- ostj. köl, kot , kul (<*kise (*küsc)> urtscher. *küzy ¿T; 
U E W 161). 
138. P B M CK küzö, UP küza, BJp. UJ CÜ küzö, MK V küzo, C kü2ö, JT 
kfizö, JO küza; K kaza 'Messer'; ostj. keca, kesi; wog. klsi, kasaj; ung. 
kés (<*kec3> urtscher. *küca; MSzFE 356; U E W 142). 
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139. P B M U C C J T lektam, JO V K läktäm 'hinausgehen'; mord. E livtc-, M 
lifta- 'herausbringen, begleiten'; ?lp. Ko. filcte- 'sich begeben'; Fi. lähtc-; 
wotj. hkt-, l?kt-, 'kommen, ankommen'; syrj. lokt-, lakt-; ostj. lüyat-
(<*läkte-> urtscher. *lekt-; S K & 319; UEW 239-240). 
140. P BJ BJp. CK C JT lelc, M K J O V K A KS Ich, UP Ida , USj. US nel?, 
B M UJ CÜ nele, KJ neb 'schwer'; lp. N loew'lc; Fi. läyli; ? ostj. AiA 
'kalt' (<*läwl3> urtscher. *lcla ~ nel?; SKES 322; UEW 243). 
Das in einigen tscheremissischen Dialekten erscheinende n der ersten 
Silbe ist Ergebnis einer Dissimilation. Es gibt dazu zahlreiche Analogfälle. 
141. P B M U C C J V K lern 'Suppe, Saft'; mord. E lern, M läm 'Suppe, Fett, 
Talg'; lp. N liebmä 'Brot, Fischbrühe'; Fi. licmi 'Suppe, Brühe'; wotj. Um, 
l?m 'Scherbett'; ? syrj. iem 'Gallerte, Gelee', (Wied.) iem 'Suppe'; wog. 
läm, Em 'Suppe, Brei'; ung. 16 'Saft, Brühe' (<*leme> urtscher. *lcm; 
MSzFU 468 - 469; UEW 245). 
142. UP USj. leTies, UJ let|es, C C leiiez, P BJp. BJ JT lerps, K lär}gös 
'Eimer aus einem Holzstück, Biereimer von Birkenrinde'; wotj. lar|ez, 
iarjes 'Melkeimer'; ostj. jcr^al 'Gefäß (aus Birkenrinde, Eisen)'; jir|al 
'Schachtel aus Birkenrinde' (<*8 'är| 3-s3> urtscher. *leT|?s; ESK 166; 
UEW 65). 
143. P B M USj. US UJ JT JO lep, CK CN lcp, K lepa 'Milz'; ? lp. N daw'-
de; wotj. lup, lub; syrj. lop; ? ostj. Aäpatne, Aepetne; ung. 16p (<*läpp3 
(*8äpp3) ~ *lepp3 (*8epp3)> urtscher. lep?; MSzFE 399 - 400; UEW 
242). 
144. P B BJ M lepene, BJp. l?p?ne, MK lepena, UP USj. US lepen?, UJ C 
C JT l?we, JO V lawa, K lapa, KN alapa 'Schmetterling'; lp. (Lind.-
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Öhrl.) lablok; fi. liippo; ostj. jäwaäti, lepantäj; wog. läpä*k, üpek, Iapan-
ti; ung. Icpkc, (dial.) lepc (<*lypp3> urtscher. *lip?; MSzFE 402; UEW 
259). 
145. P B M UJ C C lewe, MK lewa, UP lewa, JT liwe, JO V K liwa 1. 'lau-
warm (Wasser)', 2. lau (Wetter)'; MK lep wüt, K lip wat 'lauwarmes 
Wasser (wüt, wat 'Wasser'); mord. M läpä 'weich'; ? lp. L llhpökis 'brav, 
artig, gehorsam (von einem Kind); ? fi. leppeä 'mild(e), sanft, freundlich'; 
ostj. lewat, lepat 'schwach, schlaff (Bogen), weich' (< *lepp3 > urtscher. 
•lip(a); SKES 287 - 288). 
146. P B U C JT leweöam, M leweöäm, JO V K leweöäm 'bedecken'; lp. L 
lichppa 'Wald-, Reisezelt der einfachsten Form; Windschutz, bestehend aus 
der einen Hälfte eines Zelttuches, Windschutz aus Brettern'; wotj. lip-
'bedecken', lipct, lepct 'Dach, Hausdach'; ? syrj. lep 'Rand, Krämpe, 
Schutzdach'; wog. lip-, lep- 'bedecken'; ung. lep- (<*läpp3> urtscher. 
*lcwct-; MSzFE 398 - 399; UEW 241). 
147. P B BJ BJp. M MM US C CN JT lari, MK USj. Ijti, UP JO liri, UJ 
leri 'ziemlich viel'; ? ung. leg- 'Suffix des Superlativs' (< *lyr) 3-> urtscher. 
*lir|; MSzFE 394 - 395; UEW 258 - 259). 
148. P B BJp. l?sne, M UJ C C JT lisne, UP USj. lisna, JO V K lisna 'nahe, 
in der Nähe'; fi. lähi 'benachbart, Nachbar-' (<*läse> urtscher. *lis-; 
SKES 319, UEW 687). 
149. US UJ JT lästern, MK UP USj. listem, JO V b a e m 'tun, machen, berei-
ten'; lp. N laccc- 'put a patch on a boat'; wotj. lest-, lestT- 'machen, ver-
fertigen'; syrj. lesal-, vgsav- '(zu etw.) passen, sich einander fügen'; 
Igsgd-, vcsgt-, losit-, 'bereiten, anpassen' (<*läsä-> urtscher. *lista~-; 
ESK 163; UEW 687). 
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150. P B U C C JT lijam, M lijäm, JO V K lijäm 'sein, werden'; mord. E 
levks, M läfks 'Junges (v. Tieren), Kind'; lp. N lae-, be- 'sein'; fi. lie- 'dü-
rfen, mögen, (vielleicht) werden'; wotj. lu-, 1Ű- 'sein, werden'; syrj. lo-
'werden, entstehen'; ung. le- 'sein, existieren' (<*le-> urtscher. *lij-; 
MSzFE 402 - 403; UEW 243). 
151. UP listás (? clistas), USj. listás, MK listás, P B M MM US UJ C C JT 
l?stas, BJp. JO bstäs, V bstäks, K abstäs 'Blatt'; lp. N läs 'tä; fi. lähti 
(< *leste> urtscher. »lista-ks; SKES 284; UEW 682). 
152. UP lo8? , UJ JT loöo, JO V K l a 8 ? 'Einschnitt, Kerbe (im Holz), Rad-
spur'; ? lp. N lat ' to 'Skispur' (? finn.); fi. latu; syrj. lu 'Gußform' (<*la-
8 3> urtscher. *lo8?; SKES 280; UEW 682). 
153. P B UP C C loksan3am, M loks?n3am, MK loksün3am, UJ loksin3am, 
JT loks?n3am, JO V loksa"n3äm, K loks'dnSam 'behauen'; mord. E lakse-; 
? votj. lusji- 'behauen, zimmern'; syrj. Igs- 'zuhauen' (<*lgks3-> ur-
tscher. *loks?-nc-; UEW 690). 
154. P B M U J C C C N J T lombo, MK lombú, UP USj. US K lomba, JO V 
lamb? 'Traubenkirschbaum'; mord. E lom, M íajma; lp. N duobmä; fi 
y / / * 
tuomi; wotj. lgm, lóm; syrj. lgm; ostj. j i m , jum 'Ahlkirsche'; wog. lern, 
ígm, Em ( < * 8 ' g m e (*8 '5me)> urtscher. *lom+pu (pu 'Baum'); 
SKES 1408; UEW 65). 
155. P B M U C C J T V lom?z, MK lomüz, K lomb?z 'Asche'; wotj. lumit 
'warm, lauwarm'; syrj. lum 'Hitze'; ? ung. láng 'Flamme' (< *lom 3 
(*lam3)> urtscher. *lom?z; MSzFE 386; UEW 250). 
In der tscheremissischen Form K lomb?z ist b ein sekundärer inety-
mologischer Laut. 
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156. (Vas.) londem, loSem, lomdem 'Schwelle'; syrj. lgdas 'Aufschüttung; an 
beiden Seiten der Schlinge aufgestellter Zaun' (< *lynt3 > urtscher. *lon-
de-m). 
In der tscheremissischen Form loöem ist das n infolge der Einwirkung 
des Nasals im Auslaut geschwunden. Das erste m der Form lomdem ist sekunär 
und läßt sich ebenfalls durch die Wirkung des Auslaut-Nasals erklären. 
157. P B M U C C J T J O V lorjam, K loT)gam 'wannen, worfeln (Getreide)'; 
mord. E lije-, M lija- 'ein Gewebe aufziehen'; Lp. L lagT|i- '(einmal) 
heben, (einen Topf vom Feuer) herunternehmen, abheben'; fi. luo- 'er-
schaffen, bestimmen; abwerfen, fällen'; wotj. ledj 'schöpfen'; Igdi- 'ru-
pfen, die Wolle zum Walken vorbereiten'; syrj. Igd- 'hineinschieben (Brote 
in den Ofen)'; ? wog. lor|xsj-: l^än-L 'zu früh gebären (von der Frau)'; 
ung. log 'herabhängen, baumeln' (<*IoT)e-> urtscher. *Ioti-; MSzFE 406; 
UEW 251). 
158. P B J M C lorigo '(bei Straßenbezeichnungen) Ende, Mitte'; l o - : P B M U 
C C JT K los 'zwischen (wohin?); lu-: P BJ BJp. M CK luyuc V loyüc, 
K loyacan 'inmitten'; mord. M luv: käd-luv 'Zwischenraum zwischen zwei 
Fingern' (käd 'Hand'); lp. N loabme 'open space, gap, under something or 
between two layers'; fi. loma 'Zwischenraum' (<*loma> urtscher. *lo; 
SKES 302; UEW 692). 
159. P B BJ BJp. M MM UJ CÜ CK lop 'feuchte Stelle in der Tiefe, Eintie-
fung'; mord. E lapuza, M laps 'flach, Fläche'; lp. N lap 'päd 'past (at the 
side, not over or under)'; fi. lappea 'flach, platt und breit'; wotj. lap, lapeg 
'niedrig, kleinwüchsig'; syrj. lop: pan lop 'Löffelschale'; lap 'flache Seite'; 
ostj. läpsdk 'platt'; ? wog. lop: kitlop 'Handbreite' (kät 'Hand'); ung. (di-
al.) lap 'Flachland, Niederung, Tal' (< *lapp3 > urtscher. *lop; MSzFE 
388; UEW 131). 
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Das in MSzFE und UEW zitierte tseher. Wort Iap ist ein von Tschu-
waschischen übermitteltes Lehnwort aus dem Permischen. 
160. P BJp. MK UP USj. US UJ C C löcem, B löcem, JQ V löcem, JT löce-
jem, K löcem 'anschwellen (von Feuchtigkeit)'; lp. N luoccá- 'get soaked 
through (from lying in water)' (<*lace> urtscher. *löca-; UEW 682). 
161. P BJ CK C lölpö, UP USj. US lölpa, nölpa, MM CK lörpö, B BJp. M 
UJ CÜ CK nölpö, MK nölpo, JT lülpö, nülpö, V lülpö, JO nülpo, K 
lülpa 'Erle'. (Die Elemente -pö, -pa" usw. sind Fortsetzung des Wortes pu 
'Baum'); wotj. lul-pu (pu 'Baum, Holz'); syrj. lolpu (pu 'Baum, Holz') 
(<*lel3 (*läl3)> urtscher. *lil+pu; ESK 160; UEW 688). 
Die tscheremissischen Wortformen mit n im Anlaut enstanden infolge 
einer Dissimilation. 
162. P B M U C C J V K l u 'Knochen'; mord. E M lovaza 'Knochen, Leich-
nam (M)'; fi. luu 'Knochen, Bein, Gräte'; wotj. ü, 1?; syrj. Ii; ostj. loy, 
law; wog. lo, luw; ung. láb 'Fuß, Bein' (<*luwe> urtscher. *lu; SKES 315; 
UEW 254 - 255). 
163. P B M U C C J V l u '10'; P B M U C C J V luöam, K laöam 'zählen, 
rechnen, lesen'; mord. E lovo-, M luv?-; lp. N lpgc '10', fi. luke- 'rechnen, 
zählen, lesen'; wotj. lid, la'd 'Zahl'; syrj. lid, vid; ? ostj. lut|at- 'lesen, 
rechnen'; wog. low '10'; ung. olvas 'lesen, zählen' (<*luke> urtscher. *lu; 
MSzFE 501-502, UEW 253). 
164. P B M UP USj. CC JO V luj, JT lujo, K laja 'Marder'; ? wog. loisa 
(< *luj 3 > urtscher. *luja; UEW 252). 
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165. P B M U CÜ luk, CK C JT JO luk, K lak 'Ecke, Biegung'; B luk, C pol-
6 ? ä luk 'Knopfloch' (polö ?S 'Knopf); fi. loukka 'Schlupfwinkel', loukku 
'Spalte, Höhle'; ? ung. lyuk 'Lock, Leck' (<*lowkk3> urtscher. *luk?; 
MSzFE 412; UEW 252). 
166. P B M U CÜ lum, CK C JT JO V lüm, K l ?m 'Schnee'; mord. E M lov, 
E lot|; lp. N lobma, lobme; fi. lumi; wotj. Ijmj, l ? m ? ; syrj. lim, vom, 
lern; ung. (dial.) lom, lam 'Nässe, Schmutz; das im Frühling zu treiben 
beginnende Eis (auf dem Fluß)'; (altung. 'der an den Ästen der Bäume 
angefrorene Rei f ) (<*lume> urtscher. *lum; MSzFE 408; UEW 253-
254). 
167. P B BJ BJp. CÜ lume, CK JT lüme, V lümej, K l?me 'eine sehr kleine 
Fliege'; wotj. lum 'sehr kleine, gelbliche Fliege'; wog. iomaj, lömdj, 
lamaj 'Mücke' ( < * i ' y m 3 od. *ö 'yni3> urtscher. lum; UEW 262.) 
Das -e, -ej ist im Tscheremissischen ein Suffix. 
168. P B MK U CÜ lumem, CK C JO V lümem, JT K lomem, (Wichm.) K 
l?mem 'verhexen'; ? lp. N läbmo- 'get bewitched, bewitch'; fi. lumoa- 'be-
zaubern' (<*luma-> urtscher. lum?-; SKES 309; UEW 694). 
169. UJ CÜ lüp, C lüp 'trübes Wetter'; JO V lüp 'feucht, naß (Kleidung, Heu, 
Erde)'; JT lüpkata, K l?pkata 1. 'ein wenig feucht', 2. 'trübes und mildes 
Wetter'; mord. E lopavto- 'nässen, einweichen', M lopoda- 'naß sein, naß 
werden'; est. (dial.) lopp 'Schnee mit Wasser gemischt'; ? syrj. lapid 
'feucht', lapmi- 'feucht werden' (<*loppa (*luppa)> urtscher. *lup; U E W 
693). 
Die tscheremissischen Formen mit palatalem Vokalismus sind sekundär. 
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170. (Vas.) lupo 'Reisighaufen Klaubholz', (Beke) KA K§ l?pa, KN ?l?p 
Treibholz, von der Überschwemmung fortgetragene Baumstämme, Baum-
zweige, Stroh, Heu usw.'; ? lp. N lappad 'truncus longus'; syrj. lgp 'Treib-
holzhaufen (in kleinen Flüssen od. in Bächen, durch den Haufen kann man 
nicht fahren)', lup 'Windbruch (der einen Fluß absperrt)'; wog. löpg, lup, 
fiipi 'Windbruch; ein umgefallener Baum; ein von Wasser fortge-
schwemmter Baumstamm'; ung. láp 'Moor, Sumpfwiese; schwimmende 
Moorinsel' (<*lypp3> urtscher. *lup?; MSzFE 389; UEW 257). 
171. (Szil.) lupo 'Ranzen aus Bast, Schnappsack'; wog. lap 'wie ein kleiner Ran-
zen aussehendes, mit einem birkenrindenen Henkel versehenes Gefäß aus 
Birkenrinde, in das Baumzapfen gesammelt werden' (<*lyppB> urtscher. 
*lup?; FUV 112; UEW 256 - 257). 
172. M MM lups, P B MK U CÜ lupS, CK C CN JT lüps, K l?p5 'Peitsche 
mit kurzem Stiel'; mord. E lokSo, M lokSa"; wotj. losja- 'schlagen, dre-
schen' (<* lups3> urtscher. *lupä; NyK 45:118). 
173. P B MK U lups, M MM CÜ lups, CK C CN JT JO V lüpä, K laps 'der 
Tau'; mord. E íakS, läkS, lekS, M leS, íaká 'Reif, Raufrost*; lp. N läk'se, J 
lapse (< *íupsa> urtscher. lupS; UEW 261). 
174. P B M U C C lüjem, J V K lüem 'schießen, Wolle schlagen'; fi lyö-
'schlagen, prügeln; syrj. lij-, vij- 'schießen, erschießen, werfen'; wog. 
law-, läj-, liy- 'werfen, schießen'; ung. lő schießen (<*lewe-> urtscher. 
*lüj?-; MSzFE 408-409, UEW 247). 
175. P B M U CÜ CK lüm, C CN JT JO V lüm, K fem 'Name'; mord. E M 
lem; lp. N nämmä; fi. nimi; wotj. 6im, űem; syrj. 6im; ostj. nem; wog. näm, 
näm, nam; ung. név (< *nime> urtscher. *lüm, MSzFE 468 - 469; UEW 
305). 
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176. M UJ CÜ CK lümö, MK lümö, UP USj. US lüm?, C JT lümö, JO V 
lümü, K lim 'Schmutz, Grind, Schorf; mord. E lerne 'Hautausschlag, be-
sonders auf dem Kopf von Kindern'; wotj. lom; syrj. lgm 'Grind, Krätze' 
( < *läm 3 > urtscher. *lima; ESK 162; UEW 686). 
v v * 
177. B M CK lümö, C CN lümö 'Leim'; lp. N dabme; fi. tymä; wotj.-syrj. lern 
(<*8 imä (*8 ümä)> urtscher. *lüm?; SKES 1452, UEW 66). 
178. M CK CN lüske-wara, JT lüske-wara, C rüskc-wara, JO V lüske-wärä 
'Stange zum Kleidertrocknen; Wiegenstange' (wara, wärä 'Stange'; fi. 
licsku, lietsku 'Schaukel'; wotj. leckäl- 'sich wiegen, sich schaukeln' 
(<*leck3> urtscher. *lüsk?; SKES 291; UEW 687). 
179. P B MK SU UJ CÜ CK C lüstern, M MM USj. lüstern, UP lüyastem, 
lüy?stcm 'melken'; syrj. li|tj-, vjsti- (<*list3- (*lüst3-)> urtscher. 
lüsta; UEW 691). 
180. B M UP C C JT me, K mä 'wir'; mord. E M mifi; lp. N ml ; fi. me; 
wotj.-syrj. mi; ostj. mer), moi l , muri; wog. mär|, man, man; ung. mi 
(<*my > urtscher. *me; MSzFE 447 - 448; UEW 294 - 295). 
181. P B M U C C J V meks, K mäks 'faules Holz'; lp. mieska 'decayed, rotten 
(of trees and wood, and of teeth, bones, horn)' (<*mäcke> urtscher. 
meks; UEW 700). 
182. P B M U C C J K m e l l . 'Brust', 2. 'Brustöffnung des Hemdes'; mord. E 
melke: tuvon m. 'Bauch-(seite) des Schweines (tuvo 'Schwein'), M mäLkä 
'Brust'; fi. mälvi 'Vogelbrust'; lp. N miel'gä 'breast, ehest (of animal)'; 
wotj. m? l 'Brust des Menschen od. des Tieres'; ostj. möyal, mewal 
'Brust'; wog. mäwarl, miyl ; ung. mell (<*mälke (*mälye)> urtscher. 
*mel; MSzFE 43- 431; UEW 267). 
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183. P B M U C C J T K mijem 'gehen, kommen'; lp. N männa-; fi. mene-; 
wotj. mii-, m?n-; syrj. mun-; ostj. mén-, mán-; wog. min-, min-; ung. 
mén- (<*mene-> urtscher. mij?-; MSzFE 428-429; UEW 272). 
184. P BJ min(e), B M MK UP min, BJp. C m?j, UJ m?j(e), C m?n , JT 
m?ne, JO V K man 'ich, wir'; mord. E M mon; lp. N mpn, mun, mgn, 
mun; fi. minä; wotj. mon; syrj. me; ostj. ma, mán, má; wog. am, om, am; 
ung. én (<*my> urtscher. *miñ?; MSzFE 153-155; UEW 294). 
185. P B M U C C JT mo, JO K ma 1. 'was', 2. 'Fragepartikel'; mord.,E me: 
meze, M me: meza 'was, etwas'; lp. N mí; fi. mikä; wotj. ma; syrj. mij, 
muj, maj; ostj. mej, müj; wog. man, mana; ung. mi (<*m3> urtscher. 
»mo; MSzFE 445 - 446; UEW 296). 
186. M MM moks, P B MK U C C J K mokä 'Leber'; mord. E makso, M 
maks?; lp. (Wfs. 1236) müökxsie; wotj. mus; syrj. mus, musk; ostj. mu-
yal, mäxal; wog. majat, mi t ; ung. máj (<*maksa> urtscher. *moks; 
MSzFE 417; UEW 264). 
187. P B M UJ C C molo, UP mol?, JT mulo, JO mulü, K mol? 'ein anderer, 
der andere'; lp. N nub'be 'one (of two), the other'; fi. muu; wotj. mid, 
m?d; syrj. mgd, müd; ? ostj. moy-: moy?l- 'übrig, jener'; wog. mit , möt 
'fremder, anderer'; ung. más 'ander, (ein) anderer' (<*mu> urtscher. 
*mo-l? ~ *mu-l?; MSzFE 424 - 425; UEW 281-282. 
188. P B M U C C J V mostem, K m?stem, Nordwest mustern 'können'; 
mord. E masto-, M mast? -; fi. mahta- 'dürfen, mögen, sollen' (<*mas-
ta-> urtscher. *most?- ~ *must?-; SKES 326; UEW 265). 
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189. P B M U C C J V mostcm, Nordwest mustern, K m?stem 'ermüden'; 
mord. E masto-, M mast?- 'umkommen' (<*ma&a-> urtscher. *mo§t?— 
*must?-; ESK 177). 
190. P M UJ C C möTjgö, MK mörjgo, UP mörig?, JO mür|g3, JT V müT|-
ges, (Wichm.) K msr]gß 'nach, zurück'; mord. mej-, me-, mek-: E mejle, 
mäjlä, M melä 'später, danach'; lp. N mär^e 'back, rear'; fi. myö: myöstä 
'zugleich, mit, nach'; ? syrj. mi-: miß, mi£t 'nach (von der Zeit)'; ? 
wog. mänt, mäntas 'längs, entlang, durch, während'; img. möge (Postp.) 
hinter (Akk.)' (< *miri ä (*müt|gä)> urtscher. *mir|g; MSzFE 425 - 426). 
191. P BJp. B M MK UP CK C JT mör, UJ CÜ mörö, JO mörü 'Beere'; 
mord. E M maf (in Zusammensetzungen) 'Beere, Apfel' (M); lp. N 
muor 'je; fi. marja; ostj. murop 'Traube, Kätzchen'; wog. moäri: pul-m. 
'Beerenbüschel' (<*maija> urtscher. *mora; SKES 334; UEW 264 - 265). 
192. P B UP UJ C C JT muam, MK mam, K moam 'finden'; mord. E muje-, 
M muj; fi. muista- 'sich erinnern, verstehen, kennen; wotj. mad 'Rätsel': 
syrj. mojd; m. kil 'Märchen' (kil 'Zunge, Sprache, Rede, Wort'); ostj. 
mujwati 'Rätsel'; ? ung. mutat- 'zeigen, vorzeigen' (<*muja-> urtscher. 
*mu-: MSzFE 453 - 454; UEW 284). 
193. B M mucas, MK mucaS, P U CÜ mucaA, CK C mücai, JT JO mücaS, 
V mücaks, K m?cas 'Ende, Spitze'; ostj. moca, 'bis'; wog. maS, mos, mu5 
(<*muc3> urtscher. *muca-ks; FUV 115; UEW 283). 
194. P BJp. muco-wuj, B Bj M muco-wuj, MK muc-wuj, UP muc-wuj, UJ 
wücö-wuj, CC JT mücü-wuj, K m?c?-wuj 'kleiner Erdhügel' (wuj 'Kopf, 
Ende'); wotj. muc, muq ? syrj. muc 'moosiges Hügelchen, Moorhügel' 
(<*moc3> urtscher. muc?; SKES 180; UEW 704). 
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195. P CC JT mudo, UP USj. JO K muô? , MK muöü, M MM rnuto, UJ CÜ 
v * * 
moto, CK C moôo 'Heidelbeere, Blaubeere'; wotj. muh, mol? 'Beere, 
Nuß'; syrj. mol 'Perle', 6ur-moi 'Moosbeere' (nur 'Sumpf); ostj. maA', 
mat: virmaA'; vermat 'rote Johannisbeere'; ung. meggy 'Sauerkirsche' 
(<*mol3 (<*moô '3)> urtscher. *mot? ~ mut?; MSzFE 427; UEW 
279). 
1%. P B M UJ CÜ muno, UP mun?, CK C müno, JO V münü, K m ? n ? 'Ei, 
Hode'; mord. E M mona 'Hode' ; lp. N mânnc 'egg'; fi. muna; ostj. man, 
mon 'Hode'; wog. man, mon; ung. (dial.) mony 'Ei, Hode' (<*muna> 
urtscher. *mun?; MSzFE 449 - 450; UEW 285). 
197. P B M UJ CÜ muro, MK murü, UP mur?, CK JT m uro, C mor, JO V 
mürü, K m?r?'Lied, Gesand'; mord. E moro, M mor; ? ostj. moray-
'Unwesen treiben,, lärmen (Menschen)' (<*mura> urtscher. mur?; FUV 
115; UEW 287). 
198. P B M U C C J V K mu§ 'Hanfhede'; mord. E musko, M musk? 
(<*moska> urtscher. *mu5; FUF 31:164). 
199. P B M U CÜ muskam, CK C JT JO V müskam, K m?skam 'waschen'; 
mord. E muske-, M muska-; est. möske-; wotj. mißk-, misk-, m?sk-; 
syrj. mi^ki-; ung. mos (< muske- (*moske-) > urtscher. *musk-; MSzFE 
450 - 451; UEW 289). 
200. P B M muskundo, MK muskundü, UJ CÜ musk?nd?, CK C JT müskün-
do, JO müskündü, V mûskûndûs, K m ? s k ? n d ? 'Faust'; mord. E moksna, 
M moks?nda; wotj. mj^jg; syrj. m m t 'Faustschlag' ( < *muek 3 > 
urtscher. musk?nd?, FUV 115; UEW 704). 
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201. P BJ muzo, B M mujáo, BJp. mujzo, MK muzü, UJ muzo, USj. muíía, 
UP muíza , CÜ maze, CK C mize, JT müzo, JO muz?, V müzü, K 
m T z ? 'Haselhuhn'; mord. E macej, M m a ä 'Gans' (< *mac3> urtscher. 
*muc?; SKES 343; UEW 271-272). 
202. P B M muzo, MK muzü, UP muz?, CÜ muz, CK C müz, JO müzü, 
K m a z 'Teufel, böser Geist'; wotj. miz 'eine von der Gottheit als Strafe 
zugefügte Krankheit'; syrj. miz 'Schuld'; mjza 'schuldig; Strafe, Krank-
heit'; ostj. mgs (äußere od. innere) Krankheit'; wog. mas, mos 'Körperver-
letzung, Krankheit'; ? ung. (diai.) máz: hagymáz 'hitziges Fieber, wobei 
man immer phantasiert; Thyphus' (< *muc3 > urtscher. *muza~; MSzFe 
243-244; UEW 283). 
,t v 
203. P B U CÜ muzeöam, M muzeöäm, US muzetam, CK C JT müze-
Sam, JO V müzeöäm, K muzeöäm 'wahrsagen, ahnen'; ostj. mul-, mut-
'beten (zu Gott), anflehen (Gott um etw.) (< *mus3- (*mus3-)> urtscher. 
muze-t?-; FUV 115; UEW 288 - 289). 
204. P B M müj, U C C J V K mü 'Honig'; mord. E M med; fi. mesi; wotj. 
mu, mü; syrj. ma; ung. méz (<*mete> urtscher. *müj; MSzFE 443; UEW 
273). 
Die Lautgestalt des tscheremissischen Wortes entwickelte sich wohl 
unter permischem Einfluß unregelmäßig. 
Die zu erwartende Form wäre *müt. Aus kulturgeschtlichen Gesichts-
punkten ist es jedoch unwahrscheinlich, daß das tscheremissische Wort eine 
Entlehnung aus einer anderen iranischen Sprache wäre. 
205. UP müks, BJ M müks, P B MM MK USj. UJ C C J K müks 'Biene'; 
mord. É meks, mäks, M mes; fi. mehiläinen; wotj. mus, mü5; syrj. mos, 
mus; ung. méh (<*mekse> urtscher. »müks; MSzFE 429; UEW 271). 
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Bei der Form UP müks wurde das S wohl analog zu den vielen Ablei-
tungen mit dem Suffix *ks zu s. 
206. P B Uj müktö, M müktö, USj. mükt?, MK müktü-kol, UP mükt?-koL, 
v 
CK müktö-kol, CC nüktö, BJ püktü-kol, V rok- müktö, KA KJ mükta, C 
CN möktö 'kleine Fischart' (kol 'Fisch', rok 'Grund'); syrj. mik 'Weiß-
fisch'; ostj. möytay 'Barbe', mewti 'Kühling'; wog. mäwtak 'Kühling' 
(<*mykt3> urtscher. *mükt?; ESk 181; UEW 295). 
v 
Die Form CC nüktö entstand wohl unter Einfluß des tscheremissischen 
Wortes nukto 'Barsch', bei BJ püktü wiederum mögen vielleicht die inlautenden 
stimmlosen Klusile den Lautwandel m > p im Anlaut bedingt haben. 
207. MK münö, M miinö, MM müjnö 'unten, auf dem Boden; auf der Erde', 
M müyö 'auf die Erde, auf den Boden hinunter'; fi. maa 'Erde'; wotj.-syrj. 
mu; ostj. mey, mex, muw; wog. ma, mg (<*maye> urtscher. *müj; 
SKES 324; UEW 263). 
208. P B M CK müskür, UP UJ CÜ C müsk?r, JT JO V müskür, K maskar 
'Bauch, Magen'; wotj. mi^ 'Rücken'; syrj. miß 'Rücken, Rückgrat, Bu-
ckel', mjßldr 'gedrückt, mit gebeugtem Rücken' (<*misk3 (*müsks)> 
urtscher. *müSk?-r, SKES 348; UEW 703). 
Das Wort hat lautmalenden Charakter, die ursprüngliche Bedeutung 
könnte 'gebeugt, gekrümmt' gewesen sein. 
209. P B UJ C C JT nelam, MK nelam, M nelam, UP nelam, JO V K neläm 
'schlucken'; mord. E nile-, M nila-; lp. N niella- '(ver)schlingen'; fi. niele-; 
wotj. njl-, fial-, nel-; syrj. 6il-, fiel-; ostj. fiel-; wog. fiält-, fialt-; ung. nyel-
(*nele- < fiele-> urtscher. *nel-; MSzFE 479; UEW 315). 
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210. M K n e f . P B M U J C C J V K ner, UP óer 'Nase, Hügel'; mord. E neí, 
M näf 'Schnabel, Rüssel'; lp. N nierrä 'cheek, side of face'; wotj. njr, n?r 
'Nase, Schnabel'; syrj. iijr, ner 'Nase, Schnauze, Schnabel'; ostj. 6ir 'Land-
zunge', nir 'Vorsprung des Uferabhangs' (< *nere <*nere)> urtscher. 
*ner, MSzFE 482; UEW 303 - 304). 
211. BJ UJ CÜ J T n ? l , B M MK UP CK nil, C nTl, JO V K nal '4'; mord. E 
nile, M nib; lp. N njael'lje; wotj. njl; syrj. Aol; ostj. 6al; wog. fkilä; ung. 
négy (<*neljä> urtscher *nü; MSzFE 466-467). 
212. P B M MK nij, UJ CÜ JT ni, UP CK C JO V K ni 'Lindenbast (von 
jungen Linden)'; fi. niini 'Bast'; wotj. nin 'Lindenbast'; syij. óin (< *nine 
(*nine)> urtscher. *nij; SKES 378; UEW 707). 
213. B UJ CÜ JT nine, UP nin?, K nina 'sie'; mord. E ne, M nä; lp. N nä, 
nábbo 'so, then'; fi. nämä 'diese'; syrj. na 'sie' (<*nä (*ne)> urtscher. *ni-
n? ; SKES 412; UEW 300 - 301). 
214. B BJ M nocko, BJp. UJ CÜ CN nocko, UP nock?, CK C nosko, JT 
nocko, JO V nack?, K nack? 'naß'; mord. E nacko, M nack? 'naß, 
feucht'; lp. N njuoskás; ? fi nahkea 'ledern, lederartig; feucht, dumpfig': 
ostj. násax 'roh, ungekocht^ < *nack 3 > urtscher. *nock?; SKES 364; 
UEW 311). 
215. P B M UJ C C JT nolyo, MK V nolyii, UP JO K noly? 'Ulme'; wotj. 
nulo, DUWO (<*nolk3 ~ *6alk3> urtscher. *noly?; UEW 715). 
v v 
216. B nolo, BJp. nola, MK nolü, K nol 'Baumsaft'; CC C nolo wer 'nicht 
zugefrorene Stelle im Fluß' (wer 'Stelle'); ? fi. (dial.) nula 'Schleim des 
Fisches'; wotj. ngl, n?l 'die innere, saftreiche, weiche Schicht der Baum-
rinde im Frühjahr'; syrj. úií 'schlüpfrig, schleimig'; ostj. näAlose Birken-
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rinde'; wog. nal-, nil- 'schlälen, ausnehmen (Fische)' (< *nyl3> urtscher. 
*nol?; SKES 381; UEW 329). 
217. P B UJ CÜ C JT nosmo, USj. no§m?, JO V K nasm? 1. Gaumen', Zahn-
fleisch', 2. 'Kiemen'; Ip. N njuovcä 'tongue (part of the body), tongue of a 
buckle; clapper of a bell'; syrj. fiekäm, fiokcim 'Kiemen (der Fische)'; 
ostj. fiarixsam, naxsam; wog. ncksam, fiaksam (<*nailkce> urtscher. 
*nos-m?; FUV 59; UEW 311-312). 
218. (Wichm.) C nöl?-piks 'Pfeil (mit knöcherner Spitze)', (Vas.) nölö 'Pfeil'; 
mord. E M nal; lp. N njuollä; fi. nuoli; wotj. fiil, figl, fiel; syrj. fiB, figv, 
fiül; ostj. nal; wog. fiel, fial; ung. nyfl (<*ngle (*fiöle)> urtscher. *nöl?; 
MSzFE 483 - 484; UEW 317). 
219. P M UJ C C nörö, UP nör?, JO nöru, V nöro, K nöra 1. 'biegbar, 
formbar', 2. 'schwach', 3. 'zäh', 4. 'zerbrechlich', 5. 'mild (vom Wetter)'; P 
B BJ M MM UJ CÜ JT nöryö, MK nöryo, USj. n ö r / ? , K nörya 1. 
'zerbrechlich, biegbar, schwach', 2. 'Knorpel; gerader Trieb (Ast, Baum)', 
3. 'mild (vom Wetter)'; ? wotj. figr, fiör 'Rute Zweig'; syrj. ngr; ostj. fier 
'auf einem abgebrannten Platze aufgewachsener Hain'; wog. fiär, nir 'Rohr, 
Rute, Zweig'; ung. nyir 'Birke' (<*nyr3> urtscher. »nör?; MSzFE 
484 - 485). 
220. P B M nöstöläm, MK nöstüläm, MM nöäaläm, UP USj. nöst?lam, UJ 
CÜ CK C nöst?lam, JT nüst?lam, JO K nüstaläm 1. 'kneten (Teig)', 2. 
'im Wasser, im Kot waten'; wotj. na3-, na3- 'kneten, wälgern (z.B. Teig 
od. Ton) (<*näc3-> urtscher. »nict?-; UEW 706). 
221. P B M UJ C C JT nu5o, MK V nuftü, UP US JO K n u 6 ? 'jüngere 
Schwester der Frau oder des Mannes, Schwägerin'; lp. S. nöte '(jüngere) 
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Schwester der Frau'; fi. nato 'Schwester des Mannes od. der Frau, Frau 
des Bruders' (<*nat3> urtscher. *nuö?; SKES 368 - 369; UEW 299). 
222. P B M U CÜ nulem, CK C J V nülem, K nalem 'lecken'; mord. E M 
nola-; lp. N njoallo-; fi. nuole-; wotj. fiul-; syrj. fiul-, fiuv-; ostj. näla-; wog. 
nalant-, fiolant-; ung. nyal (<*nole- (*fiöIe-)> urtscher. *nul?-, MSzFE 
474 - 475; UEW 321). 
223. P B M UJ CÜ nulyo, MK nulyü, UP USj. nuly?, JT nülyo, JO V nul-
yü, B nulyu-koz, BJ BJp. nulyu-yoz, C nolyo-koz, (Ber.) K n a l y ? 
'Weisstanne, Edeltanne' (koz, yoz 'Tanne'); wotj. fiil-pu, fi?l-p? (pu, pT 
'Baum'); syrj. nil, niv; ostj. nälki; wog. nolg, fiol, fiul (< *nulk3 > ur-
tscher. *nuly ? ; FUV 61; UEW 327). 
224. (Wichm.) U nun?, K nana 'jene, sie'; mord. E M nonat 'jene'; lp. N nü; 
fi. nuo (<*no> urtscher. *nu-na; SKES 399; UEW 306 - 307). 
225. P U nuzem, JT nüzem 'wischen, reiben; kratzen, schaben'; ? ostj. noA-
'von der Unterhaut rein schaben, durch Schaben von Fleischresten säubern 
(Fell), nal- '(Fell) schaben (um die Unterhaut zu entfernen)' (<*nus3-
(nus3-)> urtscher. *nuz?-; UEW 309). 
226. P B M UJ C nüskö, MK nüsko, UP USj. nü5k?, CN JT nüskö, JO V 
¥ 
nüsku, K naska 'stumpf; mord. E M noska; wojt. n£3, qp; syrj. niz, 
noz (<*nis3 (*nüs3)> urtscher. »nüä-ka; ESK 196; UEW 708). 
227. P B M U J C C n?ktam, MK UP USj. JT niktam, JO V niktäm, K fiak-
täm 'abhäuten, schinden'; mord. E nevta-, M nefta- 'rupfen, aushülsen, 
zupfen, abrupfen'; fi. nyhtä- (<*nüktä> urtscher. *nikt-, SKES 406; UEW 
715). 
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228. P B U CÜ C omaá, M MM omas, CK JT omaks, JO V amaks, K amaS 
'Zelt, Hütte, Hirtenhütte'; fi. uudin (uutime-) 'Vorhang, Schlafzelt, Hän-
gematte'; ? wotj. jp 'Bettvorhang'; ? syrj. von, gn id. (dem Baldachin 
ähnlich); ostj. obw, utap 'Schlafzelt'; wog. imal, omal 'Decke, mit der 
man das Kind in der Wiege vor den Mücken schützt' (< *u5 3-m 3 > ur-
tscher. *oma-s: SKES 1559; UEW 541). 
229. P B M U J C C J T omo, UP om?, JO ornü, K om Traum, Schlaf; P BJp. 
M U C J malcm, B BJ umalem, C omalem, JO V K amalem 'schlafen'; 
mord. E udomo, M udama; wotj. um 'Schlaf, Traum, Traumbild'; syrj. on, 
un 'Schlaf; ostj. abm, ubm 'Traum'; wog. öfcrm, ubm 'Schlaf; ung. 
álom (<*o6a-m3> urtscher. *om?; MSzFE 85; UEW 335). 
In der tscheremissischen Form malem ist der Anlautvokal in unbetonter 
Position geschwunden. 
230. P B M CÜ UJ on3alno, UP on3?ln?, JT on3?ln?, JO V K an3?ln? 
'vor (Dat.)'; fi. otsa 'Stirn'; wotj. a3, a3, az 'Vorderteil, Vorderraum'; syrj. 
vo3: ker-ka-v. 'Raum vor dem Haus' (ker-ka 'Haus'), o3 'Vorderseite, 
Raum vor etw.,' u3 'Vorderraum, Vorderes'; ? ung. agy (<*onca> ur-
tscher. *onca; SKES 443; UEW 339). 
231. P B UP on?ä, MK onűá, JO an?s(k?), V anaska, K anes, UJ oja§ 'vor-
wärts, weiter'; B M CÜ UJ umbalne, UP umbalna", KN KJ ?mbalna" 
'dort, weiter weg'; mord. o-: E ombo, M ómba" 'anderer, zweiter'; wotj. o: 
otjn 'dort'; ? syrj. a: ata 'hier', asi 'siehe'; ung. az, a 'jener, der, derjeni-
ge' (<*o ~ *u> urtscher. *o ~ *u-; MSzFE 102-103; UEW 332). 
Im Tscheremissischen ist fi (<*n) ein Pronominalsuffix, das mb jedoch 
ein Verstärkungssuffix. 
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232. P BJp. C V oT]?Ias, B M K U C oiilaS, M MM orialas, JT JO oTilaS, JP 
oT]lak£, K oi|g?las 'Unterkiefer, Kinn'; wotj. at|les 'Backenbein, Kinnba-
cken'; osjt. oTjal 'Kinnlade'; wog. olc, ülas; ? ung. äll 'Kinn' (< *or} 13 > 
urtscher. *oti alas; MSzFE 82-83; UEW 341). 
233. M U J C C J T ot|go, UP JO K oTjga, MK V oT}gü 1. 'Schlinge, Reifen, 2. 
'Insel'; lp. N voug'ga 'fish-hook'; fi. onki 'Angel, Angelhacken' (<*oilke> 
urtscher. *oT)ga; SKES 431-432; UEW 719 - 720). 
234. P B M U C C J V K optem 'bellen'; ? liv utta-; wotj. ut-, utT-; syrj. ut-, 
uvt-; ostj. apat- (<*apta- (*opta-)> urtscher. *opt?-; UEW 14). 
235. M MM opt?s, MK optus, B UP UJ C JT K opt?§, V optüS, P BJ BJp. 
oklas 'Schlinge, Falle (zum Fangen von Vögeln, Hasen und Wölfen), Fis-
chernetz'; mord. E aftuma, M aft?ma 'Netz'; lp. Wfs. wijpkxtäje 'in die 
Erde eingeschlagener Pfahl zum Aufhängen und Trocknen der Netze'; fi. 
ahta- 'drängen, (zusammen)packen'; syrj. oktj- '(eine Falle od. ein Fang-
eisen) aufstellen'; ostj. iyat-, e^at- 'aufhängen' (<*akta-> urtscher. 
*okt-; SKES 7; UEW 5). 
Im Tscheremissischen ist die Lautverbindung pt sicherlich sekundär. 
Der Lautwandel kt > pt ging wohl unter Einfluß des Wortes waptas, waptaS 
mit ähnlicher Lautgestalt und Bedeutung 'Netz (für Fische und Vögel)' vor sich. 
Im Verb P B M U C J V K optem 'stellen, gießen', das in SKES und UEW 
mit obigen Wörtern zusammengestellt wird, gibt es keine Spur des Wandels kt 
> pt in den diversen Dialektangaben, daher ist die Hierhergehörigkeit fraglich. 
236. CK CN M USj. ora 'eitriges Geschwür, Wunde an Flanke oder Rücken 
des Pferdes; sich ständig ausweitende giftige Wunde am Fuß; Wunde (M), 
Wund- (USj.); JO ara 'wund werden'; mord. E uro, M oru, uru 'Geschwür, 
Geschwulst' (<*ora> urtscher. *ora; Lakö-Festschrift 46 - 47). 
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237. P B M UP USj. oskaT, MK oskül, K ask?l 'Schritt'; mord. E askila-, es-
kila-, M askdla- 'schreiten'; fi. askcl 'Schritt'; wotj. uckil; syrj. voskol; 
wog. üsdl, üsü (< *aske-l 3 ~ *acke-l3)> urtscher. *osk?l; SKES 25-26; 
UEW 19). 
238. P M UJ C C JT os(o), MK osü, UP JO K os(?) 'weiß, blond'; mord. E 
aso, M aksa 'weiß, rein'; fi. (dial.) ahka 'Eidergans'; ? ostj. as, ä5 'weißer 
Ton, Lehm (<*acka> urtscher. *osa; SKES 45; UEW 3). 
239. (Wichm.) J owo, (Beke) K ow? 'Schwiegervater',: lp. N vuop'pä; fi. appi; 
ostj. up, op; wog. api, up; ung. (dial.) ipa (<*appe> urtscher. *ow?; 
SKES 320 - 321; UEW 14). 
240. P B M UJ JT ozno, MK oznü, UP ozn?, CÜ CK C osno, JO V K 
azn? 'früher, längst, vormals'; wotj. va3, vai 'früh, zeitig, eher, erst'; syrj. 
vo3, o3 (< *ac3 (*oc3)> urtscher. *oS-n?; UEW 605). 
241. P B M UJ CC JT ozo, MK ozü, UP K oz?, JO V oz 'Hengst'; wotj.-
syrj. uz (<*a53 (*os3)> urtscher. *oz?; SKES 1569; UEW 607). 
242. P B M JO V örßoz, UJ C C JT ör5?z, UP USj. örz, K öröaz 'Seite, 
fremd'; mord. E M ifdes 'Rippe'; lp. N aer'te 'slope at the bottom of 
river or lake'; wotj. urd, urd-li 'Rippe' (H 'Knochen'), urdes 'Seite'; syrj. 
ord-li 'Rippe', ordg, grdg (Postp.) 'zu', ordes 'die aufrechtstehenden Sei-
tenbretter im Schlitten' (<*ertä> urtscher. *5r5?-z; MSzFE 498; UEW 
625). 
243. B M pacaä, MK pacas, P BJpt U C C pacaS, JT pacaä, JO V päcäs, K 
potas, (Wichm.) J pöcäs 1. 'männlicher Hanf , 2. 'Mal, Stockwerk, Stock'; 
wotj.-syrj. pi£ 'Hanf; ostj. pic, piä, pus 'Schicht, Strähne'; wog. pis, pis; 
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ung. (diai.) fágy 'drehen, winden' (< *pyc3> urtscher. *poca-5; MSzFE 
173-174; UEW 412-413). 
244. B BJ pcce, P BJp. UJ C C pece, MK peca, UP pec?, JT pice, JO V 
pica, K pica 'Pfahlzaun'; fi. piha; wotj. puc, puá 'Stange'; syrj. poc 'lan-
ge, dünne Stange' (<*pica> urtscher. *pic?; SKES 541; UEW 729 - 730). 
245. P B M C C UJ JT pel, pele, UP pel?, V K pela 'halb, Hälfte'; M MK 
UP USj. CK C JT JO KN wel 'Seite'; mord. E pel, M pal 'Seite', E pele, 
M päla 'Halb, Hälfte; lp. N baeUe 'side, half; ? fi. pieli 'Mundwinkel'; 
wotj. pal 'Seite, Hälfte'; syrj. pgl, pól 'Seite, eines von einem Paar'; ostj. 
pclak 'Hälfte, Seite'; wog. päl, pal; ung. fél 'halb, Hälfte' (< *pälä> ur-
tscher. *pel?; MSzFE 194-196; UEW 362 - 363). 
246. P B UJ C C JT per]g?8e, M perigaöa, MK UP perigöa, JO V peiig-
a8a, K pitig?8a 'hart, fest, stark'; ? lp. N bäg 'ge 'very much swollen or 
distended object'; ? fi. pinka 'Spannung, gespannter Zustand' (<*piilka> 
urtscher. *piT)g?-5?; SKES 567 - 568; UEW 731). 
247. P B M UJ CÜ pesk?öe, UP pesk?6?, JO V peskaöa 'hart, geizig^ 
mord. E peskse, M päsksa 'voll' (< *päsk 3 > urtscher. *pesk?-8?; Beke 
Nyk. 45:351). 
248. P B UJ CÜ JT pal, UP USj. US pü, M CK pií, C pü, JO V K pal 
'Wolke'; mord. E pel, pejel, M pcjal; lp. N bäl vä; fi. pilvi; wotj. pilem; 
syrj. pil; ostj. pebr|; ung. felhő, felleg (<*pilwe (*piltie)> urtscher. *pil; 
MSzFE 198-199; UEW 381). 
249. P B M US UJ C C JT p?aem, JO V paaem, K UP USj. pistem 'legen, 
stellen'; lp. N baste- 'be sharp enough (to), bite'; fi. pistä- 'stechen, steck-
en, stoßen' (<*pis(e)-tä> urtscher. *pist?-; SKES 579; UEW 733). 
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250. B pazam, M MM pizam, U C C J T pizam, JO V K pizäm 'klebenblei-
ben, steckenbleiben'; mord. E pezna-, M peza-; fi. pysy-, (dial.) pisy-
'bleiben, verbleiben' (<*pise-> urtscher. *piz-; SKES 673-674; UEW 
732). 
251. P B M pij, U C C J V K pi 'Hund'; mord. E pine, M piä; lp. N bcenä; fi. 
peni; wotj. punT, p?na~; syrj. pon, pun; ?? ung. fene 'wild, gräulich, grim-
mig, scheußlich' (<*pene> urtscher. *pij; MSzFE 200; UEW 371). 
252. M MM MK UP USj. US piks, P B UJ C C J K pikS 'Pfeil'; wotj. puk& 
pukic, puk?S; ostj. pöy 'Pfeil mit dicker hölzerner Spitze' (<*pekse> 
urtscher. »pikS; FUV 122; UEW 369). 
253. (Szil.) pin 'zum Pflanzen gelassene Fichte'; (Vas.) p a n 'Kiefer'; ? wotj. 
pumel 'Trieb, junger Baum'; syrj. pomoí, pomgí, pomu'l 'Fichte' 
( < * p f n 3 > urtscher. »pin; MSzFE 200 - 201; UEW 416). 
254. P B M UJ JT piste, US USj. UP (auch) pist?, MK JO V pista, UP pis-
ta", CK CÜ piste, C piste, K pista 'Linde'; mord. E pek£e, M päsä; est. 
pähn (< *päksnä> urtscher. *pist?; UEW 726). 
255. M MM MK pizäs, UP USj. US ptóaS, P B UJ pazas, BJ puzaS, BJp. 
püzäS, CÜ JT pazakä, CK C püzakS, JO V p^äkS, K p ^ ä s 'Nest'; 
mord. E. pize, M piza; lp. N bacsse 'primitive dwelling'; fi. pesä 'Nest'; 
wotj. puz 'Hode, Ei', puz-kar 'Vogelnest' (kar 'Nest, Stadt'); syrj. poz 
'Nest'; ostj. pel, pit; wog. piti, pit; ung. fészek (<*pesä> urtscher. *pi-
zakS; MSzFE 204-205; UEW 375). 
256. P B C piäe, M pa l? ie , MM p?12e, MK piláa, UP USj. US pizía, UJ 
CÜ pézle, CK pizle, JO paíía, V padi 'Eberesche'; mord. E. pfóol, 
W 
M piíel 'Vogelbeere, Vogelbeerbaum'; fi. pihlaja 'Eberesche'; wotj. pale3, 
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palei 'Vogelbeere, Eberesche'; syrj. peljß, peli3; ostj. petar, pisar 
'Beere der Eberesche'; wog. picär, päsar, pasar (< *picla> urtscher. 
•picla"; SKES 542; UEW 376). 
Bei den Dialektangaben M MM MK kann der Lautwandel H > 12 mit 
permischem Einfluß erklärt werden. 
257. B M poc, P BJp. MK U C C poc, JT poc, JO V pac, K pac 'Schwanz'; 
wotj. biz, baz; syrj. bez, büz; ostj. poc 'Ferse, Nacken'; wog. pon& p. 
pun 'Schwanzfeder' (<*panc3 ~ *pac3 (*ponc3 ~ poc3)> urtscher. 
•poc; FUV 122; UEW 353). 
258. P BJp. MK C C pocam, B M pocam, JT pocam, JO V pacam, K pacam 
'aufmachen, öffnen'; ? lp. puottso 'nackt, erblößt, bloß'; mord. E panzo-, 
M panza 'aufmachen, öffnen'; ostj. punc-, pünc-, pus-; wog. pöns-, 
punS-, puns- (<*pance-> urtscher. *poc-; FUV 120; UEW 352). 
259. B BJ M pock?n3em, BJp. USj. US pock?n3em, MK pockun3em, UP 
, v , v 
CU pockin3em, UJ pockün3em, JT pock"an3em, JO packa~n3em, K par-
k?n3em 'die Schnur zwirnen, Garn flechten'; syrj. puckj- 'drehen (z.B. 
Stricke), winden, flechten, zwirnen' (< *pack3- (*pock3)> urtscher. 
•pock?-n3?-; ESK 234; UEW 346). 
Die Form tscher. K park?n3em läßt sich mit dem im Bergtschere-
missischen erscheinenden Rhotazismus erklären. 
v 
260. P B M U C C J V K poktem 'treiben, verjagen, verfolgen'; ostj. pot-
'davonlaufen, entlaufen, ausreißen'; ung. fut 'laufen, fliehen' (<*pukta-> 
urtscher. *pokt?-; MSzFE 223; UEW 402). 
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261. P В M U CÜ porn^S, MK pomuz, CK С pom?z, J p o r ) V por|us, К 
poT|g?ä 'Busen'; mord. E pot|go, M pov 'Busen'; lp. N luogna 'breast of a 
bird'; fi. povi 'Busen'; wotj.-syrj. pi, pij; ostj. puyal, ро%аЛ; wog. pöt, put 
(<*por ie(~s3)> urtscher. *pori?2; SKES 616-617; UEW 395). 
262. P В UJ С С JT pondaS, M UP pondas, JP pandaks, JO V К pandas 
'Bart'; mord. E pondakS 'wollig' (<*pontaks> urtscher. *pondaks; FUF 
6:120). 
263. P В M wondo, MM wondü, UP USj. US pond?; UJ JT pondo, JO V К 
pand? 'Stock, Stab, Strauch, Pflanzenstengel'; mord. M pond? 'Körper, 
Leib'; fi. ponte- 'Knopf am Ende des Stiels, das Ende des Stiels, Griff, 
Kraft'; wotj. pud 'Stengel niedriger Pflanzen', bodlj, bod? 'Stock, Stab, 
Stengel'; syrj. ? pod: kapusta-pod 'Kohlstrunk, Kohlstengel', bed, bed 
'Stock, Stab' (<*ponte> urtscher. *pond?; SKES 600; UEW 734 - 735). 
264. (Vas.) pofi?zam, pafiezäm 'sengen', (Ramst.) panezäs 'braten, sengen'; 
mord. E pane-, M pans- 'backen, kochen (Schnaps brennen); ? pane-
'setzen, legen, stellen'; ? wotj. pon, pgn-, ponT- 'legen, anlegen, stellen, 
setzen'; ? syrj. pgn- 'Beischlaf ausüben'; ? ostj. pän- 'legen, hinlegen, 
stellen, gießen'; ? wog. pofi-, pon-, pun-, pin 'stellen, legen, belegen' 
(<*pane-> urtscher. poü?-z-; SKES 483 - 484; UEW 353-354). 
265. P B M U J C C J T poTigo, MK V pot|gü, UP JO pot | ? , К p o л g ? 'Pilz'; 
mord. E par|go, M par^g?; ? ostj. pärjk, par|X 'Fliegenpilz'; wog. pgr|k, 
päilX <(*parika> urtscher. *potig?; SKES 482; UEW 355-356). 
Das Wort ist eine Entlehnung aus dem Indogermanischen (vgl. aw. 
bat) ha-, bangha-; lat. fungus); möglicherweise handelt es sich um getrennte 
Entlehnungen in den wolgaischen und obugrischen Sprachen. 
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266. P B M UJ C C JT pormo, MK ponnü, UP USj. porm?, CN purmo, JO 
V K parm? 'Bremse'; mord. E promo, puromo, M purom; fi. paarma, 
parma (<*parma> urtscher. porm?; SKES 449; UEW 724). 
267. P B M poro, UP por?, UJ C C puro, JT pur, JO V purü, K pur? 'gut'; P 
B M UP poremes, CK puremes, UJ CÜ C JT JO V K paremes 'genesen'; 
mord. E paro, M par? 'gut'; lp. N buorre; fi. *para: parempi 'besser', 
parantu- 'genesen'; wotj.-syrj. bur 'gut' (<*para> urtscher. *por?; SKES 
490 - 491; UEW 724). 
268. P B M U C C JT pot, JO V K pat 'Kessel'; ? lp. N batte 'pot, cauldron'; 
fi. pata 'Kessel, Kochtopf; ostj. put, püt; wog. pöt, put, put; ung. fazek 
'Topf (<*pata> urtscher *pot; MSzFE 184; UEW 358). 
269. P B U C C J V K p u 'Holz, Baum'; fi. puu; wotj.-syij. pu; wog. -pä; 
sgltpi 'Lindenbaum'; ung. fa 'Baum, Holz' (<*puwe> urtscher. *pu; 
MSzFE 171; UEW 411). 
270. B puc, P U CÜ puc, M puco, MK pucü, CK C poc, JT JO V poc, K 
p ? c 'Röhre, hohler Stengel'; mord. E pocko, M pock? 'Stengel, Röhre'; 
lp. N bgs'ka 'the umbel of the Archangelica plant'; fi. putki 'Rohr, Rö-
hre; Hülse; Tube; hohler Stengel' (<*pucke> urtscher. *puc(?); SKES 
661-662; UEW 397-398). 
271. P U CÜ pucem, B M pucem, M K pucem CK C pücem, JT JO V pü-
cem, K p?cam 'abnehmen; sinken (Wasser im Fluße)'; ung. fogy 
(<*PUC3> urtscher. *puc?-; MSzFE 210-211; UEW 400). 
272. P BJp. pucumus, B M MM pucumuä, MK pucumuS, UP USj. US UJ 
• v • 
CÜ puc?m?§, CK C pücumüS 'Grützenbrei'; mord. E pacalkse 'Pfann-
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kuchen', M paca 'dünner Pfannkuchen'(<*paca> urtscher. *puca" + 
mag; MSFOu 58:237). 
273. P B M U J C C J V puem, MK p !em, UP p(u)em 'blasen, wehen'; mord. 
E puva- 'blasen'; ostj. pöy-, pöw-; wog. pow- püw-, pu-, puw-; ung. fuj-, 
fű (<*puw3- (*puy 3-)> urtscher. *pu?-; MSzFE 219; UEW 411). 
274. P B M U C JO V pul-wuj, C CN JT pül-wuj, K pal-wuj, (Ramst.) pul-wuj 
'Knie' (wuj 'Kopf); mord. E puíaza, M pulmanzä 'Knie', E M puíza-
'knien'; lp. N buol 'vä 'generation'; fi. polvi 'Knie, Geschlecht, Generation' 
(<*polwe> urtscher »pul; SKES 598; UEW 393). 
275. M MM pulus, P B pulus, MK pulüS, U K pul?s, CÜ puls, C CN pülűá, 
CK pülüká, JT JO pul?kS, V pulükS 'Schulter, Oberarm'; mord. E pulo, M 
pul? 'Schwanz, Schweif, Stiel' E pulaks; syrj. puli, puli-lj, puli-pom 'Schul-
terblatt' (Ii 'Knochen'; pom 'Ende, Anfang, Spitze') (<*pola> urtscher. 
•pul?-kä; ESK 232; UEW 734). 
276. P B M U CÜ pun, CK C JT JO V pün, K p ? n 'Flaum, Feder'; mord. E 
M pona 'Haar, Wolle'; fi. puna 'Röte, Blut'; ostj. pun, pün 'Haar, Wolle'; 
wog. pon, pun 'Feder, Haar'; ung. (diai.) fan, fon 'Schamhaare' (<*puna> 
urtscher. *pun; MSzFE 181; UEW 402). 
277. P B MK UP (auch) UJ CÜ pundaS, M MM UP pundas, CK C JT JO V 
pűndag, JP pündaks, K p?ndas, 'Boden, Grund'; wotj. pides, p?des 'Bo-
den, Grund'; syrj. pid 'Tiefe', pidgs 'Boden, Grund' (<*punt3-ks3> 
urtscher. »pundakS; ESK 235; UEW 740 - 741). 
278. P B M U CÜ punem, CK C JT JO V pünem, K p?nem 'zwirnen, flech-
ten'; mord. E M pona-; lp. N bädne-; fi. puno-; wotj. pun-, pan- 'winden, 
flechten'; syrj. púi- 'flechten (einen Strick)'; ostj. pönal-; wog. pon- 'win-
\ 
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den, drehen'; ung. fon 'spinnen, flechten' (<*puna-> urtscher *pun?-; 
MSzFE 213-214; UEW 402 - 403). 
279. MK UJ pun3em, JO V pün3em, K p?n3em, 'ausdrücken, auspressen'; lp. 
N bacce- 'drücken, pressen, auspressen, melken'; syij. piclri-; picki-
'ausdrücken, auspressen'; ostj. pos-, pus- 'melken, waschen (Wäsche)'; wog. 
pos-; pas- 'waschen, melken' (<*punca ~ *puca> urtscher. punc?-; ESK 
237 - 238;-U£W 404). 
280. P B M U CÜ puram, CK C JT püram, K p? ram 'beißen, kauen'; mord. 
E pore-; M pora- 'kauen, nagen, zerfressen': lp. N bgrrä- 'eat'; fi. pure-
'beißen, stechen'; wotj. pur-; puri- 'zerbeißen, zerfleischen'; syrj. pur-
'beißen'; ostj. por-, pär-; wog. por-, pur- (<*pure-> urtscher. pur? - ; 
SKES 655-656; UEW 405). 
281. P B M U CÜ purem, CK JO V purem, C K p a r e m 'hineingehen, einkeh-
ren, Raum haben'; wotj. pjr-; p?r-; syrj. pjr-; ?? ung. fer (<*pur3 -
(*pyr3-)> urtscher. *pur-; MSzFE 201-202; U E W 408). 
282. P B M U CÜ pus, CK C JT JO V püS, K p?5 'Boot'; wotj. piz, paz ; 
syrj. piz ( < *puc3 > urtscher. *pu5; ESK 235; U E W 398). 
283. P B M puskeöäm, U CÜ puskeöam, CK C JT püskeöam, JO V püske-
8 am, K p?ske5äm 'Durchfall haben'; mord. E pskize-, M peskife-; lp. N 
bä i 'ka 'excrement'; fi. paska 'Scheiße, Dreck'; ostj. pot : potka j ey -
'Durchfall haben' ' ( jey- 'werden zu etwas)', pas, 'Kot, Mist'; wog. poS, 
pas 'dünner Kot'; ung. fos (<*pucka (*packa)> urtscher. *pu£ke-t-; 
MSzFE 216-217; U E W 396 - 397). 
284. pusto: P B M müskür-wusto, UP USj. US müskar-wu3t?, UJ mügk?r-
pusto, CÜ müsk?r-wusto, JT müskür-pu5to, JO mü.ikür-pusta~, V muS-
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kür-pustü, K maskar-wust? 'Magen' (müskür usw. 'Bauch, Magen'), 
(Vas.) puska 'voller Tiermagen'; wotj. puc (puck-), pos (posk-) 'innere; 
das Innere'; syrj. pic 'innere, das Innere' (< *puck 3 > urtscher. *puä + 
t a , *pus+ka; ESK 237; UEW 398). 
285. UJ pü: Püerye 'Männername', K püerya 'Mann' (erye, erya 'Knabe'); ? 
mord. E bujo, pijo 'Enkelkind'; fi. poika 'Sohn, Knabe'; wotj.-syrj. pi; ostj. 
päy, päx; wog. püw, piy; ung. fiü, fi (<*pojka> urtscher. *pü; MSzFE 
206 - 207; UEW 390). 
286. P BJp. pückäm, B pückäm M pückäm, MK pückam, U CÜ CK CN 
I v v 
pückam, C püskam, CC JT pückam, JO V pückäm, K packäm 'schnei-
den'; mord. E pecke-, M pecka-; lp. N bces 'kedi- 'cut hair of wool off 
(<*peckä- (packä-)> urtscher. *pück-; SKES 674; UEW 367; 730). 
287. B pücö, P UJ wücö, BJ wücö, BJp. CÜ pücö, UP puca", JO püca, V 
• v I V 
püco, M MM puco, MK puco, CK puco, C pice, CC JT puc, K puc? 
V 
'Rentier'; lp. N boa3o; ? fi. poro; wotj. pu3ej; ostj. pecay, peca 'zahmes 
Rentierkalb im ersten Jahr'; wog. pisi, pasig 'Rentierkalb' (<*poca> 
urtscher. *puca; FXJV 28; UEW 387). 
288. BJp. püyüimä, P B BJ püyüimö, M püyulmö MK JO V püyülmo, UP 
püy almö, UJ CÜ JT püy?lmö 'Zapfen (an Nadelbäumen)'; ostj. p5ki, 
pax 'Zapfen (der Tanne, Kiefer, Weißtanne)'; wog. p ik 'Zapfen eines 
Nadelbaumes' ( < *päk 3 > urtscher. püy?- lm?; UEW 362). 
289. P B M MK püj, U C C J V K pü 'Zahn'; mord. pej, pev, per), M pej; fi. 
pii 'Zahn, Zacke, Stift'; wotj.-syrj. pin 'Zahn, Zacke'; ostj. pör|k, per|k 
'Zahn'; wog. päri, päi^k, pur|k; ung. fog 'Zahn, Zinke, Zacken' (<*pir |e> 
urtscher. *püj; MSzFE 208 - 209; UEW 382). 
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290. P B U C C J V K püks, M pük2 'Haselnuß, Haselstrauch'; B BJ MM 
püskerme, CÜ CK C p?5kerme 'Haselnußstrauch'; mord. E peSte, peäce, 
M pä5ta; fi. pähkinä; wotj. puS-pu 'Haselnußstrauch', pa£-pu 'Haselnuß-
staude' (pu 'Baum, Holz'); ? syrj. paSkan, packan 'Hagebutte' (< *pä2k3> 
urtscher. *pük§ ~ *pisk-; SKES 679; UEW 726-727). 
291. B MM pün3ö, M pün3ö, MK pün3ö, UP USj. US pün3?, BJp. UJ CÜ 
CK C pün3ö, CC JT pun35, JO pun3u, K pen3a 'Kiefer'; mord. E pice, 
M pica; lp. N bcecce; fi. petäjä; wotj. puzim, puzim, puz?m 'Fichte, 
Tanne, Kiefer'; syrj. pozem, pozu'm, pozjm 'Kiefer' (<*pecä ~ pen-
cä> urtscher. pünca; SKES 543; UEW 727). 
292. P B püsküläm, M püskülam, MK päsküläm, UP USj. püskTlam, UJ püä-
kalam, CÜ puskalam, JT JO V püskülam, K pa3ka1am 'stechen (von 
Insekten), einen Stich machen (beim Nähen, Sticken)'; lp. L päskati- '(im-
pers.) es sticht, ein stechendes Gefühl ist da'; fi. puske- '(mit den Hör-
nern) stoßen'; ostj. poxat-, poxal- 'stoßen, stechen'; wog. powt-, puwt-, 
püwt- (<*puske-> urtscher. »puskal-; SKES 659; UEW 408). 
293. P B BJp. M MM U C püz-wüt, B (auch), BJ püjüz-wQt, C JT V püz-
wüt, JO püzö-wüt, K püz-wot 'Schweiß' (wüt usw. 'Wasser'); P pazal-
tam, B püzältäm, MK pizältam, USj. US pizaltam, UP UJ JT püzaltam, 
JO V K püzältäm 'schwitzen'; mord. E M psi 'heiß, hitzig, Hitze'; wotj. 
pgs, pös 'heiß, glühend; Hitze, Glut'; syrj. pgs 'heiß, schweißig, 
Schweiß' (< *pos3 > urtscher. *piz; ESK 230; UEW 738). 
294. 9P B M UJ CK CÜ C JK r?w?z, MK riwiz, UP riw?z, J V ruwuz, 
KA rawaz, KS arw^ 'Fuchs'; mord. E fives; ? lp. N riebän; fi. repo; 
wotj. ?icj, 3uc?, joq , ?icT; syrj. ruc, rüq ung. ravasz 'schlau, listig; 
(altung.) Fuchs' (<*repä (~ -c3)> urtscher. *riw?z; MSzFE 524 - 525; 
, UEW 423 - 424). 
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295. (Vas.) r?ze 'Teil'; ? wotj. d jec-lT 'Schulterbein' (IT 'Knochen, Bein'); 
syrj. rgc 'Stück, Bissen, Fingergelenk'; ? wog. ris: kü-ris 'Luchsweibchen', 
piy-ris 'Jüngelchen'; ung. rész 'Teil, Anteil' (<*räc3> urtscher. *ric?; 
MSzFU 531; UEW 420 - 421). 
296. (Wichm.) KH raz, araz 'Zierlichkeit, Schmuckheit; Nettheit';(Ramst.) 
KH razfe 'schön, gut, vortrefflich'; wotj. jec, jec 'gut, schön' (<*rec-
(k)3> urtscher. *riz; UEW 744). 
297. B M MK UP UJ CÜ CK ronjem, MM rönjem, JT JO ron^cm, JP ran-
kem 'auseinandernehmen, auftrennen, ausflechten'; ?? lp.J ruttsch 'etw. 
Abgenütztes (z.B. Rinderkorb-schachtel)'; ? syrj. raz- 'losbinden, losma-
chen (z.B.) einen Gürtel)'; ostj. rä t j 'Lappen, Lumpen'; ung. rongy 'Fe-
tzen, Lumpen, lumpig' (< *ranc3 ~ *rac3> urtscher. *ron3?-; UEW 
419 - 420). 
298. UP rot, KA KS r? t , KJ ?r t 'verfault, morsch', P roöejem, BJ BJp. r o ö ? -
jem, CÜ J§ rutijem, KJ rütijem, CK rütijem C rotajem, JT JO rütejcm 
'verfaulen, morsch werden'; ? ostj. rätak 'zerbrechlich, spröde (Holz in der 
Kälte', rotox 'zerbrechlich, spröde (Birkenrinde)'; ung rút 'häßlich, ab-
scheulich', rothad 'faulen, verfaulen, verwesen' (<*ry t3> urtscher. *rut; 
UEW 427). 
299. P B M K C C JT roz, JO KA raz, KJ KS 3raz 'Loch'; syrj. roz, roi, 
ruz 'Loch, Öffnung'; ung. rés 'Lücke, Öffnung, Fuge' (<*rac3> urtscher. 
•roz; MSzFE 530 - 531; UEW 418). 
300. P B M U C C J ruem, UP r e m , MK rem, roem 'hauen'; ostj. royam-
'abhauen, ausbohren'; ung. ró (rov-) 'schneiden, kerben' (< *rok3- (*ro-
y 3-, *row3-)> urtscher. rua-; MSzFE 533 - 534; UEW 425). 
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301. P B BJ JT rü5ö, BJp. lüöö, MK V lüöö, USj. US r ü ö ? , UP löf i? , M 
UJ C C lööö, K lüßa 'Falle (besonders für Mäuse, aber auch für Marder 
und kleine Vögel)'; lp. K r a ^ e Tierfalle'; fi. rita 'Falle'; sürj. ri 'Hebepin-
ne die aufspringt, wenn der Vogel in die Schlinge geraten ist) (<*ri ta> 
urtscher. *rü5 a, SKES 815; UEW 746). 
302. JT JO nun, KA K§ ram 'Dämmerung, Abendgrauen; B BJ BJp. rüm-
V 
bälyem, M rümbalyem, MK UP UJ CU CK rümbalyem, C rümbal-
yem, JO rümbalyem 'es dämmert'; wotj. ?»mit 'Dämmerung'; syrj. rgm, 
röm 'Farbe; helle, schöne Farbe', rgmid 'Dämmerung' (< *röm 3 > ur-
tscher. *rüm; SKES 356; UEW 747). 
303. P B JT rün 'Wassertropfen (auf dem Getreide, dem Baumzweig), Raureif, 
Raufrost'; lp. N ridne '(thik) rime on trees and other things' (< *rine> 
urtscher. *rün; UEW 745). 
304. P B seöe, CK C seöe, (Wichm.) K seöa 'dieser'; mord. E se, M sä 
'jener, dieser da'; fi se 'es, der (die, das) dort'; ostj. ti, si 'der dort' (<*ce 
~ *ä> urtscher. *ce-5 ? ; SKES 987; UEW 33 - 34). 
305. B sartne, M M M sartne, UP USj. US äartn?, C C JT Sertne, UJ äörtnö, K 
särtne, (Wichm.) KB särni 'Art Weidenbaum'; fi. saarni 'Esche' (<*sar-
ne> urtscher. »sarne ~ »sertne; SKES 979; UEW 752). 
Die Ursache für den Lautwechsel a (>ä ) ~ e (>ö ) in den tscheremis-
sischen Angaben ist nicht klar. 
306. BJp. M CÜ JT s?r , UJ s?r , K sar 'Gewohnheit, Gemütsart'; syrj. ser, 
ostj. sun moya sur 'wie beschaffen', sir, sir '-beschaffen; Sitte, Gewohn-
heit, Gesetz', sir 'Geschlecht, Sippe'; wog. sir, sin siral (Instr.-Kom.) 
'Art, Weise', sir 'Phratrie, Geschlecht'; ung. szer 'Mittel, Gerät, Zeug; Art, 
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Weise; (dial.) Geschlecht' (<*scr3> urtscher. *är, MSzFE 583-584; 
UEW 475 - 476). 
Das anlautende s im Tscheremissischen kann nur Fortsetzung von *c 
sein. Es ist sicherlich mit einem Übergang urtscher. *§ > *t zu rechnen. 
307. MK sue-luöü, CK C äue-luöo, JT sue-lüöo, V gue-luöü, K ala-soe 'Gän-
sejäger' (luöü usw. 'Ente', ala 'bunt'); mord. E sulgo, M sulg?, culga" 
'irgendein Wasservogel, der gut taucht'; lp. N coad'ge 'golden-eye'; fx. 
sotka 'Tauchente'; wotj. sulT: pestro s. 'grauer Taucher'; syrj. sul, sult-
cgz, sulka 'Ente' (cgz 'Wildente'); ostj. saj, soj 'Anas clangula'; wog. 
s3 , Sgl 'Fuligula clangula' (<*so8ka> urtscher. *su-e; SKES 1085; UEW 
482). 
Das anlautende £ Form der tscher. MK sue-ludü läßt sich mit wot-
jakischem Einfluß erklären. Die Angabe stammt aus einem gemischsprachigen 
Gebiet mit tscheremissisch- wotjakischer Bevölkerung. 
308. B sün, M sön, UP USj. US sün, UJ C C Sön, P BJ BJp. MK JO V äün 
'Sehne'; mord. E M san 'Ader, Sehne'; lp. N suodnä 'sinew, sinew- thread; 
bow(string), violin string'; fi. suoni 'Ader, Sehne'; wotj. sgn 'Sehne'; syrj. 
sgn 'Ader, Sehne'; ostj. lan, jan, ton; wog. tan, tgn 'Ader, Sehne, Flechse, 
Saite'; ung. in 'Sehne, Flechse, Bogensehne' (<*sgne (*söne)> urtscher. 
•sün; MSzFE 318-319; UEW 441). 
309. P B UJ C JT JO K gel, MK UP sei 'zerlassenes Fett (CÜ K auch Speck, 
Talg)'; ? fi. silava (dial. silevä) 'Speck'; syrj. sil 'Speck, Fett' (<*sil3> 
urtscher. »sei; UEW 758). 
310. P B U CÜ JT Selam, M C äeläm, MK CK äelam, JO V K seläm 'spal-
ten'; lp. N calle- 'make a line or lines, scratch, cut (into), split'; fi. sale 
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'Holzpleiße'; wotj. caljä: c. karjnj 'einen Keil einhauen'; syrj. cglal-
'schneiden'; osjt. sül-, sü- 'öffnen, aufschneiden (einen Fisch)'; wog. silt-
'zuschneiden', sil- 'schneiden'; ung. szel 'schneiden, abschneiden' (<*sälä-
(? ~ *cälä-)> urtscher. *gel-; SKES 1164-1165; UEW 470 - 471). 
311. P B M U C C §en, JT JO V K gin 'Baumschwamm, Zunder'; lp. N cadna 
'tinder-fungus on birch trees'; fi. sieni 'Pilz, Schwamm'; wotj. senk), senki 
'Zunder, Schwamm'; ostj. sana, san 'Baumschwamm (an jederlei Bäu-
men)'; wog. ginaw, sensj, geniy 'Baumschwamm'; ? ung. szén 'Kohle' 
(< *syne> urtscher. »sin; SKES 1008; UEW 494 - 495). 
312. P B U CK C JT JO V Ser) gel, MK Ser) gel 'das Hintere, Hinter-'; wog. 
sär|«; saT)k 'die Weichen'; ung. segg 'der Hintere, Arsch' (< *sär|k3> 
urtscher. Serige-1; MSzFE 549-550; UEW 472). 
313. MK geT)g@: puger|gß' im Wasser liegender Baum', UJ C JT äer|ge: pu-
gerige 'Baum' (pu 'Baum'), (Wichm.) KB gäT|g9 'dürrer Ast'; fi. sänki 
'Stoppeln' (<*sät|ke> urtscher. *äerig?; SKES 1167-1168; UEW 756). 
314. P B C C J V ger, M UP USj. US Ser, K gär 'Blutader'; wotj. sen vir-ser, 
ver-ser 'Ader (vir, ver 'Blut'); ostj. 1er 'Strich, Rinne', jer 'Streifen, Strich', 
ter 'Faser'; wog. tär, t i r 'Wurzel'; ung. ér 'Ader (< *sär 3 > urtscher. *ser, 
MSzFE 159; UEW 437). 
315. P B UJ CC JT geram, M áerám, MK UP USj. US seram, JO V K geräm 
'kämmen'; ? mord. E surceme, s^Rcama, M suRcem, sjRcem 'Kamm, 
Kamm des Hahnes'; syrj. sors 'Kamm des Hahnes (< *ser3-> urtscher. 
*ser, ESK 261 -262; UEW 757). 
316. B UJ C C JT gererige, M MM áeretige, MK sererigs, UP USj. US Se-
ren g?, JO V gereT|gä,.KN KA gärar|g? 'Rotauge'; mord. E. sefge, M 
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särgä; fi. särki; ostj. läray, järay, tara, lär 'Kaulbarsch'; wog. täraw, 
täray, t i rka 'Acerina cernua) (<*särkä> urtscher. *scrc-rig a"; SKES 
1171; UEW 436 - 437). 
317. P B U I C C J T §?5ar | , M äiöäti, UP USj. US Si5ar|, JO V Saßäii, K 
sä5är|g 'Weizen'; syrj. sobdi, Sogdi, sugdi; ostj. länt 'Getreide (Gerste, 
Roggen, Hafer'; jänt, 'Gerste'; tänt 'Gerste, Getreide'; ? ung. (altung.) ed, 
6d 'Getreide' (<*Sänt3> urtscher. *äiöa-ri(?); MSzFE 137; UEW 496-
497). 
318. P B M C C JT S?yale, MK siyTLä, UP USj. US s iya l? , UJ s?ylc, 
JO V sayala, K sayal 'Warze'; mord. E silge, scigä, M silga; cilge 
'Warze, Hautpustel'; lp. N äw 'h le 'blotch'; fi syylä, sykä 'Warze, Ge-
schwulst, Kropf; ung. süly 'Skorbut, Scharbock, Feigwarze' (<*äklä (<*-
cüklä) ~ *äkiä (*cükiä)> urtscher. siya-1; MSzFE 556; UEW 36-37). 
Die Auflösung der Lautverbindung *kl (*kl) ging wohl in der Spät-
phase des Urtscheremissischen vor sich, sonst wäre als Forsetzung von *k w 
öder Lautschwund zu erwarten. 
319. P B UJ CÜ JT sal, M sal, MK UP USj. sil, CK sii, C CN sii, JO V K 
sal 'Fleisch'; mord. E sjvel, M sjvel; wotj. sil, sii; ? syrj. silan: nir 
siian 'Nasenknorpel oder der weiche Teil der Nase (z.B. des Pferdes)' 
(<*siw3-l3> urtscher. *sil; ESK 268; UEW 763). 
320. P B UJ JT äalaz, UP SilTz, JO V salaz 'Kreuz'; (Wichm.) M sil 'Rük-
ken, Kreuzbein'; lp. N ciel 'ge 'backbone, back'; fi. selkä 'Rücken' (< *sel-
kä> urtscher. *Sil; SKES 995 - 996; UEW 772). 
321. B UP UJ CÜ CK C JT Sam, USj. sim, M MM Sasam, MK UP US 
SiSim, JO V K Sam '7'; mord. E M siscm, lp. N cic3ä; fi. seitsemän; wotj. 
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siíjm, silam, siícm; syrj. Siáim, siíjm (<*áerjcemá> urtscher. S -
sam; SKES 991; UEW 773). 
322. P B M MM UJ CK C 5?r|5aíe, MK SimSaí?, UP US äti?Sal 'a , CÜ 
S?mSale JT Semsaíe, JO SaTiazáía, K SäkSäl'a 'Eidechse'; lp. N stce3'-
v w / / / / 
3äläges; fi. sisilisko; wotj. keö3ali, kenzali, ken3ali 'Schlammbeißer 
(Fisch)'; syrj. co3ul, ío3uv 'kleiner Fisch'; ostj. sosal, sás 'Eidechse'; ? 
wog. sosla 'Sosla-Tier, ein mytisches Tier' (<*s3t ic3 (*s3t|c3-l3) ~ 
*s3c3 (*S3C3-13)> urtscher. äqsa i? ; SKES 1043-1044; UEW 
454 - 455). 
323. P BJ sij, USj. sT, UJ C C CN K ä , B Söj (Wichm.) U sija 'Jahresring an 
Bäumen'; fi. syy 'Faser, Fiber; Ursache, Schuld'; wotj. si 'Jahresring an 
Bäumen'; syrj. si 'Faden, Faser, einzelnes Haar' (<*sije (*süje)> urtscher. 
*sij; SKES 1151; UEW 443). 
324. B M sij-Yol, U CK C si-kol, JT äf-yol 'Wels' (kol, yol 'Fisch'); mord. E 
sije, M sija 'Quappe'; fi. säkä, säke 'Wels'; ostj. sey, se% 'Aalraupe, 
Quappe'; wog. §üw, 5iy, äy 'Quappe' (< *säkä> urtscher. *sij; SKES 
1163; UEW 469). 
325. B UJ K sim, M UP sim, UJ C C sem, P B JT äme, M MM sime, MK 
sima, UP USj. US Sim?, JO V K Sima schwarz'; ? wotj. ^pomj-, 
sTnom"T- 'rosten, rostig werden'; syrj. sim 'Rost', sim- 'rosten'; wog. sä-
mal, sämi, simal, simi 'Rost' (<*sim3> urtscher. *sima; SKES 258; 
UEW 758 - 759). 
326. P B M Sin3á, U CÜ Sin3a, CK C S?í3a, JT S?n3a, JO V KN K§ San-
35, KA KJ san3ä 'Auge'; mord. E selme, M selma; lp. N cal 'bme; fi. 
silmä; wotj. sin, Sim; syrj. Sin; ostj. sem; wog. Säm, sam; ung. szem 
(< *silmä> urtscher. *sin-3a; MSzFE 579; UEW 479). 
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327. P B M U CÜ äin3em, CK C s?n3cm, JT 5?n3cm, V JO KN K§ fen-
3cm, KJ KA san3em, 'sitzen'; mord. E M sta- 'aufstehen'; lp. N cuo3'-
3o- 'stand, stand unused'; fi. seiso-; syrj. si3- 'sich (irgendwo) niederlassen'; 
ostj. lint-, jint-, tont-, wog. tone-, tuns- 'stehen' (<*sat|ca-> urtscher. 
*än3a-; SKES 990-991; UEW 431-432). 
328. P B M äßte, MK äste, UP Sist?; UJ C C JT §?ste, JO V K saäa 
'Wachs'; mord. E. Sta, ksta, M sta; wotj. sus; syrj. sis 'Kerze, Licht, 
Wachs' (<*Sist3) (*sikst3)> urtscher. *sist?; ESK 257; UEW 785 - 786). 
329. P B M C C UJ JT siste, MK JO V K sista 'Specht'; lp. N cai'hne; fi. 
hähnä 'Buntspecht'; wotj.-syrj. siz (<*säSnä od. *Säcnä> urtscher. *sist?; 
SKES 95 - 96; UEW 772). 
330. B BJ M size, MK siza, UP USj. US ä z a , P BJp. UJ CÜ C JT Saz?, 
CK Sazwe, JO V K Saza 'Herbst'; mord. E soká, soká, soks M soks, 
soks; lp. N cäk'cä; fi. syksy, wotj. siaj, sizel; ostj. soyas, sewas, sus; 
wog. tüks, täx„s, täks; ung. asz (<*sikse (*sükse)> urtscher. Siza; 
MSzFE 517-518; UEW 443). 
331. P MK C C JT JO V K Ske, USj. US eske, CK C aske, M iske 'selbst'; 
mord. E es, äs, M es 'selbst, selber, eigen'; lp. N ies; fi. itse; wotj. ac-, 
ac-: aeim, aeim 'ich selbst'; syrj. ac-: aqm; ostj. is 'Seele, Geist'; wog. 
jiw-is 'der Schatten des Baumes' (jiw 'Baum'); ? ung. (diai.) isz, isz, iz 
'Brand (Krankheit), Krebs', is 'auch', és, s 'und' (<*ice ~ *ise> urtscher. 
»is-ke; MSzFE 327 -328; UEW 79-80). 
332. P MK U CÜ C äoeam, B M Socam, JT §ocam, JO V sacam, K sacam 
'geboren werden'; mord. E Saco-, caco, M §ac?-; wotj. cTzT: cTzT-
vl'z'T: 'Geschlecht, Stamm'; syrj. cuz- 'geboren werden, wachsen'; ostj. 
caca 'hiesig, einheimisch'; wog. sasa, SoSay, sossa 'an einem Orte woh-
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nend, heimisch' (< *cac3- ~ *canc3-> urtscher. *Soc-; FUV 77; UEW 
52). 
333. P B M UJ C C äoöo, MK äoöü, UP USj. US K §06?, JO 3oö?kg, V 
soöüks 'Lunge'; ? syrj. Sol 'Kiemen der Fische' (<*so5 '3> urtscher. 
*soö?; UEW 786). 
334. P B M U CÜ soyem, MK CK C JT Solyem, JO V K Salyem 'stehen'; 
wotj. sil-, s?l-; syrj. sulal-; ung. áll (<*salk3-> urtscher. *soly?-; MSzFE 
84; UE 431). 
335. P B MK UP UJ C C J V soktam, M soktam, K saktam 'sieben'; mord. E 
suvtne-, M sifonde- (< *sokta-> urtscher. *sokt?-; UEW 446). 
336. P B M U C C J T soktem, JO V K äaktem 'lauten, tönen'; lp. N cuoggjä-
'make sound'; fi. soi- 'klingen, lauten, tönen'; ostj. söj, sej, sij 'Laut, 
Stimme, Geräusch'; wog. soi, suj 'Stimme, Ruf, Lärm'; ? ung zaj (veralt. 
szaj) 'Lärm, Geräusch' (<*soje> urtscher. *so-kta~-; MSzFE 700 - 702). 
337. P B M K U P U J C C J V K Soká, M soks 'Ärmel'; lp. N soaggja 'wing, 
sleeve'; wotj. suj 'Arm', sees, sajes 'Ärmel'; syrj. soj 'Arm', sos, sus 'Är-
mel'; osjt. lit, jit, tit; wog. tejat, täjat; ung. ujj (< *soja> urtscher. 
*soks; MSzFE 652 - 653; UEW 445). 
338. K sol? 'Dieb'; P B CÜ JT JO sol?p, V soliip. 'heimlich'; P B U C C J K 
sol?stam, M sol?stam, MK V solüstam 'stehlen'; mord. E M sala- 'steh-
len, wegstehlen'; lp. N suolä -thief, thievish'; fi. sala 'Geheimnis, Heim-
lichkeit'; ostj. totmax, lalmax 'Räuber'; wog. t i l i 'verbergend, versteckend' 
(<*sala> urtscher. *sol? , *sol?-; SKES 953; UEW 430-431). 
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339. (Wichm.) U Solkama, KB S?Ikama 'Brustspange'; mord. E sulgamo, M 
Sulgam; lp. N culgum 'sidpiece of a Lapp winter brogue made of shank-
skin'; fi. solki 'Schnalle, Spange'; ?? wotj. sul 'Schlittensohle, Kufe'; syrj. 
sul: dod-s. (dod' 'Schlitten') (<*solke> urtscher. »solka-ma; SKES 1065). 
Die tscheremissische Lautverbindung 1k ist unregelmäßig, man würde 
ly erwarten. Das k eklärt sich wahrscheinlich durch die Einwirkung des Wortes 
s?rkama mit derselben Bedeutung. 
340. P B M U J C C J T Solo, MK V Solu, UP JO Sola, K Sol 'Ulme'; mord. E 
selej, scler), M sali; fi. salava, salaja 'Palmweide'; ung. szil 'Ulme' (<*Sa-
la> urtscher. »Sola; MSzFE 587; UEW 458 - 459). 
341. P B M U J C C J T Solo, MK JO V Solü, UP USj. US Sola, K Sol 'Darm'; 
mord. E Sulo, Sula, M Sul?; lp. N coalle; fi. suoli; wotj.-syrj. sul; ostj. sol, 
sut (<*sola> urtscher. »sola; SKES 1113-1114; UEW 483 - 484). 
342. (PS) Somba 'Störstange'; mord. E combo, M comb?, sumba" 'Stößel des 
Butterfaßes'; (<*comba> urtscher. »Somba; SKES 1070; UEW 764). 
343. P B M U J C C Sondo, MK Sondü, UP USj. US Sond?, JO K Sand? 'Mist, 
Dünger, Urin'; fi. sonta 'Mist, Kot'; ? wotj. zud 'schwarzer Schlamm (zum 
Färben gebraucht)' (< »sonta> urtscher. »Sond?; SKES 1072; UEW 764-
765). 
344. P B M U C J SOLL, K SOTI* ' S c h a u m ' ; P B M M K U P U J C Ü C K w ü t -
Sori, C JT wüt-sor) 1. 'Schaum'; 2. 'Bimsstein' (wüt, wüt 'Wasser); mord. 
E cov, cot|, M Sov 'Schaum'; ? fi. hiiva 'Hefe' (<*a r | a> urtscher. »Soti; 
SKES 74; UEW 621). 
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345. P B C C U J JT SoTjgo, M sorigo, MK Sor)gü, UP JO K Sorig? 'alt'; ung. 
agg 'Greis; sehr alt' (<*sor)k3 (*sorj3)> urtscher. *soTig?; MSzFE 71; 
UEW 448). 
346. P B M U C C JT Sopke, JO V Sapke, K Sapki, (Wichm.) J Sapi 'Espe'; lp. 
N suppe; fi. haapa (< *áapa> urtscher. *Sop-ki, -i; SKES 46; UEW 783). 
347. P C C J T Sopo, B M UJ Sowo, UP Sow?, K §ap? 'sauer'; mord. E capa-
mo, M Sapam?, E capaks, M Sapaks 'Teig'; ? fi. hapan 'sauer, happo 
'Säure'; ? ostj. cey-, suw- 'sauer werden', äuw Teig, Vorteig'; ? wog. 
Sgw-, säw- 'säuern'; ? ung. savanyú 'sauer', savó 'Molken, Käsewasser' 
(<*capa (*caw3)> urtscher. *sop?; MSzFE 544 - 545; UEW 54 - 55). 
348. P B M K U C C J T SopS, M sops, JO V K §apä 'Spule, Netznadel'; lp. N 
cuopsem 'bifurcum, ferreum'; ostj. sä was, supas, sopas 'Netznadel'; wog. 
tis, tos, tos 'kleiner Stecken, womit Netze gestrickt werden' (< *saps 3 > 
urtscher. »sops; FUV 131; UEW 432). 
Auf Einwirkung des anlautenden *s hin wandelte sich das inlautende *§ 
zu s. 
349. MK USj. UJ C C JT P sopsar, M MM UP sopsar, JO V K Sapgar 'Stan-
ge'; syrj. sirs 'verzweigte Stütze', $irsa 'ostrov'e', sorsa 'Stange mit kurz 
behauenen Ästen' (<*sups3-r3> urtscher. *sopsar; ESK 269; UEW 768). 
350. P B M U C C J T sopt?r, MK Soptür, JO V K Sapt?r 'Ribisel'; wotj. suter 
'id., Krausbere'; syij. seter; (<*sapt3-r3 (sopt3-r3)> urtscher. *Sopt?r 
UEW 751). 
351. P B M UJ CÜ CK JT Sorfto, MK goräü, UP Sor5?, C Sarfie, K S a r i ? 
'Elentier'; mord. E sardo, M Sard? 'Elentier, Rentier'; ostj. surf} 'ein 
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Jahr altes, im zweiten Jahr stehendes zahmes Rentier', sürti 'ein Jahr altes 
Kalb der Kuh, Fohlen des Pferdes, Kalb des Elentiers etc.'; wog. surti 'jä-
hriges Rentierkalb' (<*Sarta> urtscher. *SorS?; FUV 73; UEW 464). 
352. P BJp. MK Sora, MM sorz, (Wichm.) JU Sor 'Spanne'; ostj. sort, surt, 
soras; wog. táras, toras; ung. arasz (< *sor 3 ~ *sor3-s3 > urtscher. 
*sorz ~ *sor, MSzFE 94 - 95; UEW 448). 
353. P B M U C C J V K S o z 'Gerste'; mord. E M cuz, Suz; wotj. cuzjem, 
cuzjem 'Malz'; syrj. citó, cuz (<*cose> urtscher. *soz; ESK 312; UEW 
622). 
354. P B M U C C ä ö r 'Kante, Rand, Seite'; mord. E cire, sire, M Sira 'Kante, 
Rand, Ufer, Seite, Gegend'; fi. syijä 'Seite, Kante, Rinde, Kanten, Rand' 
(<*sürjä> urtscher. *sör, SKES 1148; UEW 779-780). 
355. P US SöStem, B söjöStem, BJ BJp. C JT Soja Stern, M MK UP USj. US 
söstcm, UJ SojStem, JO V K SajTStem, 'beschatten, verdunkeln'; P B 
Soj al, JO K Sajal, C Sol 'Hinter-'; ? lp. N suoggje 'lee, shelter; protection'; 
fi. suoja 'Schutz, Schirm, Zufluchtsort'; wotj. saj 'Kühle, Frische'; syrj. saj 
'Raum hinter etw.; Hinter-' <*saja> urtscher. *Soj?-; SKES 1111-1112; 
UEW 748-749). 
356. B M U C C J K s ü 'Spreu'; U C C JT JO K §G 'Stachel, Gräte'; mord. E 
M Suva, siva 'Kaff, Spreu'; ? lp. N cgkko, 'comb, scrape, currycomb'; ? fi. 
suka 'Borste, Bürste; Striegel, Pferde-Striegel'; ? wotj. su: sukas 'Kwaß 
(Art säuerlichen Getränkes)'; syrj. Su 'Roggen, Getreide, Körner, Saat'; ? 
su: Su-kgS 'Kwaß, Getränk' (<*suka> urtscher. »SS; SKES 1095-1096; 
UEW 777 - 778). 
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357. P B M MK UP UJ C C JT JO V - S t im?- (imv, ima-) Sü; KA K§ 
guz: ima-guz 'Nadelöhr' ( im? usw. 'Nadel'); lp. N coddä 'throat'; fi. suu 
'Mund, Mündung'; wog. sunt, sät, (sant-), sunt; ung. szäj (< *suwe> ur-
tscher. *sü; MSzFE 560 - 561; U E W 492 - 493). 
In der tscheremmisischen Form guz ist z ein Suffix. 
358. P B M U P U J C C J V guam, MK UP USj. § !am, K goam 'eintreffen, an-
kommen'; mord. E sa-, M saja; lp. K (930) T sakkf-, Kid. sakke- 'anscha-
ffen, fangen; gebären, zeugen'; fi. saa- 'bekommen, erhalten; kommen, 
ankommen'; syrj. su- 'antreffen, treffen, erreichen, erlangen' (< *saye-> 
urtscher. *Su-; SKES 943; UEW 429 - 430). 
359. B M UJ CÜ CK C JT JO K guam, UP g5am 'sauer werden, gären, salzig 
werden'; wotj. sut- 'gären machen, säuern, malzen (z.B. den Kofent)'; syrj. 
su£-, gu3- 'sauer werden, säuern' (<*gyw3-> urtscher. *Su-; U E W 789). 
360. P B M UJ C C JT JO guar, UP USj. g'ar, MK gar, JT K guer 'hölzerne 
Mörser'; mord. E covar, M äovar 'Stampftrog, hölzerner Mörser'; fi. 
huhmar (<*suma-re> urtscher *Suar, SKES 82-83; U E W 789). 
361. P B M U C C J T K suöalam, JO V gü5alam 'verfluchen schimpfen'; P B 
guöug, MK guöüg, UJ CÜ CK C K gu5?g, JT JO gu8?kg, V guöükg 
'Fluch'; mord. E sudo-, M sudu- 'verfluchen, verwünschen'; fi. sota 'Krieg, 
Kriegszug, Kampf, Streit' (<*sota od. *so8'ä> urtscher. *gu8?-; SKES 
1084; UEW 777). 
362. B BJ BJp. C guem, MK g?em, M J O guam 'rudern'; lp. N sukkä-; fi. sou-
ta-; ? syrj. dn-; ostj. tew-, towat-, layant-, jayant-; wog. tüp 'Ruder ' 
(<*suye-> urtscher *gu?- ~ *gu-; SKES 1086-1087; U E W 449 - 450). 
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363. P B M U J C C Suko, MK Sukü, UP USj. US K Suka, UJ JT JO V Suku 
'viel'; ? lp. N suokkad 'thick, dense'; ? fi. sakea 'dick, dickflüssig'; syrj. suk 
'dicht, (von Flüssigkeiten) dick' (<*sak3> urtscher. *suk?; SKES 1062; 
UEW 750). 
364. P B MK USj. U S U J C C J V K SukS, M MM UP suks 'Wurm'; mord. E 
M suks; lp. N suok 'sa 'larva of meat fly, maggot in meat or fish' (<*sok-
se> urtscher. *suks; UEW 764). 
365. B (auch) MK US UJ CÜ Sulem, B M UP USj. sulem, CK C JT JO V 
Sulem, K Salem 'schmelzen'; mord. E M sola-; fi. sulaa-; wotj. silmi-
'zerkocht werden (z.B. Kartoffel), zerschmelzen'; syrj. sil-, siv-, sei-; ostj. 
lola-, jola-, tat-; wog. tal-, toi-, ung. olvad- (< *sula-> urtscher. *sul?-; 
MSzFE 500-501; UEW 450 - 451). 
366. P B M U CÜ Sumem, CK C J V äümem, K Samern 'schleifen, reiben'; 
mord. E cova-, M sova-; lp. N saggjc- 'wetzen, schleifen'; fi. hio-, hijo-, 
hivo- (<*Sir|a-> urtscher. *Suma-; SKES 77; UEW 784 - 785). 
367. P B M U CÜ JT JO V K Sun, CK C Son 'Lehm'; mord. E M sovofi; fi. 
savi; syrj. Sun 'blauer Lehm'; ostj. säyj, säwa, söwi 'Ton, Stelle mit 
Schlamm, in den man einsinkt, fester Ton'; wog. sowl 'Erde', sül sol, sul 
'Lehm' (<*Sawe> urtscher. *Sun; SKES 985; UE 468). 
368. B UJ Su-ngaltam, M MM MK UP suilgaltam, CÜ CK CN Sut|gal5am; JT 
JO V Suilgaltam, K Suilgaltam 'untertauchen (ins Wasser), aufs Gesicht 
fallen'; wotj. zumT- 'tauchen, untertauchen (ins Wasser)'; syrj. sun-, suna"v-
(<*sori 3-> urtscher. *sur|galt-; MSzFE 102; UEW 765). 
369. P B M UJ US C C J V K Sur 'Horn'; mord. E suro, M sura; lp. N coa-
r 've; fi. sarvi; wotj. Sur, Sur; syrj. Sur; ostj. Sarpi 'männliches Elentier'; 
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wog. Sorap, sorp 'Männchen von Elentier'; ung. szarv 'Horn, Gehörn' 
(<*sorwa> urtscher. *Sur, MSzFE 571-572; UEW 486). 
370. P B M U CÜ sur, CK C JT JO V Sur, K S?r 'Scheiße, Kot'; P B M U 
CC JT soram, JO V K saram 'scheißen'; mord. E serne-, M särna, Saron-
do-; ostj. s i r 'Kot (des Ren- od. Elentiers); ung. szar 'Dreck, Scheiße', 
szar- 'scheißen' (<*sar3 (~*car3)> urtscher. *5ur, *sor-; MSzFE 568- -
569; UEW 465). 
371. P B M U CÜ surcm, CK C JT JO V äürem, K garem 'stoßen, stampfen, 
stecken, klopfen'; fi. survaa- 'werfen, stoßen'; ung. szur 'stechen' (<*sur-
wa-> urtscher. *sur?-; MSzFE 602; UEW 491). 
372. B M Surmar) sc, UP Surmar|g?, CÜ äurmar| ?z, USj. US Sünnas §?, CK 
v , • 
CN sürmar|se, JT sürmo, V sürmü, K ä?rm? 'Luchs'; lp. Kid. ts) rm 
'Wolf, Teufel'; ?? ostj. suram 'ein Tier, Hermelin, Wiesel' (<*surme> 
urtscher. »surma; FUV 30; UEW 490). 
373. P B M U J C C J T surso, MK V Sursü, UP JO K Suräa 'Floh'; mord. E 
cicav, cucav, M sicav; fi. sonsar; ostj. cunc, cünc, sus; wog. äos, SonS, 
sus, sus (<*corica ~ *coca> urtscher. »Sur§?; SKES 1071; UEW 39). 
374. P BJp. suuz, B suz, suz, UP suz(a), suz, CK K Suz, JT Suz(o) 'kleine 
Löcher im Brot; das Poröse im Holz; mord. M suz 'kleiner vertrockneter 
Riß in der Rinde eines Laubbaumes'; suzu 'schroff, rauh, uneben, hol-
perig'; lp. N suossä 'bay ice (in river and lake)'; fi. sasu 'Wange; sprödes 
Hornmark'; sose, sosu 'Brei, Mus, Matsch, Schneebrei' (<*sose (*sase)> 
urtscher. *suza; SKES 978 - 979; UEW 766). 
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375. P B guwun, MK guwün, M MM äuyuno, UP UJ guwan, CÜ guy ano, CK 
v 
C güyüiio, JT Süwün, süyün, K Sa*w?n 'Pfahl, Hebestange'; ? syrj. sevin 
'Stange' (<*sow3-n3> urtscher. *2uw?n(?); UEW 767). 
376. P B M SuwuS, MK Suwus, U CÜ §uw?§, C ga wa g, CK Saw?ks, JT JO V 
Süwüks, K äuwa'S 'Schlauch, lederner Sack'; wotj. scpi^, sepas 'lederner 
Sack, Ranzen'; syrj. £epiß 'Sack' (<*Sopp3-sa> urtscher. *suw?s; ESK 
250; UEW 776). 
377. P BJ §uzo, BJp. C sujzo, B M äujzo, UP äuzza, USj. US §uza, MK 
äuiü, UJ CÜ JT suzo, CK suio, CN Sujio, V suzü, JO K suz?, (Vas.) 
suwazo 'Auerhahn'; mord. E suvozej, suvozerj, suzij, M suvozi, suzi; lp. N 
cuk'ca; syrj. cukä (<*sykc3> urtscher. *cuc? ~ *cuw?c?; ESK 313; 
UEW 780). 
378. P B MK UP (auch) guzar, M MM UP suzar, UJ CÜ güzar, JT suzar, 
v 
CK C JO V güzar, K gazar 'jüngere Schwester'; mord. E. M sazor; wotj. 
suzer; syrj. sozor 'Fadenbruch (im Gewebe)' (<*sasare> urtscher. *suzar; 
SKES 1042- 1043; UEW 752- 753). 
379. JT gürigo 'Hügel'; JO V sü^gü 'Wildnis, großer Wald'; (Wichm.) güriga: 
kütku-g. 'Ameisenhaufen' (kütkü 'Ameise'); ung. (altung./sag 'Hügel, Berg' 
(<*cyTik3> urtscher. *suiiga; MSzFE 541; UEW 47). 
380. P B M MK U C C güc, J V güc, KJ KA gac, K§ sac 'Ruß, Kohle'; 
mord. E M sod 'Ruß'; wotj. su; syrj. sa (<*syt3> urtscher. *güc; ESK 
248; UEW 769). 
381. P B M güöür, MK güöür, U CÜ CK güöar, C JT JO V gü8ür, K 
äafiar 'Spindel, Achse'; wotj. zu 'Wagenachse'; syrj. za 'Halm, Stengel' 
(<*set3> urtscher. *sü5a-r, ESK 104; UEW 757- 758). 
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382. P B BJ M Süftüs, MK SüöüS, BJp. Süöürg, UP CÜ Süö?rS, USj. US UJ 
CK Sü6?S, C SÜ6Ű5, JT SaöakS, JO V SaöakS, K gaöag 'Reifen, 
Kranz, Kopfschmuck'; mord. E sodo-, M sot?- 'binden'; fi. sito-; side 
'Band, Binde' (<*sit3> urtscher. *äß?-k5; SKES 1047; UEW 762 - 763). 
383. P B M UJ C C JT JO Süd5, MK V güöö, UP S ü 5 ? , K söfia 'hundert'; 
mord. E áado, M sad?; lp. N cuotte; fi. sata; wotj. su, su; syrj. so; ostj. 
sat, sot; wog. Sit, sgt, sit; ung. száz (<*áata> urtscher. *Sü6?; MSzFE 
573;UEW 467). 
384. P B süyär, M MK C süyar, USj. US CÜ CK güyar, JO V §üyer, K§ KA 
gayer 'Grab, Friedhof; ? ung. sir 'Grab' (< *äy 3-r3, a y 3-r3 (*äk3-
r3 , *cik3-r3)> urtscher. *güy3-r, MSzFE 552-553; UEW 59). 
385. P B M MK güj, U C C J V K Sü 'Hals, Kragen'; mord. E áve, sivä; M 
shra 'Hemdkragen' ; lp. N cöebet 'neck (whole of) or throat (outside)'; fi. 
sepä 'hochgebogener Vorderteil des Schlittens'; wotj. sies 'Kummet'; syrj. 
sü si-kgc 'Perlenschnur, Kragen'; sijes 'Kummet'; ostj. säwal, sapat, 
sapal 'Hals'; wog. Sip, sip 'Kragen, Hals' (<*sepä> urtscher. *Süj; SKES 
1000-1001; UEW 473-474). 
386. P B güj, M MK süj, UP USj. sü, US UJ C C J V K Sü 'Eiter'; mord. E 
M sij; lp. N sieggjä; wotj.-syrj. sis 'verfault, vermorscht, Fäulnis'; ostj. löj, 
joj, tej 'Eiter'; wog. säj, säj, saj; ung. (dial.) ev, év (<*säje> urtscher. 
*süj; MSzFE 165-166; UEW 434). 
387. P B M Süj, U CK C J V K Sü 'Kohle, Ruß'; mord. E sed, säd, M sed 
'Kohle'; lp. N cäddä; fi. sysi; ostj. soj; wog. süfi" (*si6 'e <*áüft 'e)> 
urtscher. *Süj; SKES 1149; UEW 477- 478). 
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388. K Süld 'Igel'; mord. E sejeí, M sejaí; fi. siili; wog. soule; ung. (diai.) sül, 
(altung.) szül (< *sije-le> urtscher. *Sül?; MSzFE 557; UEW 478). 
389. P B M JT Sülö, MM Süíö, MK Süíö, UP süí?, BJp. UJ C C Süíö, USj. 
US Süí?, JO Sülő, K Sal 'Schoß, Klafter'; mord. E s^í, M sei 'Klafter, 
Faden'; lp. N sállá; fi. syli; wotj. sul, s1"l 'Faden'; syrj. sil, siv; ostj. lol, 
jöl, tet 'Faden, Klafter'; wog. täl, taí, tal 'Faden (Maß); ung. öl 'Schoß, 
Klafter, Faden' (<*süe (*süle)> urtscher. *sül?; MSzFE 512-513; UEW 
444). 
390. P B M MK UP UJ Süm, CK C Söm, UP (auch) süm, J V Süm, CÜ K§ 
süm 'Schale, Rinde'; mord. E. M Sav 'Bart an der Ähre; Geld'; lp. N 
cuobmä 'fisch-skin'; fi suomu, suomus 'Schuppe'; wotj. sgm, Sóm 'Schale 
(z.B. Eier-,- Nußsch.), Schuppe (z.B. Fischsch.); syrj. Sgm, süm 'Schuppe, 
Fischschuppe, Geld'; ostj. sam, säm, som 'Schuppe (des Fisches)'; wog. 
sgm 'Schuppe', som 'Baumrinde', sgm 'Geld' (<*sgme (*söme) > ur-
tscher. *éüm; SKES 1116; UEW 476). 
391. P B M U C K Süm, C JT JO V Süm 'Herz'; mord. E sedej, sedet|, M 
sedi; lp. N cäda; fi. sydän; wotj. Sulem; syrj. Sglgm, Sgvg'm; ostj. söm, 
sám; wog. Säm, Sim, sim: ung. szív, (diai.) szű (<*siöä(-m3), (*sü5ä(-
m a ) > urtscher. *Süm; MSzFE 590 - 591: UEW 477). 
392. K Sür|gä 'Erdhöcker, Haufen'; ? lp. N codne, cogne 'tuber, gibbus'; estn. 
sünk 'höherer Rasenhügel'; ostj. Sot|k, Sor)gam 'Berg, Hügel', Sur^k 'Une-
benheit, Hügel'; wog. Sarcok,, 'höhere Stelle, Unebenheit (auf dem Wege); 
? ung. +seg, ? ség 'Hügel' (<*är jkä (*cü'nkä)> urtscher. *Süriga; MSzFE 
545 - 546). 
393. P B SüräS, M SüräS, MK SüfáS, U CÜ SüraS, CK sürakS, C JT SürakS, JO 
V SürakS, K SaräS 'Grieß'; P B Sürö, M Sürö, MK süfö, UP USj. Süra, 
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UJ CÜ Sür 'Suppe'; ? mord. E suro, M £or+aa 'Korn, Getreide'; ? fi. 
suuri 'groß, hoch', suurima, suurimo 'Graupen, Grieß' (< *sure> urtscher. 
»güra-kg; SKES 1Q77; UE 779). 
394. (MarRSl) sürem, (Beke) JT Sürem 'Schnupfen'; ? wotj. zjrjm, K zgrgm 
'Rotz'; ? syrj. zjrim, zerem (<*sir3(-m3), (*sür3(-m3)> urtscher. 
»sürem; ESK 108; UEW 761). 
395. P B M UJ C sürtö, MK sürtö, UP gürta, C JT Sürtö, T gfirtö JO V 
gürtü, K garta 'Garn'; wotj. äort 'Garn, Gespinst'; syrj. ägit, äort 
(<*sirt3 (*sürt3)> urtscher. »sürta; ESK 323; UEW 785). 
396. B M süskäm, MK gügkam, UP UJ C güskam, C gügkam, JT güskam, JO 
V süskäm, K gaskäm 'einstopfen, hineinquetschen, buttern'; lp. N saska-
'rub oneself against'; fi. sysää- 'stoßen, schubsen, schuppen' (<*süskä-
(~*süske-)> urtscher. *süsk-; SKES 1149; UEW 768). 
397. MK süwül (-wüt); UP süw?l (-wüt), UJ C güwal ( wüt), C JO V güwül 
(-wüt), K gawal (-wat) 'Spucke' (wüt usw. 'Wasser'); mord. E selge, M 
selga; lp. N CQl'gä; fi. sylki; wotj. sal; syrj. äelal-, Sgvav-, go'lal- 'spu-
cken, speien'; ostj. sojay- 'speien'; wog. süik-, säiy-, saiy 'spucken' 
(< »silke (*sülke)> urtscher. »güwal; SKES 1145; UEW 479). 
Im Urtscheremissischen *lk > *kL 
398. ta: B BJ M tace, P BJp. UJ CN tace, MK tac?, UP tac?, CC JT tace, 
JO V täca, K ta-yac? 'heute' (-ce usw., - yac? < *kece Tag, Sonne'); 
? lp. N da (Adv.) 'here'; fi. (dial.) taa 'der... hier, dieser'; ? syij. to 'da, 
siehe da!' to-lun 'gestern (tan Tag*); ostj. tarn 'er', tom, toma 'jener' 
(<*ta> urtscher. »ta; SKES 1184; UEW 505). 
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399. P B M UP JT te, K tä 'ihr'; mord. E t jn , tin, M tin; lp. N dT; fi. te; wotj. 
ti; syrj. ti, tijg; ostj. (Personalendung der Verba) 2PPL -tay, -ta , ti; ung. 
ti ( < *ty > urtscher. *te; MSzFE 632 - 633; UEW 539 - 540). 
400. P B M UJ C C JT tele, MK JO V tela, UP tela, K tel 'Winter'; mord, 
tele, M tal?; lp. N dal've; fi. talvi; wotj. toi; syrj. tgl, tgv, tôl; ostj. tê-
lay, tôAay, téta; wog. täl, t ä ; ung. tél (<*tälwä> urtscher. *tela"; 
MSzFE 625 - 626). 
1 v 
401. P B M U temam, JO V K temäm 'voll werden, 'satt werden'; C teme, 
(PS) teme, (Wichm.) KB tema 'voll'; ung. töm- 'stopfen', temet- 'beer-
digen, begraben' <(*tem3> urtscher, *tem?; MSzFE 645; UEW 520). 
402. P B M U C ter, JT JO V K tir 'Schlitten'; fi. täijä 'Bahre, Griff an der 
Bahre'; ostj. táras, taras 'Latten am Tschuwal im Zelt, z.B. für Kienspä-
ne'; ? wog. tarés: ma'il-t 'nebeneinander' (<*täijä> urtscher. *tir; SKES 
1481; UEW 517). 
403. ten B BJp. M terne, MK terna, UP USj. te rn? 'bei', tor-, tör-; CC JT 
töran, JO V törän, K toran 'in die Nähe'; wotj. dor 'Nähe, Umgebung'; 
doijn, dorTn, dorTn 'bei, an, neben'; syrj. dor- 'Nähe, Umgebung'; 
dorjn, doron 'bei, an, neben'; wog. *tar-; tark, taréj, t i r , tany 'in der 
Richtimg, gegen, zu; auf, gegenüber' (<*tar3 (tor3)> urtscher. *ter-, 
*tor-; UEW 512). 
In den tscheremissischen Wortformen mit ö fand unter Einwirkung des 
r ein Lautwandel o > ö statt. Das ist eine häufige Erscheinung im Tscheremis-
sischen, vgl. tscher. körSök 'Tongefäß' < russ gorSok. Der Grund für die Laut-
entwicklung o > e ist nicht klar, sie könnte Ergebnis einer Assimilationswirkung 
irgendeiner Wortverbindung sein. 
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404. P B t? , M MK UP CÜ CK JT K ti, JO V te 'dieser'; mord. E te, M tä; 
lp. N dát; fi. tárná; wotj. ta; syrj. ta, tajg; ostj. tim, tcmi, tarn, tä; wog. ti, 
ti; ung. té-: tétova 'unstet, unsicher; (altung.) (Adv.) hin und her' (<*tä 
(~ *te ~ *ti)> urtscher. *ti; MSzFE 622 - 623; UEW 513-514). 
405. P BJ BJp. t?rke, UP trke 'junge Kiefer'; ? ostj. texar, ? wog. táraw, 
táray tariy <(*tyrkk3> urtscher. *tirka; FUV 132; UEW 540). 
406. P B M U CÜ CK CN tic, C tac, CC JT JO V tic, K cic 'voU'; lp. N doe-
w'de; fi. táysi; ? wotj. dolak 'ganz, alle'; ? syrj. dgla: d. kuá 'ganz leer', 
dol 'alle'; ? ostj. tel, tet 'die zu einem Gegenstand erforderliche Menge 
(Länge Stückzahl)'; ? wog. täwl, tayla , tayl "voll'; ? ung. tele (<*täwöe 
(*tälk3)> urtscher. *tiq MSzFE 626 - 627; UEW 518). 
407. P B M MK tij, U C C J V K ti 'Laus'; lp. N dik'ke; fi. täi; wotj. tej; syij. 
toj, tüj; ostj. töytom, tewtam; wog. täkam, takam; ung. tetű (< *täje> 
urtscher. *tij; MSzFE 631; UEW 515).' 
408. P B M MK UP tin, UJ CÜ CK taj(e), CC JT taáe , C CN taá , JO V K 
tan 'du, ihr'; mord. E M ton; lp. N dgn; fi. sinä; wotj. ton; syrj. te; ung. te 
(< *ty > urtscher. *ti-n?; MSzFE 621-622; UEW 539). 
409. MK JO V tista, CK CN tiste, JT tiste, C SiSte 'Zeichen'; mord. E teäe , 
tesce, M tästa; lp. N daste 'Stern'; fi. tähti (<*tä5tä> urtscher. *tiSta"; 
MSzFE 1473; UEW 793). 
410. P B M U C C J V K tolam 'kommen'; ? lp. K (661) T tollf-, fi. tule-; ? 
ung. talál 'finden, treffen' (<*tule-> urtscher. »toi-; MSzFE 610; U E W 
535). 
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411. CÜ CK C JT torn, JT K tor] 'Kern'; mord. E tov, tori, M tov; fi. tuma 
(<*tuT|a> urtscher. *tori; SKES 1395; UEW 800). 
412. P B M JT JO V K toreg 'quer über'; mord. E troks, turks, M torks 'quer 
durch, über-hin'; lp. N doares 'which goes across' (< *tora-ks 3 > urtscher. 
•toreg; SKES 1350; UEW 799). 
413. (Bud.) torlem 'rügen, schelten'; mord. E ture-, iure-, M iura- 'kämpfen, 
sich balgen, sich schlagen'; lp. N doarro 'fight, battle, struggle'; fi. tora 
'Streit, Zank'; ? ung. dorgál- 'rügen, tadeln' (< *tor 3 > urtscher. *torl?-; 
MSzFE 134-135; UEW 531). 
414. P B M U CC CN JT JO V K toS, MK toSü 'Rücken des Messers, der 
Axt'; fi. tahko 'Richtung, Seite, Kante'; wotj.-syrj. (<*ta£k3> urtscher. 
*toS; SKES 1193; UEW 793). 
415. P B M C K C J T J O V togtam 'wagen'; lp. N duos'tä-; fi. tohti- (< »tag-
te > urtscher. *toSt-; SKES 1324; UEW 799). 
416. P B M U J C C JT togto, MK V togtü, UP JO K toäta 'alt, ehemalig'; 
mord. E taáto, M tagt? (<*ta2t3> urtscher. *to§t"a; FUF 31:160; ESK 
279). 
417. MK totü, CK C JT toto, JO K ta t? 'Schleie'; mord. E tutko, M tutk?; 
estn. tötkes; wog. täxt; img. t a t L hal (<*totke> urtscher. *tot?; MSzFE 
617-618; UEW 532). 
418. B BJp. UJ CÜ CK C JT towo, UP tow?, JO V K taw? 'wirr, struppig'; 
mord. E tapa- 'zersausen' (<*tapa> urtscher. *tow?; NyK 67:115). 
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419. P B M UP t u , J T t ü , J O V t ü , K t o 'jener'; P B M UJ CÜ tuöo, MK 
tuöü, UP tuft?, CK C tüöo, JT tuöö, JO V tüöü, K tsba 'id.'; mord. 
E M tona 'jener'; lp. N duot 'that one over there'; fi. tuo; wotj. tu; syrj. ti; 
ostj. tom, tomj; wog. tat, täte; ung. (altung.) tahüt 'da, darum'; tül 'jen-
seits' (<*to> urtscher. »tu, *tu-ö?; MSzFE 639 - 640; UEW 526 - 527). 
420. P B M U CÜ tul, CK C JT JO V tul, K t?I 'Feuer'; mord. E M toi; Ip. N 
dpUä; fi. tuli; wotj. tjJ, tal; syrj. Ijl; t^-kgrt 'Feuerstahl', tjla 'Neu-
bruch' (< *tule> urtscher. »tul; SKES 1390; UEW 535). 
421. K tumdz 'Bauchschneiden, Verstopfung (beim Vieh)'; (Vas.) tumdz 
'Verstopfung (Tierkrankheit)'; ? wotj. tjpiet 'Anschüttung, Damm (bei 
Gewässern)'; ? syrj. tjmgd, tjmed 'Hürde, Hindernis' (<*tum-> ur-
tscher. *tum?-z; NyK ). 
422. P B M UJ C C JT tumo, UP JO tum?, MK V tumu, K tum 'Eiche'; 
mord. E tumo, M tum?; fi. tammi; ? wotj tjpj, t ? p ? (-pj, -p? 'Baum'); 
? syrj. (altsyrj.) tu-pu (pu 'Baum') (<*toma> urtscher *tum?; SKES 1218; 
UEW 798). 
423. P B tumuS, M MM tumus, U K tum?5, V tumüä 'Flicken'; lp. N duog -
T)ä; syrj. dgm- 'flicken, ausbessern', dgmas 'Flicken, Flicklappen' (<*to-
r|e-> urtscher. *tum?-s; FUF 31:166; UEW 798). 
424. P B MK UP USj. CÜ tunemam, M tunemäm, UJ t?nemam, CK tüfie-
mam, C tünemäm, JT tünemam, JQ V tünemärn, K t?menäm 'lernen'; 
mord. E tonado-, M tonad?-; ung. tanul (<*tuna-> urtscher. *tune-m-; 
MSzFE 611-612; UEW 537). 
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425. P B M U CÜ K tup, CK C JT JO V tup 'Rücken'; wotj. tjbir, t a b a r , ? 
ung. (dial.) top 'der dicke Teil der Schweinskeule od. des Schinkens' 
( < *tupp 3 > urtscher. *tup; MSzFE 638; UEW 538). 
426. P B M U C C J O V tuätem, JT ti&em, K t?stem 'Rätsel aufgeben'; wotj. 
dfi£-, da"S- 'sich an etw. gewöhnen, etw. erlernen', dT§T- 'verstehen, wis-
sen' (<*tuä3> urtscher. *tuä-ta-; FUF 16:187; UEW 801-802). 
427. P B M tuwur, MK tuwür, U CÜ tuw?r, CK C J V tüyür, K t ? y ? r 
'Hemd'; wotj. dera, dira 'Leinwand', derem 'Hemd'; syrj. dgra '(grobe) 
Leinwand', dorra 'Leinwand', dgrgm 'Hemd' (< *toks-r3 od. tokr3> 
urtscher. *tuy?r, ESK 96; UEW 797). 
428. CK C tukto (lüöo), (Wichm.) J tokt?-lü5ü 'Seetaucher' (lü5o, lü5ü 'En-
te'); lp. N dpvta; ? fi. tohtaja, tovtava 'Winterente'; syrj. toktj; ostj. täy-
tat), taxtorj 'colymbus'; wog. tgtka, t ix t , takt, täyt 'Colymbus arcticus' 
(<*tokta> urtscher. *tukt?; SKES 1324; UEW 530). 
429. V tüktu 'Bretter, die den Tisch od. die Tür zusammenhalten', (Wichm.) 
KB p?ä- t?kt? 'Spant, Rippe' (pa"ä 'Boot'); lp. totko, 'cotae sive statumina 
cymbarum et navigiorum'; syrj. 4k 'Querholz'; ostj. toyat, toxat; wog. 
toxt, tokt, toxat 'Querholz des Kahnes'; ung. tat 'Achterschiff ( < *tnkt 3 > 
urtscher. »tukta; MSzFE 616-617; UEW 534). 
430. P B BJ M tüjüz, BJp. MM MK C C V K tüz, UP tüza, UJ JT tüzö, JO 
tüza 'trächtig'; fi. tüneh; weps. tinez (<*tine-§3> urtscher. *tüna-za'; 
SKES 1292). 
Im Tscheremmissischen wurde das inlautende n palatalisiert (eventuell 
war es auch ursprünglich schon *n), dann wurde es regelmäßig zu j, das in 
Position zwischen Vokalen auch schwinden konnte. 
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431. P BJ M UJ C C JT tünö, B BJp. MM tüjnö, UP tfin?, JO K tüna, V 
tünö 'draußen'; l p . N dawe 'the water far out'; fi. syvä 'tief; ostj. teyan, 
tewan 'still, ruhig'; wog. tüwet, täwat, tawant (<*tiwä (—ne)> urtscher. 
*tüj-na; SKES 1150-1151; UEW 525-526). 
432. P B M U C tüii, C JT JO V tuTi, K tari 'Stammende, dickes Ende eines 
Baumes'; mord. te-, E te6 'mir'; M tejs 'in die Nähe, zu; fi. tyvi 'Stam-
mende, Baumstamm'; wotj. dir), difi, difi 'unterer, dicker Teil des Baum-
stammes'; syrj. din, djn 'dickes Ende (des Baumes)'; ung. to 'Stamm, 
Stock' (<*tir\e (•tÜTie)> urtscher. *tüii; MSzFE 641-642; UEW 523-
524). 
433. B M UJ tür, JT JO tfir, K tar 'Schneide'; 1p. N doerre 'edge-side, the 
whole of the thin part of an axe'; fi. terä 'Schneide, Schärfe'; wotj. tir, ter 
'Axt, Beil'; ung. tor 'Dolch' (<*terä> urtscher. •tür, MSzFE 646; UEW 
522). 
434. P B M U CK tür, C JT JO V tür, K tar 'Rand von etw.'; wotj. dur 'Ufer, 
Rand, Seite'; syrj. dor (<*tera> urtscher. *tür, ESK 95; UEW 795). 
435. P B M UJ CÜ CK tüiwö, MK türwö, UP türwa, C JT türwö, JO V 
türwü, ,K tarwa 'Lippe'; mord. E turwa, M t?rwa; fi. turpa 'Schnauze, 
Maul'; wotj. tarp?; syrj. tjrp, terp (<*turpa> urtscher. *türw?; SKES 
1426; UEW 801). 
436. B M MM JO V tüskä, MK tügkä, U CÜ CK JT tüäka, K taäkä 'Strauch'; 
mord. E tikSe, M tiäa 'Gras, Pflanze'; ? fi. tähkä 'Ähre'; wotj. tuS, tuä 
'Bart'; syrj. tog, tuä (<*teskä (*tekgä)> urtscher. »tüSka; ESK 282 - 283; 
UEW 795). 
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437. P B BJ BJp. tütkäm, USj. tütkam, CN tüktam, M MM MK UP tütkem, 
JO V tüktem 'ausspannen (Mückennetz)'; mord. E tetke- 'aufmachen, 
ausziehen, tekse- 'windeln; in den Rahmen spannen'; ostj. tewat- 'zum 
Trocknen anspannen (auf ein Brett od. sonstwie, Wildhäute)' (<*titk3-
(*tütk3-) urtscher. *tütk- ~ »tütka-; UEW 525). 
438. P B M U C J V K ü 'neu'; mord. E M od 'neu, jung'; lp. gdas 'new'; fi. 
uusi; wotj-syrj. W, vii; ung. üj (<*wu5'e> urtscher. *u; MSzFE 651; 
UEW 587). 
439. P B US UJ CÜ C J K uk§, M MM MK UP USj. uks 'Ast, Zweig'; lp. N 
oak'se; fi. oksa; ? wotj. usj, usa" 'Egge'; ? syrj. vos 'Zahn, Gabelung 
(einer Gabel)' (<*oksa> urtscher. *uks; SKES 424; UEW 716). 
440. P B M MM uksun3am, MK uksun3am, UP CK C uks?n3am, UJ CÜ 
v 
uksin3am, JT ukS?n3am, JO V uksa~n3am, K uks?n3am, uk£an3am 'sich 
erbrechen'; mord. E uksno-, M uks?nd?-; lp. N vuok'se-; fi. oksenta-; 
wotj. gsk-, ös-; syrj. vos-, gs- <*oksa- ~ *okse-> urtscher. *uksa"n3-; 
SKES 424; UEW 716). 
441. P B M U CÜ ulam, CK C JT JO ülam, K alam 'sein'; mord. E ule-, M 
ula- 'sein, werden'; fi. ole- 'sein'; wotj. vil-, vgl- id., val 'war'; syrj. vgl-, 
vgv-, vö'l- 'sein; es gibt'; ostj. wal-, ut-, ol 'leben, sein, wohnen'; wog. al-, 
öl-, 51- 'werden, sein'; ung. vol-, val-, vagy- 'sein, vorhanden sein' (< *wo-
le> urtscher. *ul-; MSzFE 669 - 670; UEW 580). 
442. P BJp. UJ CÜ undo, B BJ M CK JT umdo, MK V undü, UP USj. US UJ 
JO unda, C CN ümdo, V undü 1. 'Stachel', 2. 'Spitze der Lanze, des 
Pfeiles, Baionett', 3. 'Spieß'; ostj. otitaw 'Spieß', ur|ti 'Eisenspitze am 
Ende der Treibstange'; wog. awtl, owta, owta 'Spieß' (<*or | t3-> ur-
tscher. *umda; SKES 342). 
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443. P B UJ CÜ J V K upS, MK upäi, M MM upSo, UP USj. US upS? 'Mü-
tze'; wotj. iáj, iá? 'Pelzmütze, Mütze'; syrj. u i 'die oberste Garbe des 
Getreidefeimens' (<*ops3 (*up§3)> urtscher. *upS?; ESK 296; UEW 
720). 
444. P B BJ M U CÜ J V K ur, BJp. CK C ur(o) 'Eichhörnchen, Kopeke'; 
mord. E ur, lp. N oar 're; fi. orava 'Eichhörnchen'; syrj. ur 'Eichhörnchen, 
Kopeke' (<*ora> urtscher. *ura; SKES 436; UEW 343). 
445. P B M U CÜ uryem, C K C J V üryem, K ?ryem 'nähen'; P B M UP 
US UJ CÜ wuryem, USj. uryem, CK C JT JO V wur/em, CC wur^em, 
K w?ryem 'Kleidung'; wotj. vur-, vur"t- 'nähen'; syrj. vur-; ung. varr 
(<*worke-> urtscher. *wury?-; MSzFE 674 - 675; UEW 584 - 585). 
446. P K uröem, JT JO V űröem 'erziehen'; wotj. vord- 'aufziehen, erziehen, 
ernähren'; syrj. verd- 'ernähren, speisen, füttern' (<*wort3-> urtscher. 
*urö ?-; UEW 825). 
447. MK urweze, urwefa, P B BJ ?rweze, BJp. UJ CÜ JT ?rwcze, CK 
?rweze, JO arweza, V K arweza, UP erwez+aa 'Kind, junger Mann'; 
mord. E urus, M ur?s 'Waise'; lp. N oarbes; fi. orpo; ostj. -urwj; jet|-
ku-u. 'Waise, Witwe'; ung. árva 'Waise' (<*orpa(s3) ~ *orwa(s3)> ur-
tscher. *urwe-c?; MSzFE 97; UEW 343). 
448. P B U CÜ uzalem, M MM MK uzalem, CK C JT JO uzalem, K waza-
lcm 'verkaufen', (PS) uza, za 'Preis'; lp. Wfs. (1500) y p V g 'Preis'; fi. 
osta- 'kaufen'; wojt. vuz 'Ware, Handel', vuzal- 'verkaufen'; syrj. vuz 'Kauf, 
Handel'; vuzal- vuzaV- 'verkaufen'; wog. wgta, wäto-; w.-xom 'Kaufmann'; 
wgtäl-, wätal-, wetal- 'Handel treiben, handeln' (< *wosa> urtscher. 
wuzal?-; SKES 441; UEW 585). 
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449. P B M U C C J V K uzam 1. 'sehen', 2. 'besuchen'; mord. E vaca- 'bese-
hen, nachsehen; kosten'; ? est. vaata- 'sehen, blicken, zusehen' (<*waca-> 
urtscher. uz-; UEW 809). 
450. P B M MK UP UJ uzar, CK C JO V üzar, K zar 1. 'grün', 2. 'jung'; 
mord. E ozo 'gelb'; fi. viha 'Haß, Zorn', viheriä, vihreä 'grün'; wotj. voz; 
syrj. vez, viz 'grün, gelb' (<*visa> urtscher. *uza-r; SKES 1735; UEW 
823). 
451. P B M UP USj. CÜ uzaä, CK üzaS 'Teil'; lp. N oa3'3e 'flesh, mus-
culature'; fi. osa 'Teil, Anteil'; ? ung. oszl-, oszol- 'zerfallen, sich teilen' 
<(oca ~ *onca> urtscher. *uza-§; MSzFE 507-508; UEW 333). 
452. CÜ uzya, CK C J V üzya, K ?zya 'Schafpelz'; mord. E utsa, M uca 
'Schaf; fi. uuhi 'Mutterschaf; wotj. iz, ?z, "Tz 'Schaf; syrj. iz, oz; ostj. 
ac, os, as; wog. 55, oá (<*uce> urtscher. *uz-ya; SKES 1560; UEW 
541). 
453. P B BJp. M MM K üj, UP USj. US jü, JT fi 'Butter, Öl'; mord. E oj, M 
vaj 'Fett, Butter, Ol'; lp. N vuoggjâ; fi. voi 'Butter'; wotj. vgj, vôj 'Butter, 
Schmalz, Fett'; syrj. vij, vi 'Butter'; ostj. woj, uj, wäj 'Fett, Butter, Öl'; 
wog. wi j 'Fett'; ung. vaj 'Butter' (<*woje> urtscher. *üj; MSzFE 666-
667); UEW 578). 
454. P B UJ C C JT ülnö, M úlnö, UP üln?, JO ülnü, V ülnó, K ülna 'unten, 
unter'; mord. E alo, M al?; lp. N vuolle; fi. ala 'Platz, Gebiet, Bereich', 
alla 'unter, unterhalb'; wotj. ul 'Unterteil, Unterraum, Unteres', ulin 
'unten, unter'; syrj. uKn, min; ostj. ¿J, it, il 'unter, nieder'; wog. jabn, 
j51n, jobn 'unten'; ung. al 'Unter-; unterer Teil; Streu', alatt 'unten, unter' 
(<*ala> urtscher. *ül-; MSzFE 80-81; UEW 6). 
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455. P B MK U C C J V K üp, M üp 'Haar'; lp. N vuokta; ? fi. hapsi; ostj. 
awat, upat, opat; wog. 5t, gt (<*apte> urtscher. *üp; FUV 35; UEW 
14-15). 
456. P B UJ C C JT, (Ramst.) K üpS, M MM MK UP USj. üps 'Geruch'; 
mord. M opas 'Geruch, Witterung'; lp. N hak'sa 'excrement of reindeer 
in summer'; ostj. ewal, epat, epal 'Geruch, Geschmack'; wog. ap, äp 
'Dunst, Ausdünstung', ät, I t , at 'Geruch, Duft'; ung. iz 'Geschmack' 
(< *ip 3 ~ *ip3-s3 ~ *ip3-s3> urtscher. »ups; MSzFE 331; U E T 8 3 -
84). 
457. P B M CK C JT JO V K üsküz, UP USj. UJ CÜ üskaz 'Stier, Ochs'; 
wotj. o§; syrj. gä, gska, ö'Ska (< *ulk3> urtscher. ü£k?z, MSFOu 
151:187; UEW 806). 
458. P B M JO V K üzäm, MK uzam, U C C JT üzam 'rufen'; wotj. izis-
kcm, ¡¿kern, iskem 'Werst', izlal- 'herbeirufen', iilaski- 'rufen' (<*i-
s3-> urtscher. üz-; UEW 629). 
459. P B U C C J O V K wastar, M MM JT wostar 'Ahorn'; mord. E ukätor, 
M u ä a r , ukst?r, fi. vahtera (<*waHt3re (*wok5t3re)> urtscher. *woätar; 
SKES 1571; UEW 812). 
460. P B M U C C J T J O V K wastareä, (Wichm.) M wostareg 'gegenüber'; ? 
mord. M yasta 'Stelle, Platz, Ort, Schlafstätte, Bett'; ? lp. N vuos' ta 
'against'; fi. vasta 'Gegensatz' (<*wasta> urtscher. »wo§ta-r; SKES 
1668-1669; UEW 815). 
461. P BJp. CÜ CK C wem, M MM MK mem, JT wime, JO wima, V mima, 
K wim 'Mark'; mord. E. udem, udime; lp. äda; fi. yty, ydin 'Knochenmark, 
Kern, Most, Mark'; wotj. vijjm, vijam, vim 'Gehirn, Mark'; syrj. vem, vim; 
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ostj. welam, wetam, 'Mark'; wog. wälam, wSlam, walam 'Knochenmark'; 
ung. velo 'Mark, Hirn, Kern' (<*wiö 3(-m3)> urtscher. *wim?; MSzFE 
683; UEW 572). 
462. P B M UJ C C wer|e, MK weip, UP wer)?, JT wiric, JO V wir|a, K 
wiTiga 'Schwiegersohn'; mord. M ov, ov?; lp. N viwa; fi. vävy; ostj. wor), 
weri; ung. vo (<*wät|e> urtscher. *wiri?; MSzFE 696-697; UEW 565-
566). 
463. (PS) wer, (Wichm.) U J wer, KB war 'Stelle, Platz'; P B M C werc, JT 
• „ V i 
werc, M wercan, UP CÜ C werc'an, UJ wergcan, JT wercTn, JO V K 
V V 
wercan 'anstatt, wegen'; CK C CN weram 'wegen'; JO V weran 'neben'; 
mord. M vef: veranc (Postp.) 'als Ersatz für..., statt'; fi. vero 'Steuer, 
Auflage, Abgabe', verosta 'statt eines anderen, als Ersatz für etwas'; ? 
wotj. vur 'Strafgeld'; ? ostj. wer 'Schuld, Fehler' (<*wer3> urtscher. *wer; 
SKES 1709; UEW 569). 
464. P B M UJ C C JT werve, UP w e r / ? , MK JO werya, K wärya 'Niere'; 
syrj. vgrk (<*wärk3 (*wärkk3)> urtscher. *wery?; MSFOu 151:341; 
185:29; UEW 817). 
465. P B M U CÜ wie, JT w?c, JO V K wac '5'; mord. E vete, M veta; lp. N 
vit ' ta; fi. viisi; wotj. vit; syrj. vit; ostj. wet; wog. ät, ät, at; ung. öt (<*vit-
te> urtscher. *wiq MSzFE 519 - 520; UEW 577). 
466. P B UP wick?z, M wickaz, MK wickiz, BJp. UJ CÜ CN w?ck?z, 
CK C w?sk?ze, JT w?ck?z, JO V K wackaz 'dünn, eng, fein'; kar. 
wäcküne 'klein, gering, wenig' (<*wäck3> urtscher. *wick?z; UEW 
817). 
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467. P B M wij, U C C J V M 'Kraft', K orj-wi 'Brustkraft* (OTI 'Brust'); 
mord. E vij, M vi 'Kraft, Macht'; lp. N viekka (Adv.) 'fairly, rather'; fi. väki 
'Kraft, Stärke, Macht'; wotj. vi: joz-v. 'die Glieder des Körpers (in der 
Gesamtheit)', kat-v. 'Kraft, Macht' (joz 'Gelenk', kat 'Kraft'); syij. vij: 
jgz-v. 'Gliedgelenk'; ostj. wöy, wey, wej 'Kraft, Stärke'; wog. wäw, way 
'Kraft' (<*wäke> urtscher. *wij; SKES 1834; UEW 563). 
468. P B wijää, M MM wijas, U CÜ wijaä, C C J T wijakg, JO V wijäkä, K 
wijäs 'gerade'; mord. E vijede, vide, M vidä; ? lp. N vuoi 'ga (Adv.) 'really, 
straight, right, truly"; fi. oikea 'recht, richtig, gerecht' (< *wojke> urtscher. 
*wija-ks; SKES 421-422; UEW 824- 825). 
469. P B M CK C wiste, MK wiste, USj. US UP wist?, CÜ UJ wiste, JT 
wiste, K wista 'Spelt, Dinkel'; mord. E viä, M visä; fi. vehnä 'Weizen' 
(<*wesnä> urtscher. *wia?; SKES 1683; UEW 821). 
470. P B M U C C J V K wis 1. 'offen, geöffnet'; 2. 'Lichtung, Rodung, Lücke'; 
wotj. vis 'was zwischen ist, Zwischenraum, Lücke', viski (Postp.) 'in die 
Mitte, zwischen'; syij. vis 'Bach zwischen einem See und einem Fluß' 
(<*wisk3> urtscher. »wis; ESK 58; UEW 823). 
471. (Beke, CserNyt. 170-3; Uot. FUF 29:27-8) P -wiak, -blak, -plak, -b?lak, 
-p?lak, B wlak, KB -walä, -balä, -blä (Pluralsuffix); mord. E vele, välä, M 
vel 'Dorf; lp. N val've 'pack of wolves' (<*wilwä> urtscher. *w?la; 
UEW 822). 
472. B BJ M wocko, MK wucku, UP wock?, UJ CÜ CK CN wocko, C wos-
ko, JT wocko, JO V wack?, K wack? 'Zuber, Bottich'; mord. E ocko, M 
ock? 'Trog"; wotj. vickj, w?äk? 'kleine Kufe od. Wanne, große Balge, 
Zuber' (<*wock3> urtscher. *wock?; SKES 824). 
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473. P B M U C C J T wolem, V K walem 'herunterklettern, herabsteigen'; 
mord. E valgo-, M valg?-; lp. N valgma 'Stelle am Ufer, wo die Boote ans 
Land gezogen werden'; fi. valka, valkama 'Furt, Landungsplatz, Überfahrt-
sort', valka- 'gießen, fließen'; ostj. wayal- 'herabsinken', wjyal- 'herab-
steigen', wax^t- 'sich senken, herabgleiten'; wog. wojl-, wäyl- 'herunter-
steigen'; ung. vál- (diai. váll- 'sich von jm scheiden, trennen') (<*walka-> 
urtscher. *wola-; MSzFE 667 - 668; UEW 554). 
474. P B M UJ C C JT wolyaöo, MK wolyüöo, UP w o l y ? 5 ? , JO V wal-
y ? 8 T 'hell, klar'; ? lp. N vielgäd 'white; light'; fi. valkea; ? ung. világ 
'Licht, Welt' (<*walk3> urtscher. *woly?ö?; MSzFE 691-692; UEW 
554 - 555). 
475. M won3em, MK U C C won3em, JT won3cm, JO V wan3cm, K 
v 
wan3em 'überschreiten (einen Fluß, einen Graben)'; lp. N va3'3e- 'go 
v v 
(on foot)'; wotj. vj3-, vaz-, vTz- 'überschreiten', viß, vaz, vTz 'Brük-
v 
ke, Fußboden'; syrj. vu3- 'überschreiten'; ostj. unc-, vus-, us-; wog. onä-, 
wunS-, uns- (<*wanca-> urtscher. *won3a~-; FUV 135; UEW 557). 
476. (Szil.) wostaltem, (Paas.) wastaltem, (Wichm.) U KB wastaltem 'tauschen, 
wechseln'; fi. vaihta-, (dial.) vajehta-; wotj. voSt-; syrj. vestj-, vezlj- 'los-
kaufen, auslösen, austauschen' (<*waj3-§3-t3-> urtscher. *wostalt?-; 
SKES 1594-1595; UEW 811). 
477. P B M U C JT wo&?r, MK wostür, JO V K waSt?r 'Rute, Gerte'; ? fi. 
vihta 'Badequast, Zweigbündel' (<*waSta> urtscher. *wost<T-r; FUV 119; 
UEW 816). 
v v 
478. UJ wotkem, CK C CN woktam, K waktam 'Baumrinde abschälen, abzie-
hen'; mord. E vatka-, M vatka"- '(ab)schälen, prügeln'; lp. J wfiatki- 'abri-
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nden, abziehen (bes. die Rinde der Kiefer od. Fichte)' (< *watka-> ur-
tscher *wokt?-; SKES 1675; UEW 561). 
479. BJ MK CK C CN woiam, P B M USj. wojiam, UP woiSam, UJ CÜ 
JT wozam, JO V K wazam 'fallen, sich niederlegen, sich hinstrecken'; lp. S 
wucceri- 'untergehen (Sonne)'; wotj. vazi-, vaikj-, vafk- 'sich hinablas-
sen, sich senken' (<*wac3-> urtscher. *woc-; MSFOu 65:65; UEW 808). 
480. P B M U C C JT woz, JO V K waz 1. 'Raum zwischen den Beinen', 2. 
'Verzweigungspunkt'; mord. E uzo, M uz? 'Ecke'; syij. voz: tuj v. 'Raum 
zwischen zwei Scheidewegen' (<*wosa> urtscher. *woz; FUF 31:165; 
UEW 825). 
481. P B M UP C C JT woz, JO K waz 1. 'Wurzel', 2. 'Ader (Wasserader, 
Erzader)'; wotj. yj3j, v?z? , v1~zT: 'Wurzel, Unterteil'; syrj. vuz 
(<*wac3> urtscher. *woz; FUV 83; UEW 548 - 549). 
482. P B M UP C C JT woz?lam, MK wozülam, UJ wozlam, JO V K wa-
v 
z?lam 'sich schämen'; mord. E vizde-, M vizda-; wotj. vo3it, vo2?t, 
vozTt 'Schande, Scham' (<*wac3> urtscher. •woz?-!-; UEW 808). 
483. P B M UJ CÜ wulno, MK V wulnü, UP K wuln?, JT wiüno, JO wülnü, C 
wolno, CK CN w?lne 'Zinn, Blei'; ostj. olna 'Blei'; wog. alen, oalcn, äln 
'Silber'; ung. on 'Zinn, (dial.) Blei' (<*woln3> urtscher. *wuln?; MSzFE 
503; UEW 581-582). 
484. P B M UJ CÜ wur5o, MK wur-6ü, UP K wurö? , CK wurto, JO V wür-
6ü, C w?rto 'Stiel'; fi. varsi 'Stiel, Schaft, Griff, Stengel' (<*warte> ur-
tscher. *wurt?; SKES 1659-1661; UEW 814). 
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485. P B M MK UP wüöem, UJ C C JT JO V K ü6em 'säen, anbauen'; 
mord. E vide-, M vida- (<*wit3> urtscher. *wü5?-; TESz 1131; UEW 
750). 
486. P B M U CÜ wüöem, CK C JT JO V K wiöem 'führen, leiten'; mord. E 
veda-, viti-, M väta-; fi. vetä- 'ziehen'; ung. vezet- 'führen, leiten, lenken' 
(<*wetä-> urtscher. *wiöa-; MSzFE 690; UEW 569 - 570). 
487. P B MM wülö, M wulö, MK wülö, UP wüi?, UJ CÜ CK wülö, C wülö, 
JT wulö, JO wfilu, V wülö, K wsla 'Stute'; ? mord. E M vedraS 'Färse, 
junge Kuh', E vedaka; ? lp. N vidok 'juvenca tertium aetatis suae annum 
ingrediens'; ? est. veis, vedis, vediks 'Rind, Rindvieh'; wotj. val 'Pferd'; syrj. 
vgl, vgv, völ; ostj. weli, weta, wüAI 'Rentier' (< *wäl 3 (*wäö 3)> ur-
tscher. *wüla; SKES 1680; UEW 563 - 564). 
Wenn das tscheremissische Wort zu den zitierten mordwinischen, 
lappischen und estnischen Angaben gehört, dann ist es ein urpermisches oder 
urwotjakisches Lehnwort. 
488. JT wülnö, JO wülün, V wülö, K walna 'auf (wo?)'; mord. vet E M 
veiks 'das oben Gelegene, Oberes, Deckel'; lp. N allen (Adv.) 'high; from 
high up'; fi. ylä 'höher, ober'; wotj. vjl, v?l, v l l 'Oberfläche, Oberteil'; 
syrj. \jv, vel 'Oberraum, das Obere'; ostj. eis , eta, al 'Deckel, 
Bedeckung'; wogj. jiw-wäla 'Deckel des Sargs' (jiw 'Baum, Holz'), äl 'Dek-
keF (<*wilä (*wülä)> urtscher. *wül-; SKES 1859-1861: UEW 573 - 574). 
489. P B MM U C wür, M wür, C JT JO V wür, K war 'Blut'; mord. E M 
vef; lp. N varrä; fi. veri; wotj. vur, ver, vir, syrj. vir; osjt. wer, wur; wog. 
wür, wiyr; ung. v6r (<*wire> urtscher *wür; MSzFE 684 - 685; UEW 
576). 
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490. P B M UJ C würyefie, MK wür/efo, UP würyefi?, C JT würyene, JO 
V wurycna, K wsryefia 'Kupfer'; wotj. ?rgon, ¿rgon, Trgon; syij. 
irggn (<*iry 3n3 (*ürY3n3)> urtscher. *würYefi?; ESK 329; U E W 
628). 
Das anlautende w im Tscheremissischen beruht auf einer Volksetymo-
logie zu wür 'Blut'; dabei spielte wohl die rote Farbe dieses Metalls eine Rolle. 
491. P B M U CÜ CK wüt, C JT JO V wut, K wat 'Wasser'; mord. ved; fi. 
vesi; wotj. vu, vii; syrj. va; wog. wit, wit wüt; ung. viz (<*wete> urtscher. 
*wüt; MSzFE 695 - 696; UEW 570). 
492. B BJ UJ CÜ wütcle, BJp. CK wütele, M wütele, MK wütela, UP USj. 
US wütci?, CN JT wütele, JO wutelej, V wuteld, K watela 'Schnepfe'; 
syrj. vetol, vetoli, veteUe (<*wyt3-l3> urtscher. *wütela). 
Obige Bezeichnungen für Vögel sind onomatopoetisch, die genauen 
Entsprechungen der Bedeutungen und die identischen Suffixe sprechen aber für 
eine etymologische Zusammengehörigkeit der tscheremissischen und syrjäni-
schen Wörter. Beim tscheremissischen Wort muß mit einer volksetymologischen 
Wirkung von wüt 'Wasser' gerechnet werden. 
f 
TSCHEREMISSISCHE WÖRTER 
MCHTFTNNOUGRISCHEN URSPRUNGS MIT 
ENTSPRECHUNGEN 
IN DEN VERWANDTEN SPRACHEN 
1. a. (PS) coTiga 'Bergspitze, Gipfel (wo keine Bäume wachsen und der 
Schnee im Winter nicht haften bleibt)', (Beke) MM CK car)ga 'hoch 
(Berg)', UJ C coriga, JT cotiga 'Hügel, Moorhügel'; b. M MM MK U CÜ 
CK curiga, CC JT V curiga, K c?r |ga 1. 'Hügel', 2. 'Haufen', 3. 'Knödel', 
4. 'Kniescheibe'; mord. M conga 'Insel'. 
Varianten a und b stehen einander sowohl phonetisch als auch seman-
tisch derart nahe, daß sie als Varianten eines einzigen Wortes betrachtet wer-
den müssen. Die Variante a kann auf urtscher. * coriga, die Variante b auf ur-
tscher. * curiga zurückgeführt werden. Die Umstände der lautlichen Differen-
zierung sind unklar. Die tscher. und mord. Angaben werden traditionell mit 
dem urung. Wort sag 'Hügel, Berg' zusammengestellt (vgl. MSzFE 541; UEW 
47), diesem entspricht aber mit Sicherheit im Tscher. das Wort JT sür|go usw. 
(s.379); das in Frage stehende Wort ist hingegen ein iranisches Lehnwort, vgl. 
ossetisch (digorisch) cong 'Spitze' (Gordeev 1985, 101). 
2. (Vas.) K jempel, west jempsl 'rubanok', (Beke) K jembal 'Hobel'; mord. E 
embel 'fuganok' (ALH 24:81). 
Vor dem uralischen denominalem und deverbalen Nomenbildungsuffix 
1 steht im Tscher. ein reduzierter Vokal (s. MSFOu 72:147; 157). In der Angabe 
Vasiljevs aus dem Wiesen-Tscher. finden wir einen Vollvokal. Die Angaben 
beider Sprachen bezeichnen einen Hobel entwickelten Typs. Aus realienges-
chichtlichen Gründen ist es unwahrscheinlich, daß diese Wörter bis ins zweite 
vorchristliche Jahrtausend, bis zur Zeit des finnisch-wolgaischen Zusammen-
lebens zurückzuführen wären. Auch die Ostseefinnen lernten dieses Gerät samt 
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seiner Bezeichnung von dem Germanen kennen (vgl. fi. höyly, est. höövel; 
SKES 101). 
3. (Wichm.) KB käras, kär5 'russische Gusli'; mord. M kar3i 'Geige, Violine'; 
wotj. kirez, kire3 'Gusli, Geige' (FUF 19: 191). Das ä im tscher. Wort 
kann aufgrund der Entsprechungen in den verwandten Sprachen - vor 
allem im Mordwinischen - auf urtscher. a zurückgeführt werden. In der 
Spätphase des Urtscher. ist a in der ersten Silbe unregelmäßig. E. Itkonen 
(FUF 31:205) macht darauf aufmerksam, daß auch der Vokal der ersten 
Silbe im Wotjakischen unregelmäßig ist. Aufgrund der Bedeutung des 
Wortes hält es E. Itkonen für wahrscheinlicher, daß es sich nicht um ein 
Erbwort, sondern um ein Lehnwort handelt. 
4. P BJ BJp. U J C C laye, B M liye, MK liya, UP USj. US liya, JT leye, 
JO V K laya 'sich abschuppende Haut, Schuppen der Kopfhaut, äußere 
Schicht der Baumrinde' (ALH 24: 81); mord. (ErzRSl) E lav, (Juhász-
Erdélyi) M lau 'Schuppen'. Die Zusammengehörigkeit der tscher. mit den 
mord. Wörtern scheint unbestritten zu sein, das Tscher. verweist aber auf 
einen palatalen Vokal in der ersten Silbe, das Mord, jedoch auf einen Vela-
ren Vokal. Der Inlautkonsonant war k, dessen Entsprechung im Tscher. in 
palataler Lautumgebung j oder 0 sein sollte (vgl. fi. väki ~ tscher. wij, wi, 
'Kraft'). Das Tscher. sowie auch das Mord, haben das Wort anscheinend 
aus verschiedenen Varianten eines Wortes einer unbekannten Sprache oder 
zu verschiedenen Zeiten entlehnt. 
5. P B U C C mez, JT JO V K miz 'Wolle, langes Haar'; syrj. mez 'Widder, 
Schafbock' (UEW 703). Es handelt sich um iranische Lehnwörter, vgl. alt-
ind. mesá- 'Widder, Schafbock, Schaf, aw. maeSa-, macsi- 'Schaf, mpers., 
pers. mcs 'Schaf, Widder', afg. maz, mez 'Schaf; sicher wurde das Wort -
wie auch im UEW erwähnt - getrennt ins Tscher. bzw. Syrj. entlehnt. Viel-
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leicht ist auch der Unterschied in der Bedeutung in der Übergebersprache 
zu suchen. 
6. P B M UJ C C JT nare, UP USj. nar?, JO V nära, K närak 1. 'so viel', 2. 
'anstatt, daß...'; mord. (Paas.) E snaro, M sanar? 'so viel' (NyK 45:348). 
Die Entsprechung im Tscheremissischen Ost. a ~ West ä verweist darauf, 
daß das Wort kein altes Erbgut ist; beide Sprachen haben das Wort aus 
derselben Quelle entlehnt. 
7. P oSke, B BJp. M CK CN osko, BJ osku, MK oskü, USj. K osk?, JT osko-
pu 'Populus nigra' (pu 'Baum'); mord. E ukso 'Ulme' (FUV 63:149). 
Joki gibt mit Fragezeichen ein ieur. *osk5 (vgl. ahd. asc 'Esche') als 
Entlehnungsquelle der tscher. und mord. Wörter an: „Entlehnung aus einer 
altertümlichen iran. (skyth.) Sprachform wäre ebenso möglich..., die Sippe ist 
aber in den iran. Sprachen kaum belegt." (MSFOu 151:333). 
8. P B M U J C C J T pusto, MK V pustü, UP JO K pust? 'gebratener Grieß-
brei, gebratenes Hafermehl'; mord. E pusto 'Brei', M pust? 'Hafermehl' 
(MSFOu 58.237). Die tscher. und mord. Wörter sind Entlehnungen aus dem 
Iranischen, vgl. npers. pist 'Mehl'. (MSFOu 151:306). 
9. P B M M K s i j , U C C J V K ä 'Silber'; mord. E sija, M sijä (MSFOu 
41:54). 
Nach Serebrennikov (SFU 9:39) kann das tscher. zusammen mit dem 
mord. Wort mit altpersisch siyamam 'Figur aus Silber' in Zusammenhang ge-
bracht werden und ist so als iranisches Lehnwort zu werten. 
10. P M C C UJ JT sörtnö, MK V sörtnö, UP USj. US sörtn?, JO sörtnü, K 
sörtna, (Vas.) sörtnö 'Gold'; mord. E s^rne, M sirna (MSzFE 94). 
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Die tscher. und mord. Wortformen sind nach R6dei (Redei 1986, 82) 
Entlehnungen des mitteliranischen Wortes *zarni ( < *zärni), ähnlich wie die ent-
sprechenden Wörter der permischen Sprachen, jedoch davon unabhängig. 
11. P B M UJ suwo usw.: P B M UJ iye-Suwo, MK iya-STw?, UP iy?-Suw?, 
JT iya'-äuyo, JO iye-süwü, K iksawa 'Nachkomme, Kind' (iye, ik- 'Junge, 
Tierjunges'); mord. (ErzRSl.) E zaba, (MoksRSl.) saba 'Kind'. 
Für die Entsprechung mord. a ~ tscher. u gibt es auch andere Beispie-
le, vgl. mord. E kaze- 'schenken' ~ tscher. kiizalt 'Mitgift' (UEW 111); mord. 
E sazor, M sazar 'jüngere Schwester' ~ tscher. M suzar, U sü^ar (UEW 752-
753). Das inlautende b im Mord, verweist jedoch darauf, daß das Wort ein 
Lehnwort ist; offenbar wurde parallel entlehnt. 
12. P B M C süätö, MK SüStö, UP süäa, C JT äüätö, JO V K fcäts Riemen, 
bearbeitetes Leder'; mord. E ksna, M Sna (FUF 2:188). Die tscher. und 
mord. Angaben entsprechen genau dem fi. hihna 'Riemen, Band', sie sind 
letztlich jedoch Entlehnungen aus dem Baltischen (vgl. litau. §ik£na 'Leder, 
Riemen'); nach dem UEW (786) handelt es sich offenbar um von einander 
unabhängige Entlehnungen ins Ostseefinnische bzw. in die wolgaischen 
Sprachen. 
13. BJ BJp. MK urwa, CN V ürwa, JO rwa 'mit heißem Wasser vermischtes 
Honiggetränk', M müj-urwa, UP USj. mü-urwa, CK mü-urwa, CÜ mürwa 
'Honiggetränk' (müj, mü, mü 'Honig'; mord. E arvo, M aro 'mit Honig ge-
süßtes Wasser' (ALH 24:82). 
Aufgrund des mord. M aru kann man sicher mit einer ursprünglichen 
inlautenden Konsonantenverbindung *rw (und nicht *rp) rechnen; das *w dieser 
Konsonantenverbindung ist in Wörtern finnisch-ugrischen Ursprungs im 
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Tscher. regelmäßig geschwunden. Demnach muß das hier behandelte Wort ein 
im Sonderleben des Tscher. entlehntes Wort sein. 
14. P M MK U CÜ uskal, M MM uskal, CK C üSkal, J V K skal 'Kuh'; mord. 
E M skal; wotj. iskal, ?skal, sTkal, skal (KSz. 1:127; 6:210). 
Im UEW (805) stehen folgende Bemerkungen zur Etymologie: - Auf 
Grund der Bedeutung handelt es sich vermutlich um ein Lehnwort (möglicher-
weise einer iran. Sprache), die ursprüngliche Form ist jedoch nicht bekannt. 
Lautgeschichtlich ist bemerkenwert, daß in allen drei Sprachen das a der zwei-
ten Silbe bewahrt wurde. Das a der zweiten Silbe im iranischen Lehnwort 
*sasare 'jüngere Schwester' - das hier als lautlicher Parallelfall betrachtet wer-
den kann, und das bis in die finnisch-permische Periode zurückverfolgt werden 
kann - wurde im Mord, zu E o, M im Wotj. aben zu e. Auch dieser Um-
stadt spricht für eine relativ späte Entlehnung des behandelten Wortes. 
15. P B U CÜ JT woöar, C K C J O V K waöar 'Euter'. 
Dieses tscher. Wort wird seit langem mit den bedeutungsidentischen 
Wortformen mord. E M odar; fi. udar, utare zusammengestellt (s. SKES 1512; 
UEW 806). Es handelt sich letztendlich um ein iranisches Lehnwort (vgl. skr. 
udhar, mhd. üter 'Euter'; UEW loc. cit.). Es gibt im Tscher. zahlreiche Bei-
spiele für den Lautwandel w>0 im Wortanlaut (vgl. *wuö'e > tscher. ü 'neu'; 
*wole-> tscher. ulam 'sein'; *work3-> tscher. uryem 'nähen'; *wisa > tscher. 
uzar 'grün' usw.), es gibt aber kein einziges unbestrittenes Beispiel für eine 
Lautentwicklung in entgegengesetzter Richtung. Auch das tscher. Wort kann nur 
auf eine iranische Quelle zurückgeführt werden, es muß sich aber um getrennte 
Entlehnungen handeln; die Erklärung für das anlautende w ist in der iranischen 
Übergebersprache zu suchen. 
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16. -zarc, -zale: CÜ CK ma'-zare, C mT-zale, JO V ma-zala", K ma-zara 'wie 
viel? ' (m?-, ma- 'was'); mord. E ¿aro, M ma-iar? (Nyk. 45:348). 
In den tscher. Angaben ist das 1 sekundär. Die Entsprechung im Voka-
lismus der ersten Silbe tscher. Ost. a ~ West a ist unregelmäßig. Die frühesten 
Beispiele dafür finden sich in Lehnwörtern des Spät- Urtscheremisischen. 
DIE PERMISCHEN LEHNWÖRTER 
IM TSCHEREMISSISCHEN 
I. Urpennische bzw. urwotjakische Entlehnungen 
1. P MK U CÜ C C cak, B M cak, JT cak, K cak 'nah, dicht, eng' < syrj. 
V W V V 
(WUo.) Ud. 3ag: 3.-ggrgd 'eine Art Schlinge'; S Lu. 3agalni, V 3agavni 
usw. 'erhängt, erdrosselt werden', (ESK) 3agjd 'eng (z.B. der Kragen)'; 
wotj. (Wichm.) MU J M S 3okit, U zokit 'schwül, beklommen, drückend 
heiß' (FUF 11: 179). 
Tschuw. (Aäm.) cak 'dicht (vom Wald)' kann nicht vom tscher. Wort 
getrennt werden. Im Tschuw. ist das Wort eine Entlehnimg aus dem Tscher., da 
im Tscher. c in tschuw. Lehnwörtern nicht vorkommt. Asmarin zitiert die 
tschuw. Angabe aus dem Dialekt von Maloje Karackino, der einem starken 
tscher. Einfluß ausgesetzt ist. Das a der tscher. Ost-Dialekte verweist darauf, 
daß das Wort erst relativ spät, nach dem Lautwandel a > o ins Tscher. über-
nommen wurde. (Nyk. 79: 61-62). 
2. P BJp. MK UP USj. US coya, B BJ M coya 'Fleisch ohne Knochen, 
Fisch ohne Gräten' < syrj. (WUo.) V S Lu. Ud. I egg 'fett, dick (V S Ud. 
I), Fett, Speck (Ud. I), Talg (Ud.)' (FUF 6: 32). 
Aufgrund des syrj. Wortes kann ursprüngliches *t|k im Inlaut angesetzt 
werden, dessen regelmäßige Fortsetzung im Tscher. T g^ ist. Das erste Element 
der Wortverbindung tscher. (Vas.) coka<S?l 'Muskel' (ä?l 'Fleisch'.) gehört nicht 
hierher. Es ist identisch mit dem Adjektiv cokata, cokata, coka 'dicht', das 
andere finnisch-ugrische Entsprechungen hat. (s. UEW 62) (Nyk. 79:62). 
3. B UJ CK C jakte, P MM CÜ dakte, UP jakt?, MK dakt?, JO V K jäkta 
'sehr hoch, gerade, astlos (Baum); Kiefer; Kiefernwald' < syrj. (WUo.) V 
VL S Pec. Lu. Ud..P I jag 'Kiefernwald (auf Sandboden)'; wotj. (Wichm.) 
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MU J lag, I M S G jag, U dag 'Fichtenwald auf Sandboden' (MSFOu. 48: 
240). 
Im Tscher. ist -te, - t ? , -ta ein Suffix. (JSFOu. 30/6: 24). Aus einem 
anzunehmenden früherem y wurde unter Einwirkung des stimmlosen Suffixkon-
sonanten ein k. Eine ähnliche Erscheinung liegt auch bei den Formen tscher. 
nuyo 'Schmerle' ~ fiukto 'Barsch' vor. Die Entsprechung ost-tscher. a ~ west-
tscher. ä verweist darauf, daß es sich um ein Lehnwort handelt. Dieses Wort 
existiert auch als tscher. Entlehnung im tschuw. in der Form jaxta" 'Kiefer' (s. 
Räsänen, EtymWb. 122). (Nyk. 79: 62). 
4. P B M U C C J T K k a r , J O V k ä r 'fest, stark gedreht (Garn, Schnur)' < 
syrj. (WUo.) S Lu. Ud. P I gar 'fest gedreht, drall'. 
In der etymologischen Literatur werden die tscher. und syrj. Angaben 
allgemein mit fi. kierä 'gedreht, schief, scheel' und ung. kerül, kering 'aus dem 
Weg gehen, sich drehen' zusammengestellt (s. SKES), nach Meinung des 
MSzFE jedoch gehören sie wegen des Vokalismus nicht in diese Wortgruppe. 
Die Entsprechung ost-tscher. a ~ west-tscher. ä zeigt an, daß wir es mit einem 
Lehnwort zu tun haben. Das Wort ist eine Entlehnung aus dem Permischen. 
Das ESK stellt die syrj. Angabe mit Fragezeichen zu wotj. guri 'Haken (der 
Fischgabel, der Fischangel)'. Diese Zusammenstellung ist sowohl in lautlicher 
als auch semantischer Hinsicht unwahrscheinlich. Tschuw. (Asm.) kar, k a r ? 
'straff ist ein tscher. Lehnwort. Bei Entlehnung in entgegengesetzter Richtung 
hätten wir statt K kar die Form kär. (Nyk. 79:62). 
5. P B M UJ CC JT kaT, MK UP USj. US kü, JO V K kal 'Griff, Binde, 
Saite, Stiel'< syrj. (WUo.) S Pec. Lu. kgl, V Ud. P kgv, I kg 'Bindfaden, 
Schnur, Band (zum Zubinden)' usw.; wotj. (Wichm.) G kal 'Halsschnur'. 
v 
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Die permischen Angaben gehören zu fi. köysi 'Seil' (s. SKES). Auf-
grund der finnisch - permischen Entsprechung muß für den Inlaut PFU *ö 
angesetzt werden; die Entsprechung im Tscher. für diesen Laut ist jedoch 0. 
Das UEW (135) stellt fi. köysi nur mit Fragezeichen hierher. Ein Wort mit 
ähnlicher Lautgestalt und Bedeutung ist tat. (Radi.) kal 'die langen Pferde-
haare, Saiten, Vogelschlinge, Schnur aus Pferdehaar'. Die Bedeutung dieses tat. 
Wortes ist in erster Linie jedoch 'Pferdehaar' und so verhält es sich auch in den 
übrigen Turksprachen, wo Entsprechungen dieses Wortes vorkommen. Das 
tscher. Wort kennt aber keine Bedeutung 'Pferdehaar'. Das tschuw. Wort 
(Agm.) kala 'Spagat zum Ziehen des Türriegels' ist ein tscher. Lehnwort. Die 
tschuw. Entsprechung von tat. kal ist (Paas.) X^hx 'Pferdehaar (vom Schweif), 
Saite' (s. Räsänen, EtymWb. 262). Die Bedeutung 'Saite' des tscher. Wortes ist 
wohl Ergebnis einer Bedeutungserweiterung unter Einfluß des gleichlautenden 
tat. Wortes. Räsänen hält es in dieser Bedeutung für ein tat. Lehnwort (s. 
MSFOu. 50: 37). Im SKES wird das tscher. Wort auch als Entsprechung des fi. 
kieli 'Zunge, Sprache, Saite' zitiert; die primäre Bedeutung 'Sprache, Zunge' 
fehlt jedoch im Tscher. Und auch die Bedeutung 'Saite' kam - wie zu sehen 
war - unter Fremdeinfluß zustande. (Nyk. 79: 62). 
6. C kaT3ak 'cechonja, Stachelfisch', (Vas.) k?lcak 'cechon'. Das tscher. 
Wort wird im UEW (681) mit den syrj. Angaben S P kelä 'Rotauge; Leu-
ciscus rutilus', PO k e l ä 'soroga' verbunden. 
Im Tscher. wurde PU *\ depalatalisiert, die heutigen Formen mit Í 
sind alle sekundär. Warscheinlich handelt es sich hier eher um ein permisches 
Lehnwort als um eine sekundäre Palatalisierung des L Tschuw. (Ásm.) k?lcak 
'podlescik' wird allgemein für ein Lehnwort aus dem Tscher. gehalten (s. 
Räsänen, FUF 24: 53; Fedotov 1968, 200). Räsänen (a.a.O.) zitiert in Berufung 
auf Irene N. Sebestyén das tobolsk-tatarische wort kälcäk 'äechonj', das Sebes-
tyén für ein tscher. Lehnwort hält; diese Deutung wird auch von Räsänen ak-
zeptiert. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn das Wort von Tataren aus 
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der Wolgagegend nach Sibirien eingeführt wurde. Das -ak ist im Tscher. ein 
Suffix, vgl. j?pä 'Spieß' - C K CN j?psak 'spitz (Tanne, Schober, Bart, Ähre)'. 
7. USj. US kosk?, UJ koske, JO kask?, K kaSk? 'schnelles, reißendes Was-
ser' < syrj. (WUo.) I Ud. kos, P ko£k 'Wasserfall, Stromschnelle' (SKES 
222). 
Tscher. s, s kann keinesfalls Fortsetzung von FP *s sein. Andererseits 
kann aber die syrj. Angabe nicht vom tscher. Wort getrennt werden. Nur die 
Annahme einer Entlehnung gibt eine zufriedenstellende Erklärung. (Nyk. 79: 
62). 
8. P Bjp. UJ CÜ CK lace, B B J M lace, MK UP USj. Iac?, JT Iace 'vierek-
kiger Korb, Ranzen, Schachtel, aus Lindenbast geflochten' < syrj. (WUo.) 
Ud. Iac 'eine Art Zuber mit Deckel (man hält darin Kwaß, Bier, Flußwas-
ser u.a.)'. (Nyk. 65: 404). 
Das ungewandelte a in allen tscher. Dialekten verweist darauf, daß es 
sich um ein Lehnwort handelt. (Nyk. 79: 62 - 63). 
9. M CÜ CK lakemam, K lakcmäm 'hängenbleiben (an einem Baum, ein 
umgestürzter Baum, eine Kappe, ein Stock, ein geschossenes Eichhörnchen)' 
< syrj. (WUo.) P lakni 'zukleben, ankleben (mit Teig, Schmutz)'; wotj. 
(Wichm.) G lakTnT:, M S laknj, MU lakini 'ankleben' (FUF 15: 15; 
FUF 20: 64). 
Statt permischem 1 erscheint im Tscher. Lautsubstitution. In den tscher. 
Dialekten M CÜ CK ist das a der ersten Silbe unregelmäßig. Tschuw. (Aäm.) 
lak- 'steckenbleiben (im Kot)' ist ein tscher. Lehnwort. Im Tschuw. gibt es im 
Erbwortschatz keine Wortformen mit 1 im Anlaut. (Nyk. 79: 63). 
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10. P B M UJ C C JT luöo, MK JO V lufiü, UP K l u6? 'grau' < syrj. 
(WUo.) V S Lu. I Ud. P rud 'dunkelgrau, grau'. 
Bei intervokalischem 5 im Inlaut kommt auch in anderen Fällen r ~ 1-
Wechsel vor. z.B. tscher. BJp. Iü8ö, K lüöa 'Falle' ~ syrj. ri; fi. rita; tscher. U 
lü6am, K lüöäm 'sich fürchten' ~ syrj. rod- id. Das syrj. d geht auf eine frü-
here Lautverbindimg *nt zurück, deren Nasal im Tscher. in Wörtern des Erb-
wortschatzes erhalten wäre. (Nyk. 79: 63). 
11. P B M U CÜ luyem, CK C JT lüyem (JT auch loyem), JO V loyem, K 
l?yem '(um)rühren' < syrj. (WUo.) V S Lu. I lojnj, Ud. lojni^, P vojni 
'kneten (Teig, Lehm)'; wotj. (Wichm.) U G lajTnT, J M lajm id. (UEW 
696). 
Bei einem Erbwort wäre im Tscher. Lautschwund die Entsprechung des 
anzusetzenden *k im Inlaut. 
12. P B M V K lüöäm, U C C J T lüßam 'sich fürchten' < syrj. (WUo.) S Lu. 
rodnj 'sich fürchten, zaghaft sein'; wotj. (URS1. 1983) 3udini 'in Ver-
legenheit geraten' (FUF 16: 203; UAJb. 28: 64). 
Bei intervokalischem 5 im Inlaut kommt im Tscher. auch in anderen 
Fällen r ~ 1-wechsel vor, z. B. Iü8ö 'Falle' ~ syrj. ri (~fi. rita). Das d der syrj. 
Angaben geht auf *nt zurück; die regelmäßige Entsprechung im Tscher. wäre 
nd. (Nyk. 79: 63). 
13. P B MK US UJ CÜ CK C IüStcm, M MM USj. lüstern, UP lüy?stem, 
lüyTstem 'melken' < ? syrj. (WUo.) V S Lu. I ^ I jn i , Ud. lißljm^ P 
vißtjni 'melken, milchen' (UEW 691). 
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Das aufgrund des Syrj. anzusetzende *s wäre im Tscher. in allen Dia-
lekten zu 5 gewandelt worden. Zwar ist bei Fällen mit *st eine Lautsubstitution 
in Form von st, st nicht selten (s. im Belegmaterial piste, piste 'Lindenbaum'; 
tiste, tiste 'Zeichen'; wiste, wiste, wi£te 'Spelt, Dinkel') - darum erscheint 
dieses Wort auch in der Liste der finnisch-ugrischen Wörter - in diesen 
Fällen erscheint der Lautübergang *st > st, st aber zerstreut im ganzen Sprach-
gebiet. Beim Wort lüstern jedoch enthalten gerade die Angaben aus jenen 
Sammelpunkten ein s, wo PFU *s in der Form s, z (in palataler Lautumgebung 
als s, z) bewahrt wurde. Deshalb handelt es sich hier eher um Entlehnungen. 
Im Tscher. wurde syrj. s wahrscheinlich mit Lautsubstitution als s übernommen, 
das dann in der Mehrheit der Dialekte regelmäßig zu s wurde; in den Sammel-
punkten M MM USj. wurde s aber unverändert bewahrt und zusammen mit s-
Lauten in ähnlicher Lautumgebung palatalisiert. Das y der Formen lüy astem, 
lüy?stem ist sekundär, eine Entwicklung im Sonderleben des Tscheremissis-
chen. 
14. P B M U C C JT JO JP V moy?r, MK moyür, K motigar 'Körper, Seite, 
Richtung' < syrj. (SrSIK) SO Vym Pec. SM Ud. miggr, VO I nyger 
'Körper, Wuchs, Gestalt'; wotj. (Münk.) S migor, K G J mugor (UEW 
286). 
Im Tscher. gibt es kein weiteres Beispiel für den Wandel *rjk > y . In 
der Form K mor|g?r ist das t |g jedoch lautgesetzlich. Das Wort könnte im 
Urtscher. als finnisch-ugrisches Erbe existiert haben, unter permischem Ein-
fluß hat sich die Lautgestalt jedoch verändert; im Berg-Tscheremissischen blieb 
die lautgesetzliche Fortsetzung unverändert. 
15. C C JT JO JP V K müöem 'zudecken, verdecken' < syrj. (Fokos-Fuchs) 
V mudjini 'einen Erdaufwurf machen'; (SrSIK) I Ud. mudm 'wühlen, 
einen Gang graben (Maulwurf)'; wotj. (Wichm.) I mudini 'graben, wüh-
len', S mud- 'ein Loch graben, wühlen, hohlen (v. Tieren)' (FUF 14: 106). 
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Das Grundwort der permischen Verben ist sicherlich syrj., wotj. mu 
'Erde', abgeleitet ist es mit dem denominalen Verbalsuffix d. Analog dazu ver-
hält sich wotj. (URS1. 1983) gudjnj 'herauswühlen, herausgraben' (gu 'Grube'). 
Für ein Lehnwort spricht auch der Umstand, daß das Grundwort im Tscher. 
fehlt; das Suffix geht wahrscheinlich auf *nt zurück (s. Kövesi 1965, 98), der 
Nasal dieses Suffixes wäre im Tscher. aber erhalten. (Nyk. 79: 63). 
16. (Vas.) nöslem 'zerschlagen, erschlagen' < syrj. (WUo.) S Lu. ngSalnj, V 
ngSkavnj, U ngSavn^, P ngSavni 'mit dem (großen hölzernen) Hammer, 
Klöpfel schlagen (S Lu. V P), schlagen, klopfen (U), (Wäsche) bleuen (Lu.)' 
(Lakö-Festschr. 44 - 45). 
Das syrj. Verb ist eine Ableitung vom Nomen (WUo.) V S Pec. Lu. I 
Ud. P ngS 'großer hölzerner Hammer, Schlegel, Waschbleuel', dessen einwand-
freie etymologische Entsprechung wotj. (Wichm.) G nucT, U nusT, J M nusi 
'Schlegel' ist (UEW 711). 
Lytkin (VokPerm. 145) nimmt bei den permischen Angaben altes o an. 
Dem entspricht im Tscher. in der Regel o, u; aber gerade bei diesen Vokalen 
v 
ist Lautübergang nicht selten, z.B. CC JT sosna ~ UJ CU sösna 'Schwein'; JO 
nüStem ~ B nü&em 'sich schneuzen' usw. Das 1 kann im Tscher. sowohl ein 
denominales als auch ein deverbales Verbalsuffix sein (s. Beke CserNyt. 288; 
293). Im Tscher. ist die Grundform des Verbs nöslem nicht belegt. Möglich, 
daß es vorhanden war, später aber außer Gebrauch kam. Wahrscheinlicher 
aber ist, daß es sich hier um ein perm. Lehnwort handelt. 
17. P B M MIYUÖO, MK nuyüöü, UP USj. nuyaö ÜJ CÜ nuv?5o, CK C 
JO V nüyü5ü, K n?Y"aö? 'dicht' < syrj. (SrSIK) Vym Pec. SU SM 
nggji, VO Ud. nggil, 'dicht'; wotj. (URS1. 1983) mgji-mgji 'voll-
schlank, dick'; njgües 'dick, rund' (ESK 194). 
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Syrj., wotj. g im Wortinlaut ist Fortsetzung von PFU Tjt Im Tscher. 
wäre Tig die lautgesetzliche Entsprechung. 
18. P B M U CÜ numalam, CK C JT numalam, JO V K namalam 'tragen' < 
syrj. (Fokos-Fuchs, Syrj.Wb.) V S Le. Vym nunj, Pr. VO mini 'tragen, 
bringen, fortbringen, wegtragen, führen, fahren'; wotj. (Wichm.) G nuTnT, 
M nui4, J MU nuini 'führen, tragen, holen' (Nyk 84: 393). 
Das SKES stellt die perm. Angaben zu fi. nuotaa 'tragen' mit der 
Bemerkung, daß das fi. Wort eventuell zu wog. nawi-, find-, fiäwl- 'treiben', 
ostj. fiöy ¿"J- und jur. ngöä- 'id.', sowie ngan. nötam 'einer Spur folgen' gehört. 
Nach Meinung des SKES kann, wenn das fi. Wort eine Entsprechung der per-
mi. Angaben ist, eine PU-Form *novta rekonstruiert werden. Da die Bedeutung 
des tscher. Wortes mit den Bedeutungen der permischen und finnischen An-
gaben übereinstimmt, steht einer Wortzusammenstellung nichts im Wege. In 
lautlicher Hinsicht kann das tscher. Wort nur dann mit den zitierten permischen 
Angaben zusammengahören, wenn m ein Suffix ist. Im Tscher. kommt m als 
deverb. Verbbildungssuffix nur selten vor; z.B. tunemam 'lernen' (~ ung. tanul 
'id.', s. MSzFE 611-612). Wenn die tscher. Angaben mit dem fi. Verb nouta-
zusammengehören, dann muß numalam usw. eine Entlehnung aus dem Perm, 
sein, da die rekonstruierte Konsonantenverbindung im Inlaut nicht spurlos 
geschwunden wäre. 
19. B BJp. M fiuyo, MK fiuyü, US fiuy? 'Schmerle', (Wichm.) C fiukta 'Fisch 
der Art leuciscus idus', JU nüktö 'ein Fisch', (Ber.) Volg. nukto 'Barsch' < 
syrj. (SrSIK) S M nigjl 'Aal', Lu. fiugjl', VO nugjej 'kleiner Aal, Schmerle' 
(NyK 66: 119-120; ESK 199). 
Im Tscher. ist -ta, -to, tö ein Suffix (s. JSFOu. 30/6: 24 - 25). Syij. -¿U 
-lej sind Suffixe (s. MSFOu. 72: 52, 179). Das fi im Wortanlaut, das sonst in 
Wortformen mit velarem Vokalismus depalatalisiert wurde und das inlautende 
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Y verweisen darauf, daß es sich hier im Tscher. um ein perm. Lehnwort han-
delt. Wenn syrj. g auf eine frühere Lautverbindung *T|k zurückgeht, dann wäre 
diese im Tscher. als rjg bewahrt; bei *k (<*kk) wäre im Tscher. wiederum k 
die Fortsetzung. Es ist unsicher, ob wotj. nugjles hierhergehört, da nach An-
gaben des Wotjakisch-Russischen Wörterbuches (URS1. 1983) die primäre 
Bedeutung des Wortes 'schlüpfrig, glitschig' ist, 'Gründling' ist nur die übertra-
gene Bedeutimg. Auch das n im Anlaut ist problematisch. (NyK 79: 63). 
20. USj. UJ JT oöar, JO V a8ar 1. 'dicht belaubt', 2. 'dichter Bart'; (Vas.) 
oßar 'Ast', o 8 ? r 'Trieb', (PS) o5 ?rar | am 'Schößlinge treiben' < syrj. 
(SrSIK) Vym VU od 'Frühlingsgrün auf den Wiesen; Trieb, Schößling'; 
wotj. (Wied.) ud 'Wintersaat, Winterkorn'; (Münk.) S ud: u. fian 'Winter-
saat, Winterkorn'; (URS1. 1983) ud 'Trieb', udam 'sprossen (die Saat)' 
(Nyk. 66: 387 - 388). 
Das r der tscher. Angabe ist gewiß identisch mit dem denom. Ablei-
tungssuffix PFU *r (s. NyH7 97). Aufgrund der perm. Angaben kann auf ein 
urperm. e in der ersten Silbe geschlossen werden. Der velare Vokalismus im 
Tscher. spricht für eine relativ späte Entlehnung des Wortes. Tscher. 8 für 
perm. d ist ebenfalls unregelmäßig. Für das Perm, kann früheres *nt angesetzt 
werden, die lautgesetzliche Entsprechung im Tscher. wäre hierfür nd. (NyK 79: 
71). 
21. P B M UJ K ort 'Seele, Schatten, Geist; Seele, die im Schrecken, im Traum 
den Körper verlassen kann' < syrj. (WUo.) V S ort 'Geist eines Verstor-
benen (auch ein lebender Mensch hat einen ort)'; wotj. (Wichm.) urt 'duäa, 
bojkost', M urt, urtez uan 'er, sie ist angenehm, sympathisch' (JSFOu. 26:4: 
17-21). 
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Die Angabe (Vas.) kü&ert 'Geist des Hauses' (kuöo 'Haus') zeigt, daß 
der ursprüngliche Vokal im tscher. Wort ort e war. Im Falle eines Erbwortes 
wäre der Stammausläutvokal im Tscher. erhalten. (NyK 79: 64). 
22. B M pane, MK UP USj. pana 'Löffel' < syrj. (WUo.) V S Pec. Lu. Le. I 
Ud. P pan; wotj. (Wichm.) U G punT, M J FMU puni (FUF 12: 133). 
Nach Aussage des Palatalvokals des mord. Wortes E (Paas.) penc, 
pänc id., das etymologisch zu obigen Angaben gehört, muß der Vokalismus der 
tscher. Wortes palatal gewesen sein. Das ererbte n wurde im Tscher. nicht 
bewahrt. Sowohl Vokalismus als auch Konsonantismus sprechen also für ein 
Lehwort. (NyK 79: 64). 
23. P BJp. UJ C C JT p?z?rem, BJ M p?£?rem, B UP USj. piz?rem, JO 
psfcrem, V K pazarem 'drücken, pressen' < syrj. (WUo.) V VU S Lu. I 
pjßirtnj, P pöirtnj, Pec. puijrtni 'ausdrücken, auspressen'; wotj. 
(Wichm.) U pTzTrt-, MU J M piijrt- 'ausdrücken, auspressen'. 
Früher wurde dieses tscher. Wort mit fi. pusertaa und ung. facsar 
zusammengestellt (s. SKES 658 - 659; MSzFE 171- 172). Neuerdings wird diese 
Etymologie wegen des palatalen Vokals der tscher. Form nicht akzeptiert. Im 
SKES wird die phonetische Abweichung der tscher. Wortform mit dem onoma-
topoetischen Charakter der Wortgruppe erklärt. Diese Möglichkeit kann nicht 
ausgeschlossen werden, wahrscheinlich handelt es sich aber doch eher üm ein 
perm. Lehnwort. Der Vokal i wird im Tscher. meist mit i substituiert, z.B. 
russ. zybka 'Wiege' > tscher. JO V K äipkä. Tschuw. (Aäm.) pacTrt 'klem-
men', pacarta 'drücken, wringen' ist eine Entlehnung aus He.m Permischen (s. 
MSFOu. 21: 150). 
24. P B M U CÜ J piz, M paz, CK C pez 'Fausthandschuh' < syrj. pi£ V 
Pec. S Lu. Le. Ud. ke-pt, I ke-p, VU S Pec. fe-p., pis: P ke-p, fe-p., ke-
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p. 'Fausthandschuh'; wotj. (Wichmann-Korhonen) G pg£, JI MÜ pöi, JI 
p0% 'Fausthandschuh, Handschuh' (UEW 376). 
Das UEW rekonstruiert für die finnisch-ugrische Grundsprache die 
Form *pgS3. Die Fortsetzung von PFU g ist im Urtscher. *o, *u. Im vorlie-
genden Wort muß jedoch von urtscher. *i ausgegangen werden. Als perm. 
Lehnwort ist diese tscher. Angabe ohne Schwierigkeit zu deuten. Ursyrj. *i 
wurde im Tscher. mit i substituiert, wie auch in den tschuw. und ru. Lehwör-
tern. 
25. (Vas.) po§ 'Reuse (aus Gerten geflochtenes Fischereigerät') < syrj. (WUo.) 
Lu. puS 'lange Fischreuse'; (SrSIK) Lu. puä 'aus Ebereschengerten gefloch-
tenes Fischereigerät (Reuse)'. (NyK 66: 388). 
R6dei (NyK 66:9) hält das syrj. Wort - mit Fragezeichen - für eine 
Übernahme des wog. N pös 'kegelförmige Fischreuse' (VNGy. I 280), N pös, L 
pös, P päS, K pös 'kleine kegelförmige Fischreuse'. In diesem Fall wäre das 
wog. Wort über perm. Vermittlung ins Tscher. gelangt. Die Wahrscheinlichkeit 
der Entlehnung wird noch dazu durch die in Einzelheiten gehende Übereinstim-
mung in der Bedeutung verstärk. 
26. (Wichm.) J JU purna 'Korb aus Linden od. Birkenrinde, (MarRSl.) purna 
'Korb ( aus Birkenrinde od. Lindenbast)' < syrj. (WUo.) V S I burna 
'Tschetwerik (ein Getreidemaß) (V); großes rundes Gefäß aus einem 
Stück Espenholz, bes. zum Schütten des Getreides od. auch zum Aufbewah-
ren von allerlei Sachen ( nicht als Maß) (S); Brunnen (I)'; wotj. (Wichm.) 
U M J bgrfio 'Braukufe (U), Mühltrichter (MJ)\ 
Die etymologische Literatur hält noch lappische und finnische Entspre-
chungen der obigen Wörter in Evidenz (s. SKES unter purnu). Im Tscher. 
wurde PFU *fi nicht bewahrt, in .Wortformen mit velarem Vokalismus kann 
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eine sekundäre Palatalisierung nicht angenommen werden, daher muß das 
tscher. Wort ein Lehnwort sein. Das in Frage stehende Wort kommt auch im 
Tschuw. vor (s. MSFOu. 21: 148). Wichmann (a.a.O.) zitiert-nach Almarin die 
tschuw. Angaben anatri perne, virjal parfiä unter den perm. Lehnwörtern des 
Tschuwaschischen. Auch später waren sich die Forscher darin einig, daß das 
tschuw. Wort eine Entlehnung aus einer finnisch-ugrischen Sprache ist (s. 
MSFOU. 48: 258). Der palate Vokalismus der tschuw. Wortes schließt aus, daß 
das Wort im Tscher. eine Entlehnung aus dem Tschuw. ist. (NyK 79: 64). 
27. B UJ CÜ CK C reyen3e, JT reyene, JO KA reyena, K§ rexena, KJ 
rexen 'Moos, Flechte' < syrj. (WUo.) S I Ud. roj 'Baumflechte (Usnea 
barbata); wotj. (Wichm.) U züj, MU J 3üj, M G 3uj 'Moos' (FUF 14: 98; 
NyK 45: 352). 
Das inlautende k hat im Tscher. - wo es ursprünglich in allen Dialek-
ten in offener Silbe stehen mußte - als y eine unregelmäßige Entsprechung; 
man würde 0 erwarten. 
28. M sösö, MK söso, UP US USj. sösa, JT sorSo, JO sas?, K Sarg? 'Was-
serholder' < syrj. (WUo.) sgs, sos: S Lu. I sgs-pu, Le. sos-pu 'Vogelbeer-
baum, Eberesche' (pu 'Baum'); ? wotj. susem-pu 'Lonicera xylosteum'. 
Nach Redei (NyK 85: 41-42) läßt sich aufgrund des syrj. Wortes ur-
perm. söks3 erschließem. Im Tscher. wird inlautendes *ks in einigen Dialekten 
bewahrt, in anderen wiederum zu *k§ gewandelt. Im vortliegenden Wort ist die 
Fortsetzung s, & ganz unregelmäßig. Urperm. ö wurde - nach R6dei - im 
Urtscher. mit dem phonetisch nächststehenden Laut, mit o substituiert. Das r 
der tscher. Formen Sars?, Sorso erklärt sich durch den typischen Rhotazismus 
der westüchen Dialekte (s. FUF 9: 114 ff.). 
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29. KJ suna, KA KN cuna 'kleiner Vogel mit roter Kehle', (Ramst.) KB suna 
'Meise (parus)' < syrj. Lu. 3ojna 'kleine Kohlmeise (parus, minor) (FUF 6: 
36). 
Die syrj. Lautverbindung jn läßt sich auf früheres *n zurückführen (s. 
SUST 65: 234). Im Tscher. blieb PFU *n nicht erhalten, darum muß das in 
Frage stehende Wort eine Entlehnung aus dem Perm. sein. 
30. P B M U CÜ CK C JT äondas, JO V K §anda$ 1. 'Hechel'; 2. 'Haarbü-
schel' < syrj. (WUo.) V S Lu. zud§s, I zudcs 'Büschelchen (Handvoll) 
Flachs (V I), Büschelchen (Handvoll) Flachs od. Hanf, das man etwas 
windet und mit der Hand festhaltend bürstet (S Lu.)'. 
Das Grundwort der syrj. Form ist (WUo.) V S Lu. I Kd. P zu 'Bürste' 
(V S Lu. Ud. P: für den Flachs [und den Kopf]). Die tscher. Entsprechung 
davon ist: U C C JT JO K Su 'Stachel'; (MarRSl.) Su 'Borste'. Die syrj. und 
tscher. Angaben sind mit denselben denominalen Nomensuffxxen PFU *nt und 
PFU *s - in derselben Reihenfolge - abgeleitet. Das kann keine zufällige 
Übereinstimmung sein, da diese Suffixkombination in beiden sprachen quasi ein 
Unikat ist. Die Übereinstimmung kann daher nur Ergebnis einer Lehnbezie-
hung sein und in diesem Fall ist die Richtung der Entlehnung immer Syrj. > 
Tscher. Aus realienkundlichen Gründen muß die Entstehung des Wortes in 
einen Zeitraum nach der finnisch-permischen Einheit gelegt werden. Auch das 
spricht für das Vorliegen einer Lehnbeziehung. Die Bedeutung des tscher. 
Wortes ist 'aus Borsten gefertigte Hechel', im Syrj. jedoch 'zu hechelndes 
Flachs- od. Hanfbündel'. Die Verbindungsglieder dieses Bedeutungswandels und 
dessen Richtung sind nicht klar. (NyK 60: 65). 
• • v 
31. MM äörmüc, MK Sörmuc, C C U äörmac, JT Sörmac, JO Sörmuc, V 
sörmüc, KN selmdc, KA K§ KJ sermdc 'Zaum, Zügel' < syrj. (WUo.) I 
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scrmed, Ud. sermgd, P sermgt 'Zaum'; wotj. (Wichm.) U MU J M G 
sennet (FUF 2: 263). 
Im tscher. Wort entstand c, c aus früherem t Diese Erscheinung ist im 
Tscher. nach i oder früherem i nicht selten (vgl. fi. viite- 'fünf ~ tscher. wie). 
In der tscher. Angabe erscheint also dasselbe Suffix t wie in den perm. Entspre-
chungen. Dieses Suffix ist im Tscher. recht häufig, mit Ausnahme dieses Wortes 
wird es aber immer an Adjektive gefügt (s. Beke, ALH 2: 345), darum muß 
hier eine Entlehnung vermutet werden. Noch dazu bleibt im Tscher. dieses 
Adjektivsuffix in den Sammelpunkten (Beke) P B M UP UJ CÜ CK C JT JO 
immer t, nur im Dialekt UJ wird es zu c bzw. in JT K zu c (a.a.O.). (NyK 79: 
65). 
32. P B MK USj. US UJ C C J V äujem, M MM UP sujem, BJp. äüjem 'drauf-
stellen, ausstrecken' < syrj. (WUo.) V S Lu. I P sujnj, Ud. sujnip 'einste-
cken, hineinstecken'. 
Üblicherweise wird lp. N cujoti- 'point, point at' mit den tscher. und 
perm. Angaben in Verbindung gebracht. (UEW 777). Der Wortlanlaut in den 
perm. Sprachen und im Lappischen verweist auf *s. Das s in den tscher. An-
gaben aus dem Malmyz-Dialekt und in einer Angabe aus einem Urzum-Dia-
lekt ist ganz unregelmäßig. Das kann nur damit erklärt werden, daß das perm. 
Wort nach dem tscher. Lautwandel s>§ entlehnt worden ist, wobei perm. s mit 
tscher. s substituiert wurde. Später wurde dieser Laut in einem Großteil des 
tscher. Sprachgebietes zu s gewandelt. 
33. B CÜ süwö, M MM süyö, MK Süyö, CK süyö, C JT suwö, JO Süwü, K 
ssya 'Holzwurm' < syrj. (WUo.) 6gj: V pu-cgj id., S Lu. Ud. P pu-cej, I 
Ud. pu-cej (pu 'Baum, Holz'); wotj. (Wichmann-Korhonen) G cej: pT-c. 
id. (UEW 41). 
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Das tscher. Wort, das außer in den erwähnten Sprachen auch noch in 
der ugrischen Gruppe Entsprechungen hat, kann kein Erbwort sein. Das UEW 
rekonstruiert eine Form PFU *cuy 3 (*cuk3) ~ *suy 3 (*suk3). Im Tscher. 
würde man in Wörtern mit velarem Vokalismus 0, bei Palatalvokalen j, 0 als 
Entsprechungen des *y (*k) in offener Silbe erwarten. Der palatale Vokalismus 
des tscher. Wortes finden seine Erklärung gewiß im Palatalvokal der übernom-
menen perm. Wortform. Die Angabe tscher. CK süyö verweist auf ein früheres 
c. Tschuw. SaGa ist - wie schon von mehreren Forschern bemerkt wurde -
ein tscher. Lehnwort (s. FUF 26: 142; NyK 59: 215). 
34. P B M t?l?2e, BJ UJ JT t?laze, MM t?lze, UP USj. tilaz?, MK tilza, 
US t ? l aza , CÜ t?lce, CK t?13e, C tTlce, CN tT13e, JO tahía, V KN 
talaza, KA KI talza 'Mond, Monat' < syrj. (WUo.)V VU S Lu. I Ud. 
tglis, P tgvis 'Mond, Monat'; wotj. (Wichm.) G I Ud. tolez, M tolc3 
'Mond' (FUF 19: 165-166). 
Nach Rédei (NyK 80: 123) sind die perm. Angaben Ableitungen von 
wotj. (Münk.) S dolal- 'glänzen, schimmern'; syrj. (WUo.) S V dglal-, Lu. dgla'l 
'(von ferne) glänzen, leuchten, schimmern', also eigentlich Präs-Partizipien. Die 
perm. Wörter mit der Bedeutung 'Mond' können nach Rédei auf urperm. 
tölf cf zurückgeführt werden. Im Tscher. gibt es keine Entsprechung der perm. 
Verben, auch das deverbale Nomensuffix PU/PFU -C3 kommt nicht vor; das 
behandelte Wort muß daher eine perm. Entlehnung sein. (NyK 79: 65 - 66). 
35. P B M U CÜ tuS, CK C JT tüS, JO tos 'Korn, Samen' < syrj. (WUo.) V S 
Pec. I Ud. P tus 'Korn, Samen' usw.; wotj. (Wichm.) G tTs, M J U 
tiá 'Samen, Saatkorn, Korn, Kern'. 
Károly Rédei und András Róna-Tas halten die perm. Wörter für Ent-
lehnungen des mittel-bulgarischen *tüá (alttürk. tüS) (s. Räsänen, EtymWb. 507) 
(NyK 74: 288). Die tscher. Formen können wegen der velaren Vokale jedoch 
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nicht von diesem bulgarischen Wort herrühren. Im Tscher. muß daher mit 
perm. Vermittlung gerechnet werden, da das tscher. Wort ohne Schwierigkeiten 
aus den perm. Formen hergeleitet werden kann. Mehrere lautliche Erscheinun-
gen sprechen dafür, daß die Permier früher mit den Bulgaren in Berührung 
gekommen sind als die Tscheremissen. Auch das macht die Vermittlerrolle noch 
wahrscheinlicher. Tschuw. tos, tes ist ein tat. Lehnwort, wie auch von R6dei 
und Röna-Tas aufgezeigt wurde (a.a.O.) ; tschuw. (Asm.) tarsa 'Samen' könnte 
jedoch ein tscher. Lehnwort sein. Das r ist im Tschuw. ein inetymologischer 
Laut, der vor s öfters vorkommt, z.B. tschuw (Paas.) tarZa* 'Rücken der Axt 
od. Messers' < syrj. (WUo.) t£> 'id.'; wotj. (Wichm.) 'id.'. Bei Asmarin er-
scheint das tschuw. Wort auch ohne r in der Form ta'äTa" 'Rücken der Axt'. 
(NyK 79: 66). 
36. P B MM UP USj. US tüs, UJ tuis, BJp. tüjüs, BJ M MK tüjüs, JO tu j i 
'zylinderförmiges Gefäß aus Birkenrinde' < syrj. (WUo.) V Pec. Lu. Ud. P 
tujis, Pec. tuis, S Lu. Le. tujiß, I tujes 'zylinderförmiges Gefäß aus Birken-
rinde mit hölzernem Deckel und Boden'; Eimer aus Birkenrinde'; wotj. 
(Wichm.) M S tujiß, U tüjTs 'Korb aus Birkenrinde' (FUF 12: 136-138). 
In den perm. Sprachen existiert auch das Grundwort: syrj. (ESK) toj 
'Birkenrinde'; wotj. (Wichm.) tuj 'id'. Im Zusammenhang mit syij. tujis usw. 
stellt Lytkin fest, daß diese Wörter Rückentlehnungen aus nordruss. (Dal) 
tujes, tuis, tujas sein könnten (s. ESK toj II.). Aufgrung der Angaben syrj. toj, 
wotj. tuj muß ein ursprünglicher Palatalvokal angesetzt werden. Tscher. UJ tuiä, 
JO tuiz verweist jedoch eindeutig auf einen früheren Velarvokal. In den perm. 
Wörtern muß ein denominales Ableitungssuffix PFU *s vermutet werden, das 
in tscher. P und mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den Sammelpunkten B 
und MK zu s gewandelt wäre. Auch der Laut i im Dialekt JO ist ganz unregel-
mäßig, auch in diesem Dialekt wäre § die zu erwartende Entsprechung. Der 
Vokal ü der tscher. Ost-Dialekte findet seine Erklärung wohl im Laut ü des 
wotj. U-Dialektes. (NyK 79: 66). 
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37. P BJp. UJ C wace, B BJ M wace, MK UP USj. US wac?, CÜ wac, JT 
wace, JO wäca, V wöco 'Schulter' < syrj. (Wuo.) I voc-Ji (?) (Ader)-
knoten an der Hand'; (Wied.) voc-Ji 'Schlüsselbein'; (SrSIK) VO I VU 
voclj, Ud. voäi 'id.' (Ij 'Knochen'). (NyK 66: 387). 
Die Entsprechung im Vokalismus der ersten Silbe ost-tscher. a ~ west-
tscher. ä verweist auf Urtscher. *a, das im Erbwortschatz nur aufgrund eines 
eventuellen a der zweiten Silbe bewahrt wurde. Hier kann mit einer derartigen 
Assimilationswirkung nicht gerechnet werden. Der Vokal der ersten Silbe in V 
wöco könnte von *o herrühren. Das ist unregelmäßig, aber auch bei tscher. 
wazak (s. unten) findet sich o in dieser Mundart des Berg- Tscheremissischen. 
(NyK 79: 67). 
38. UP USj. UJ CÜ wakem '(sich) erbrechen wollen, das Brechen hervorzwin-
gen'; (Vas.) wak?ta 'Brechreiz haben' < syrj. (WUo.) V Ud. vgk 'Ekel, 
Widerwille'; wotj. (URS1. 1983) vukekjani 'sich ekeln'. 
Tscher. a in erster Silbe verweist auf ein Lehnwort. (NyK 79: 67). 
39. B M UP war?ä, MK warTä, UJ warä, K wäraS 1. 'Hügel, Erhebung'; 2. 
'Reihe beim Heuschnitt' < syrj. (Wuo.) P S Pec. Lu. Ud. P I vgr 'Wald'; 
(ESK) Vym Ud. vgijgm, I vgijem 'zusammengerechente Reihe Heu (auf 
der Wiese); wotj. (URS1.) vif 'Anhöhe, aufgeschütteter Damm'. (Weitere 
Entsprechungen der perm. Wörter s. UEW 571). 
Das UEW (a.a.O.) rekonstruiert die grundsprachliche Form (?PU) 
*wgre (*wöre). Aus PFU *g (*o) läßt sich der Vokal der ersten Silbe im 
Tscher. nicht erklären, auch die Entsprechung ost-tscher. a ~ west-tscher. ä ist 
in Erbwörtern nicht möglich, bzw. nur bei *a in zweiter Silbe. (NyK 79: 67). 
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40. P B M U JT waä, JO V K w ä i 'gegenüber' < syij. V S Lu. vo6a, P o£a 
'gegenüber, entgegen'; wotj. (Wichm.) U vafie 'einander gegenüber' (ESK 
65). 
Die Entsprechung ost-tscher. a ~ west-tscher. ä verweist darauf, daß es 
sich um ein Lehnwort handelt. 
41. P B M U CÜ K wurt, CK JT JO V wärt, C w?rt 'Schaft' < syrj. (WUo.) 
V S Lu. Ud. P vgrt 'Weberschäfte, Litzen'; wotj. (Wichm.) U G vTit, J M 
S vjrt 'Weberschäfte' (FUF 14: 117). 
Im Tscher. steht bei Wörtern des Erbwortschatzes im Wortauslaut kein 
rt; nach dieser Konsonantenverbindung wurde der Stammauslautvokal immer 
bewahrt. (NyK 79: 67). 
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II. Die wotjakischen Lehnwörter 
im Tscheremissischen 
1. M MM dom?£a, MK domsa 'Festunterhaltung' < wotj. (Wichm.) J jum-
Saqj, M dumSanj 'zur Zeit der Feste (von Haus zu Haus) wandern um zu 
tanzen und Spielen'; J junisam, MU dumsan 'das Wandern der Jugend zur 
Zeit der Feste von Haus zu Haus um zu tanzen und spielen'. 
Das tscher. Wort kommt nur in Gebieten mit Kontakten zu Wotjaken 
vor. Das Fest selbst ist bei den Wotjaken verbreitet. Das tscher. Sprachgefühl 
faßte den wotj. Wortauslaut wohl als Genitivendung auf, deshalb die Apokope. 
Der Anlautkonsonant wäre im Tscher. auch dann d, wenn die wotj. Ausgangs-
form eventuell j hätte, da in diesen tscher. Dialekten auch dem j der übrigen 
Mundarten ein d entspricht. Der Vokal o der tscher. Formen zeigt an, daß das 
vorliegende Wort vor dem Abschluß des wotj. Lautwandels o > u entlehnt 
wurde. Tschuw. josman 'runder Opferkuchen' usw. und tscher. (PS) josman: 
j.pürö 'Opfermet' (MSFOu. 48: 243) gehören nicht zu obigen tscher. und wotj. 
Angaben. (NyK 79: 68). 
2. P B M U CÜ CK ile, MK dile, CN Tie 'feucht (Holz, Gras, Fleisch, 
Haut)' < wotj. (Wichm.) U G Tl, J M S ij 'feucht, naß, frisch, neu ( das 
Brot), nicht gehörig ausgebacken (das Brot)'; syrj. (WUo.) I Ud. V S Lu. P 
ul 'feucht (das Wetter), nicht gehörig ausgebacken (das Brot), ungekocht 
(die Milch)' (KSz 13-17: 46). 
Aufgrund der syrj. und wotj. Wortformen kann perm. *u angesetzt 
werden (s. Lytkin, VokPerm. 215-218), diesem Vokal entspricht im Tscher. 
immer ein Hintervokal. Für ein Lehnwort spricht auch das \ das in Position 
nach einem i zwar in einigen tscher. Dialekten sekundäre Palatalisierung vor-
kommt; es gibt aber kein Beispiel für 1 > 1 in derart vielen Dialekten. Der 
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Vokalismus der ersten Silbe im Tscher. läßt sich als Substitution des wotj. j, T 
gut erklären. (NyK 79: 68). 
3. P B M kane, käne, UP JO K kafi?, CÜ kaje, V kafi?k '[so] wie, ähnlich' < 
wotj, (Wichm.) J M G kad, MU ka-ik; (Münk.) K kaj-ik 'ähnlich; so wie'; 
syrj. (WUo.) V S Lu. P kod, VO I Ud. kojd id. 
Das SKES hält die perm. Angaben für eventuelle Entsprechungen des. 
fi. kuje 'Streich, Ulk, Spaß' und rechnet - mit Fragezeichen - tscher. koj?ä 
'Gewohnkeit, Natur, Anstand' und mord. koj 'Gewohnheit, Tradition' hierher. 
Das mord. Wort könnte eine Entsprechung des finnischen Wortes sein, die 
tscher. Angabe ist jedoch eine Ableitung von kojam, kajam 'sichtbar sein'. 
Bedeutung und Funktion von tscher. kane, kaje ~ wotj. kad, kaj-ik und syrj. 
kod, kojd entsprechen einander genau. Die Entsprechung wojt. d ~ tscher. fi 
läßt sich als Lautsubstitution deuten (die tscher. Formen mit j sind Ergebnis 
regelmäßiger Sekundär-Entwicklungen aus früherem fi). Das d erscheint in 
einigen tscher. Dialekten relativ spät, unter tatarischem Einfluß, aber nur in 
wortanlautender Position. Zuvor war fi der dem d phonetisch nächststehende 
palatalisierte Konsonant. Der Laut a (> ä) ist in den wiesen-tscher. Dialekten 
unregelmäßig. (NyK 79: 68 - 69). 
4. B BJ BJp. MK keye (kinderspr.) 'Penis'; (PS) keye 'Glied des Mannes 
oder Männchens' < wotj. (Paas.) gogo id.; (URS1. 1983) gogi 'Nabel'; syrj. 
(WUo.) V S Pec. Lu. Ud. P ggg, I geg 'Nabel'. 
Paasonen (PS 38) zitiert den wotj. Beleg aus dem großen Wörterbuch 
aus Niznij - Novgorod des 18. Jhdts (wahrscheinlich handelt es sich um das sog. 
Damaskin- Wörterbuch). Syrj. § ~ wotj. o geht auf urperm. *o zurück, dessen 
lautgesetzlichen Vorgänger FFU *ä ist (s.E. Itkonen: FUF 31: 291; R6dei: NyK 
65: 371-373; Lytkin, VokPerm. 129). Zum Zeitpunkt der Entlehnung war der 
Vokal der ersten Silbe im Wotj. wohl noch palatal, deshalb wurde er im Tscher. 
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mit e wiedergegeben. Permischem g kann im Tscher. y nicht entsprechen. (NyK 
79: 69). 
5. keza, kiia usw.: P os-keza, B os-kiia-wondo, BJ os-keza-wondo, BJp. os-
kiza-wondo, M MM oä-kiie-wondo, MK öS- kize-wondü; UP os-k?za-
„ v v 
wondT, USj. oä-köia-wondo, UJ oä-kiza-wondo, CÜ oä-küzö-wondo, CC C 
oä-küzu-wondo, JT o£-kuze-wondo 'Gleissblatt' (o§ 'weiß'; wondo 
'Strauch'). Das tscher. Wort hat auch Varianten mit velarem Vokalismus: 
v v 
CK C kufe-wondo, CN kuzi-wondo, JO os-k?zej- pand? (pand? 
'Strauch'). Dieses tscher. Wort wird traditionell mit fi. kuusama; wotj. 
guzem-pu, guzen-pu, gTzen-pu (pu 'Baum, Holz) zusammengestellt (FUF 
19: 203; SKES 252; UEW 678). Das UEW rekonstruiert die Grundform 
PFP *kusa. Bei einem Erbwort würde in einem Großteil der tscher. Dialek-
te S-Vertretung vorliegen. Die Wortformen mit Vordervokal sind gut von 
wotj. gTzen-pu ableitbar, es ist aber bis jetzt nur aus dem Ufa-Dialekt be-
legt. Die Palatalisiertheit des z erklärt sich vielleicht dadurch, daß. im Wort 
eine Ableitung mit dem Suffix - ie vermutet wurde. 
6. B MM M CC JT kslya, MK UP US kilya, USj. kil?ya, UJ CÜ 
k?i?ya, K kalyä, JO kulya 'ekelhaft, widerlich'; B M CK JT k?lyata, 
K kaiyätä 'ekelhaft, widerlich'; < wotj. (URS1. 1983) goikak, golkit 'ekel-
haft'. 
Trotz des onomatopoetischen Charakters ist die Zusammengehörigkeit 
der Angaben keine Frage. Das tscher 1 verweist eindeutig auf eine Entlehnung. 
(NyK 79: 69). 
7. MK koSü, CK küas (hiöo), CÜ C kuas-luöo, CN kuaze, K kas? 'Art Ente'; 
< wotj. (URS1. 1983) kwasi 'Enterich'. 
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Das UEW (111) stellt zum obigen wotj. Wort als finnisch-ugrische 
Entsprechung ostj. V kas 'eine „Ente" mit roten Beinen und spitzem Schnabel' 
usw.; es wird die Grundform PU *kaca ~ ?*kafica rekonstruiert. Tscher. ua 
als Fortsetzung von PFU oder PU *a ist ganz unregelmäßig, im Wotj. jedoch 
eine bekannte Erscheinung (s. E. Itkonen FUF 31: 280-281; Lytkin, VokPerm. 
24). Die Erhaltung des s verweist darauf, daß es sich hier um seine relative 
späte Entlehnung handelt. (NyK 79: 69). 
8. M MM kuas, MK USj. k!aS, C C J kuakä, K koaS 'seicht, nicht tief, flach, 
breit, niedrig (Wasser, Grube, Boot usw.)' < wotj. (Münk.) K kwas 'seicht'; 
(Wichm.) U G kwas 'seicht (vom Wasser)'; syrj. (SrSIK) P ko£ 'seichte 
Stelle, Kliff. (NyK 66: 120). 
Die lautgesetzliche Entsprechung des permischen Wortes im Tscher. ist 
das Verb koSke- 'trocknen' (s.E. Itkonen: FUF 31: 164). Zum Verhältnis syij. 
k o — wotj. kwa s. voriges Wort. Bei den Angaben aus den Dialekten C C JT 
ist ein Übergang des tscher. Wortes in die Wortgruppe mit dem Suffix -k5 zu 
bemerken. (NyK 79: 69). 
9. P B B J küseÖ?k, M kiseöa, MM kisel?k, UJ kuSeftTk, CC JT küSeSTk, 
K ksSeöak, CÜ kuzefiak, CK C CN küzeöTk, USj. US se5?k, JO 
siöak 'Kiebitz' < wotj. (URS1. 1983) sedik. 1. 'Kiebitz'; 2. (dial.) 'Möwe'; 
(Münk.) J Sidiji 'Kiebitz'. 
Die ursprüngliche Form des tscher. Wortes wurde in den Belegen aus 
den Sammelpunkten USj. US JO bewahrt, sonstwo kommt es in Zusammen-
setzungen vor, deren erstes Element tscher. kuyu 'groß' ist. Ein analoges 
Beispiel dazu ist tscher. keöe 'Turteltaube' ~ kuyeöe 'Ringeltaube'; kola 
'Maus' ~ kuyola 'Ratte' usw. In mehreren Dialekten wirkte der palatale Voka-
lismus des zweiten Elementes der Zusammensetzung auf den Vokalismus der 
ersten Silbe ein und so entstanden Formen wie küsefi'ak usw. In den Angaben 
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aus M USj. US ist die sekundäre Palatalasierung des s regulär (s. Beke: FUF 
22: 100-101). Es ist anzunehmen, daß diese Dialekte das wotj. Wort ins 
Tscher. vermittelt haben. Als andere Möglichkeit kommt noch in Betracht, daß 
die Angabe Munkäcsis - obwohl im Vorwort seines wotjakischen Wörterbuches 
(S. XVI) auf die fragliche Zuverlässigkeit der mit Sternchen versehenen An-
gaben aufmerksam gemacht wird - richtig ist und somit im Wotj. auch eine 
Wortform mit palatalisiertem £ im Wortanlaut existiert, die dann ins Tscher. 
übernommen wurde. In den Mundarten P und JO wäre jedoch in beiden Fällen 
5 die regelmäßige Fortsetzung.. (NyK 79: 69 - 70). 
10. CÜ CK C CN JT V K lap 1. 'niedrig', 2. 'niedrig gelegner Ort' < tschuw. 
(ASm.) lap 'Niederung, Ebene', lap 'Ebene, Eintiefung' < wotj. lap 'niedrig'; 
lap ifilj 'Eintiefung' (ifitj 'Ort, Stelle'). 
Das SKES zitiert als fragliche Entsprechung zu fi. lampi 'kleiner See, 
Teich' die Angabe tscher. KB lap. Dem fi. a kann aber im Tscher. nicht a 
entsprechen (s.E. Itkonen, FUF 31: 187), auch p als Entsprechung des PU *mp 
geht nicht. Räsänen (MSFOu. 48: 249 - 250) hält tschuw. lap, sowie (Aäm.) lap-
c s k 'flach, plattgedrückt' für Entlehnungen des tscher. lap bzw. (Ramst.) KB 
lapcalt 'dünn und breit'. R6dei und Röna-Tas konnten beweisen, daß tschuw. 
lap eine Entlehnung der wotj. Form lap ist. Im Tscher. kommt das Wort lap-
laut den Angaben von Beke - in den Westdialekten und den angrenzenden 
Mundarten des Wiesen-Tscher. vor, wo der tschuw. Einfluß besonders stark ist. 
Was die tscher. Ableitungen lapcaTc, lapcaTc, Iapcaka betrifft, sind sie zweifellos 
Entlehnungen aus dem Tschuw., da -c?k, -cTk, -caka tschuw. Suffixe sind ( s. 
Levitskaja 1976, 142-143; 139-140). Somit ist also tscher. lap letztendlich ein 
wotj. Lehnwort, es geriet aber über tschuw. Vermittlung ins Tscheremissische. 
Die Angabe tscher. P M UP UJ JT lap lijaS 'sich beugen, sich neigen' (lijaä 
'sein') entspricht dem wojt. Ausdruck (URS1. 1983) lap liijnj 'niederhocken' 
(lugoi 'sein'). Dieser Ausdruck kommt im Osten des tscher. Sprachgebietes 
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vor und hat nur im Wotj. eine Entsprechung, deshalb muß in diesem Fall auch 
mit unmittelbarem wotj. Einfluß gerechnet werden. 
11. P BJp. l?stan pün3ö, MK listan pün3ö, USj. US listan pü63ö 'Lärche' < 
v 
wotj. (URS1. 1983) Intern puzim id. (tscher. püfi3ö, wotj. puzjm 'Kie-
fer'). 
Die Bedeutung der wotj. Angabe ist eigentlich 'nadellose Kiefer'. Die 
Bennennung basiert wohl auf dem Umstand, daß die Lärche ihre Nadeln ver-
liert. Die Substitution des wotj. Karitivsuffixes -tem mit dem tscher. Adjektivsuf-
fix -an kann mit Volksetymologie erklärt werden. Im Tscher. kommt das Wort 
nur im äußersten Osten, in der Nähe des wotj. Siedlungsgebietes vor. (NyK 79: 
70). 
12. P B UP USj. lüs, UJ lüs, BJ lüjüs, BJp. M lüjüs, MK lüjus 'Nadelblatt' < 
wotj. (Wichm.) U G lTs, MU J M fe syrj. (WUo.) V S Pec. Lu. I Ud. 
Hs, P (FUF 15: 28; NyK 45: 345). 
In den perm. Wörtern muß einst eine Konsonantenverbindung bestan-
den haben (s. MSFOu. 65: 328 - 329); das UEW rekonstruiert auch für die 
finno-permische Grundsprache *lisk3 (*lüsk3) od. *Iiks3 (*lüks 3)." Das k der 
Konsonanterverbindung *ks wäre auf jeden Fall bewahrt. Die Zweisilbigkeit der 
Wortformen tscher. BJ lüjüs, BJp. M lüjüs, MK löjOS ist eine interne Entwick-
lung im Tscher. und nicht Forsetzung des *k. Dafür gibt es bei Wörtern mit ü-
Stammen auch andere Beispiele, vgl. püz-wüt ~ püjüz-wüt 'Schweiß' (<*po-
S3). Mehrere der tscher. Ostdialekte haben PFU *s bewahrt. In diesem Wort 
erscheint aber auch in solchen Dialekten (P B BJ BJp.) ein s, in denen der 
Lautwandel s > § im Inlaut auch in palataler Laütumgebung vor sich ging. Die 
Verbreitung des Wortes im Osten des Sprachgebietes und die Erhaltung des s 
( > s) sprechen für eine Entlehnung aus dem Wotjakischen und nicht aus dem 
Urpermischen. Entlehnungen aus den permischen Sprachen sind die Belege 
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tschuw. las; tat. aTas; baschk. aTaö 'Nadelblatt' (s. Jegorov, EtimSl. 127). 
(NyK. 79:70). 
13. P B BJ BJp. ik märfiä, UJ CÜ CK ik marfia 'gleich groß' (ik 'ein'); (Vas.) 
mar5a 'mittel-, mittelmäßig' < wotj. (URS1. 1983) marda '[so] wie'. 
Zweifellos gehören die tscher. und wotj. Angaben zusammen. Aufgrund 
der Bedeutung kann jedoch nicht angenommen werden, daß diese Wörter fin-
nisch-ugrisches Erbe sind. Theoretisch wäre Entlehnung in beiden Richtun-
gen möglich. Die Verbreitung des tscher. Wortes in den weiter östlich gelege-
nen Dialekten spricht aber eher für eine Entlehnung in Richtung Wotj. > 
Tscher. (NyK 79: 70). 
14. P B UJ CC JT fiemsr, BJ BJp. M MK UP USj. fiemer, JO V K fiemar 
v 
'Grütze (meist aus Mehl, aber in J CC V auch aus Grieß, in P BJ BJp. 
auch aus Kartoffeln, in P aus Erbsenmehl, in UJ aus Hirsebrei)' < wotj. 
(Wichm.) MU fiemrl- barangj-fiemri 'Kartoffelsuppe'; (USR1. 1983) fiemri 1. 
'gallertartiger säuerlicher Hafermehlbrei'; 2. 'Püree'. 
Hierher gehört auch tschuw. KU fiimar 'Erbsebrühe', mimar 'von 
Mehl und Butter bereitete Grütze' (s. Räsänen: MSFOu. 48: 256). Räsänen 
konnte die Richtung der Entlehnung Tscher. - Tschuw. nicht entscheiden. 
Wichmann (MSFOu. 21: 89) sieht sowohl in den tscher. als auch wotj. Angaben 
Lehnwörter aus dem Tschuwaschischen. Im Tschuw. gibt es beim Erbwortschatz 
keinen Anlaut auf fi-(n-); im Tscher. hingegen wurde ursprüngliches fi nicht 
bewahrt, vor e wurde es depalatalisiert (vgl. nelam 'schlucken' < 'fiele-), Ent-
lehnung in Richtung Wotj. > Tscher. > Tschuw. ist also lautlich am wahr-
scheinlichsten. (NyK 79: 70 - 71). 
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15. P B M UJ oöo, MK oöü, UP USj. US ob? 'Udmurte'; (Wichm.) U o ö ? 
'Wotjake' < wotj. (Wichm.) G ud-mort, J ud-murt, MU uk-mort 'Wotjake'; 
(Münk.) K urt-mort 'Wotjak (Volk od. Mensch)' (s. R6dei: CIFU 102-104). 
Wie R6dei nachweist (a.a.O.), ist das erste Element der wotj. Wort-
verbindung ud-murt usw. identisch mit den Lexemen syij. od, wotj. ud, welche 
im Zusammenhang mit tscher. oöar (Urpermische Lehnwörter 20.) behandelt 
wurden. Der hier anzusetzenden ursprünglichen Konsonantenverbindung *nt 
würde im Tscher. nd entsprechen. Der Laut r der Form urt ist Ergebnis der 
assimilierenden Wirkung des r der zweiten Silbe. Im Tscher. ist das Wort nur 
im Osten des Sprachgebietes bekannt. (NyK 79: 71). 
16. (Vas.) osem 'ich egge'; oso 'Egge' (Trudy MarNII 15: 168) < wotj. 
(Wichm.) G U usT, MU usi 'Egge'. 
Das wotj. Wort enspricht wahrscheiplich dem fi. oksa 'Ast' (s. SKES). 
Dem fi. Wort entspricht etymologisch im Tscher. uks, uk£ 'Ast, Zweig, Dorn'. 
Von tscher. oSo 'Egge' konnte E. Itkonen nachweisen, daß es ein Lehnwort ist 
(s. Vir. 1970: 219 - 221). Die Angabe Vasiljevs kennt Itkonen nicht. Das wotj. 
Wort wurde vor dem Lautwandel o > u ins Tscher. entlehnt. Vasiljev gibt nicht 
an, aus welcher Gegend die Angabe stammt, deshalb kann aufgrund des erhal-
tenen s bezüglich des Zeitpunktes der Entlehnimg kein Schluß gezogen werden. 
Das § der Form tscher. o&o ist kein Grund die Entlehnung in eine Zeit vor 1000 
n. Chr. zu verlegen, wie E. Itkonen annimt (s. a. a. 0./221), da auch in den 
älteren, jedoch nicht früher als im 16. Jhdt übernommenen russischen Lehnwör-
tern der tscher. Lautwandel s > S zu bemerken ist (s. CSIFU 70 - 73). (NyK 79: 
71). 
17. P B M U C C J T pasa, JO V K päsä 'Arbeit' < wotj. (Wichm.) J G kibaS 
'Handwerk' (ki 'Hand') (FUF 16: 186). 
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Der Umstand, daß auch im Tscher. die Wortverbindung (Wichm.) M 
U JU kit-paSa, T kat-paäa, J KB kit-päSä 'Handarbeit' (kit 'Hand') weit ver-
breitet ist, spricht für eine Entlehnung. Das Lehnwort kann nicht alt sein, sonst 
müßte auch im Wotj. der Inlautkonsonant von ki 'Hand' erhalten sein. 
18. (Gen.) P (üp-)p?fiem '(Haar)flechte' (s. FUF 19: 251); (Vas.) üp?nem 
'Schmuck der Frauen' (üp 'Haar') < wotj. (URS1. 1983) binem 'Rolle'. 
Collinder (FUV 123) zitiert das tscher. Wort als Entsprechung von fi. 
puna 'kink, tangle'. In diesem Zusammenhang stellt E. Itkonen fest (UAJb. 28: 
74), daß der Vokal der ersten Silbe im tscher. Wort auf einen Palatalvokal 
zurückgeführt werden kann, der dem wotj. Verb bin- 'roll up; wind up, wind' 
gut entspricht. Das tscher. Wort muß aber von fi. puna und seinen velaren 
Entsprechungen wahrscheinlich getrennt werden. In der Mehrheit der tscher. 
Dialekte lautet das Wort mit der Bedeutung 'Haarflechte'; P B BJ BJp. M MM 
MK UP USj. US UJ CÜ üp-punem. Das Element punem ist eine Ableitung 
vom Verb pune- 'flechten' (~fi. puno-). Tscher. psnem bezieht sich sicher auf 
die nach Art der Wotjaken bei den Schläfen zu einem Zopf zusammengefloch-
tenen Haare. Neben den palatalen Vokalismus und dem n, dem in diesem Wort 
lautgesetzlich j entsprechen würde, spricht auch der Umstand für eine Entleh-
nimg, daß im Tscher. nur die abgeleitete Wortform vorkommt, das Grundwort 
jedoch nicht. (NyK 79: 73). 
19. P B BJp. UJ potkem 'Wasserstrudel, Wirbel'; MK USj. wüt-potkem id. (wüt 
'Wasser'); (Vas.) wotkem, wütwotkem id. < wotj. (URS1.) puktcm: p. suj 
'Schwemmgut' (suj 'Lehm'), vupuktem id. (vu 'Wasser'). 
Im Tscher. im Inlaut Lautwandel kt > tk. Die Form wotj. puktem ist 
das Partizip Perfekt vom Verb putkj- 'setzen, legen'. Das wotj. Verb hat keine 
vererbte Entsprechung im Tscher., es hängt mit püktem 'brüten' zusammen, das 
ebenfalls für ein wotj. Lehnwort gehalten wird (s. unten). Im Tscher. ist im 
3 
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Wortanlaut der Lautwandel p > w nicht selten, z.B.: UP USj. US ponda* ~ P 
B M wondo 'Stock, Stiel, Griff, Strauch' (~ fi. ponte-). Auch in den von Vasil-
jev zitierten Angaben ist dieser Wandel zu bemerken. Das wotj. Wort wurde 
nach dem Lautwandel o > u ins Tscher. entlehnt. Der Bedeutungsunterschied 
bei den Angaben ist leicht zu überbrücken: Strudel, Wirbel und Schwemmgut 
stehen miteinander in Verbindung, weil der Fluß das Schwemmgut bei Stellen 
mit Strudeln und Wirbeln anschwemmt. (NyK 79: 72). 
20. P B MK U CÜ püken, M piken, CK K pökön, CN pöken, JT püken, JO V 
pükem, 1. 'Klotz, Block, Strunk', 2. 'Stuhl' < wotj. (Wichm.) G M J MU U 
pukon 'Stuhl'. 
Das wotj. Wort ist das Partizip Präsens des Verbs (Wichm.) G 
pukTnT, M pukqj 'sitzen', die eigentliche Bedeutung ist also 'sitzender (Platz)'. 
In den tscher. Wortformen wurde das wotj. Suffix mit dem entsprechenden 
partizipsuffix -en (>ön) substituiert (zur Entsprechung der Suffixe s. Beke: 
ALH 2: 338). Im Tscher. vertritt das ü den ursprünglichen Zustand, das ö ist 
Ergebnis des für den Westteil der Wiesendialekte und für den Westen des 
Sprachgebietes typischen sporadischen Lautwandels ü > ö (s. Beke: F U F 23: 
81-82). Im Tscher. fehlt die Entsprechung des wotj. Verbs pukT-, puk-, (NyK 
79: 71). 
21. P B MK U C C J V K püktem, M püktem 'brüten' < wotj. (Münk.) S 
pukt- 'setzen'; K kuräk puktjnj 'eine Henne brüten lassen'. 
R6dei (NyK 68: 95-96) hält das tscher. Wort für eine Entlehnung aus 
dem Wotj., weil die Bedeutimg des wotj. und des damit zusammengehörende 
syij. Verb (WUo.) Ud. puk- 'sitzen' ist, tscher. pükt- jedoch eine spezielle Be-
deutung hat. Dem kann noch hinzugefügt werden, daß im Tscher. nur die 
faktitive Ableitung vorkommt, die Grundform ist nich belegt. (NyK 79: 72). 
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22. P BJp. süjan, B B J M Süjän, UP USj. US Süan, MK San, CK C Süan, JT 
süan, J O V K süan 'Hochzeitfest, Hochzeitfeierlichkeit' < wotj. (Wichm.) 
Suan 'Hochzeitfest, Hochzeitfeierlichkeit, Hochzeitgefolge, Hochzeitleute'. 
Das wotj. Wort ist sicherlich eine von einem früheren Stamm *su- des 
Verbs (Wichm.) G U SiTnT, J MU Sijnj 'essen' abgesonderte Abieitimg. E. 
Itkonen erklärt die Form si- mit dem sporadischen Lautwandel u > L Die laut-
gesetzliche Fortsetzung des urpermischen o erscheint jedoch im Verb sudjnj 
'zu essen geben, füttern, ernähren', einer Ableitung aus demselben Verbstamm 
(FUF 31: 277 - 278). Die Endung -an ist eigentlich das Suffix des Partizip Prä-
sens das sich später zu -on wandelte. Bei diesem Wort jedoch verdunkelte sich 
- wegen der lautlichen Absonderung des Verbalstammes - für das Sprach-
gefühl die Zusammenhang von Stamm und Suffix, deshalb wurde hier das a 
bewahrt. Es handelt sich um ein relativ rezentes Lehnwort, da s, S im Wortan-
laut in allen Dialekten bewahrt wurde. Das intervokalische j ist im Tscher. ein 
Hiatustilger, der auch in Elementen des Erbwortschatzes erscheint, z.B. P B 
lijam usw. 'sein, werden' ~ fi. lie-. Räsänens Annahme (FUF 26: 139-140), 
nach der die tscher. und wotj. Wörter Entlehnungen aus einem aufgrund des 
osm. (Radi.) dfijün, dün, dügün 'Festmahl, Hochzeit' erschlossenen tschuw. 
*cavan, cujan wären, ist unwahrscheinlich. Ein Teil der tscher. Dialekte, in 
erster Linie Westdialekte, hätte hier den velaren Vokalismus bewahrt. (NyK 79: 
73). 
23. P B BJ M MM Süs-kül, BJp. süs-kül, UP USj US SüS-kil, UJ CÜ süs-k?l, 
JO süs-kdl, V süs-kol, MK SüjüS-kil 'Zugriemen; Lederriemen des Pfer-
degeschirres' < wotj. (Wichm.) U M U J sijes, M U J M sies, M sijes, M U 
G Sies 'Kummet'; (URS1.) Sijeskal; syrj. (WUo.) V Pec. Le. sigs, S Lu. 
Ud. sijgs, I Sijes, P Sjes 'Kumt'. 
Das Grundwort von wotj. sijes usw., syrj. Sigs usw. ist ein Wort mit der 
Bedeutung 'Hals', das zu fi. sepä und dessen etymologischen Entsprechungen 
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gehört (s. SKES). Die lautgesetzliche Entsprechung im Tscher. ist P B M MK 
Süj, U CC J V K §ü 'Hals, Kragen'. Das zweite Element der tscher. Wortver-
bindung süs-kül usw. ist identisch mit dem Wort kaT, kal, kü 'Griff, Saite, Stiel, 
Stengel'; nur in einigen Dialekten wurde der Vokal an die erste Silbe assimi-
liert. Diese Wortverbindung entspricht genau der Form wotj. Syeskal, nur daß 
im Tscher. die erste Komponente ein Lehnwort, das zweite Element aber eine 
Lehnübersetzung ist. Hier spielt keine Rolle, daß letztendlich auch das zweite 
Element ein frühes Lehnwort aus dem Permischen ist. (NyK 79: 73 - 74). 
24. P B äüksäk, MK Sükäak, USj. US CÜ SükSak 1. 'Unkraut'; 2. 'Mist'; 3. 
'Mutterkuchen' < wotj. (Münk.) S zug-zag 'Mist'; (URS1. 1983) zug-zag 
1. 'Unkraut'; 2. 'Mist'; 
Die wotj. Form ist ein Doppelwort, die Grundform ist (Münk.) S K 
zag 'Mist, Kehricht'. Die Richtung der Entlehnung kann nur die hier angenom-
mene sein, da das tscher. Wort ohne Schwierigkeiten mit Lautsubstitution aus 
dem Wotj. abgeleitet werden kann, umgekehrt aber nicht. Das tscher. Wort 
kommt in den westlichen Dialekten nicht vor. Tschuw. Süp-Sap 'Mist' erinnert 
stark an die wotj. und tscher. Angaben, diese können jedoch davon nicht unmit-
telbar abgeleitet werden. Tscher. P B M U C J V äük, K sük 'Mist, Kehricht, 
Span, Schale (z.B. von Kartoffel, Rettich, Ei, Baum), Schuppen des Fisches' 
scheint auch hierherzugehören. Wegen dem s der Form K sük scheint es sich 
hier um ein Lehnwort zu handeln, die Quelle, aus der entlehnt wurde, ist aber 
unbekannt. (NyK 79: 74). 
25. P B M C ta ly?öe, MK talyTÖ?, UP t a l y ? ö ? , UJ CC JT talyuöo, J O 
talyuö?, V talyuftü, K tälyüöa' 'Füllen' < wotj. (Münk.) S K toles 'Fü-
llen (nach dem ersten Jahre)' (NyK 66: 387). 
Nach R6dei (NyK 84: 224 - 225) stammt das tscher. Wort aus dem 
Urwotjakischen. Das urwotj. ö wurde im Tscher., bei Fehlen des ,ä durch a, 
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dem nächsten offenen Vokal substituiert. Das wotj. Adjektivsuffix -s wurde mit 
dem tscher. Adjektivsuffix - y ? 8 e , -yuöo usw. (s. Beke, CserNyt. 129) substi-
tuiert. 
26. P B M U JO V tuyem 'brechen' < wotj. (Münk.) tijal- 'brechen, abbrechen 
(frequ.)'; (URS1. 1983) tijan} 'brechen, abbrechen, zerstören (z.B. ein 
Vogelnest)' (Lakö-Festschr. 46). 
Die Konsonantenverbindung im Inlaut betreffend, findet sich dieselbe 
Entsprechung wie beim oben behandelten tscher. luyem 'kneten' ~ wotj. 
(Münk.) laj- id. Der Vokal der ersten Silbe im wotj. Wort entwickelte sich 
sicher aus früherem i unter Einwirkung des inlautenden j zu L Auch die An-
gabe Wiedemanns tyalty- 'brechen, abbrechen, zerbrechen usw.' scheint dies zu 
bestätigen. Für den Wortinlaut kann altes *k angesetzt werden. Im Erbwort-
schatz wäre es im Tscher. verschwunden. Zur Zeit der Entlehnung hatte das 
wotj. noch y- Vertretung. 
27. M tukja 'dumm, einfältig' < wotj. (Münk.) dukta, dukja 'Auerhahn'. 
Die spezielle Bedeutung im Tscher. und das vereinzelte Vorkommen 
des tscher. Wortes in der Nähe des wotj. Sprachgebietes sprechen eindeutig für 
ein Lehnwort. 
28. P B ümä, M ümä, üma 'Mund' (kinderspr.); (Vas.) ümä 'Kuß' < wotj. 
(Wichm.) G T m , J M U j m 'Mund'; syrj. (WUo.) V S Lu. vom, I vom, Ud. 
vgm, P gm 'Mund, Öffnung, Mündung'. 
Weitere Entsprechungen der wotj. und syrj. Angaben s. UEW 11-12. 
Das tscher. Wort, erscheint nur im östlichsten Teil des Sprachgebeites als Wort 
der Kindersprache mit der Bedeutung 'Mund' oder aber sonst in der Bedeutung 
'Kuß'. Auch diese spezielle Bedeutung spricht für ein Lehnwort. Wotj. T, i 
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wurde im Tscher. mit i substituiert, das dann vor m labialisiert wurde. (NyK 79: 
74). 
29. UP UJ -wal 'Oberfläche von etw.; UP waln?, UJ walne 'auf (Dat.)'; P BJp. 
M UJ CÜ CK C kece-wal, MM UP USj. kepcal, JT kece-wal, JO V kep-
cal, K kec?-wäl 'Süden' (kece- usw. 'Sonne, Tag") < wotj. (Wichm.) G J 
U pal, J MU paw 'Seite, Gegend'; halb, Hälfte'; syrj. (WUo.) S Lu pgl, V 
Ud. P pgv, I pg 'Seite'; eines von einem Paar'. 
Im Tscher. hat das Wort wal, wäl drei Bedeutungen. Die ersten beiden 
Bedeutungen haben sich - auch in der Wortform - , wie von A. Alhoniemi in 
seiner ausführlichen Studie (FUF 35: 75 - 87) nachgewiesen, aus den Wortfor-
men tembal 'nach hier', tumbal 'nach dort' usw. verselbständigt. Bei den oben 
zitierten Wortverbindungen hält aber auch Alhoniemi eine Herleitung aus 
einem selbständigen Wort für möglich. Die wortwörtliche Bedeutung von kece-
wal ist 'Sonnen-Seite'. Auch im Wotj. finden sich ähnliche Wortverbindungen 
für die Himmelsrichtungen, z.B. (Münk.) K üj-pal 'Norden' (eig. 'Nacht-Seite'). 
Die alte Entsprechung der wotj. und syrj. Wörter in Tscher. ist M MK UP USj. 
CK C JT JO K wel 'Seite, Hälfte' (s. UEW 362 - 363). Die Spirantisierung von 
p in intervokalischer Position ist im Tscher. sehr häufig, z.B. (Vas.) olmapu ~ 
olmawu 'Apfelbaum' (pu 'Baum').(NyK 79: 74 - 75). 
30. P B M U C C J T wazdk, MK wazTk, JO V wäzak, K wocak 1. 'schief, 
krumm, abschüssig1; 2. 'Klafter (U C C V K)' < wotj. G TOE Sures voz 
'Wegscheide'; syij. V S L P vez tuj-v. 'Wegkreuz, Wegscheide' (FUF 2: 
222). 
Im Tscher. ist a in der ersten Silbe unregelmäßig, es ist sicher Ergeb-
nis einer Lautsubstitution. Ähnliches war auch bei wotj. toles 'Füllen' > tscher. 
taly?6e zu bemerken. Beim Lehnwort syij. voc(li) 'Schlüsselbein' > tscher. 
wace 'Schulter' geht der Vokal der ersten Silbe in wöcö auf o zurück. Eine 
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ähnliche Entwicklung zeigt hier die Angabe K w o c a t Beachtenswert ist, daß 
wir es hier mit zwei einander nahe stehenden Westdialekten zu tun haben. 
Tscher. k ist ein denom. Nomenbildungssuffix (s. JSFOu. 30/6: 11/12). 
